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I　　農　産　　関　　係
昭和52年度における農産部の作目別栽培面積は，水稲：7．05ha（7．4haのうち，全国に先
がけて0．35haを減反し，大豆を転作），小豆：2．1ha，大豆（水田跡地）：0．3　5ha，馬鈴
薯：0．5ha．スイートコーン：0．3ha，根菜類など：0．47ha，果樹（粟・梅）：4．3ha，青刈
玉萄黍：9．1ha，飼料カブ：2．2ha，飼料用大麦：0．3ha，牧草：117．3ha（耕作地：38．O
ha，北山：793ha）である。
これらの栽培実績とキロ当り生産費の概要は表1－1－11に示したとおりであり，主要作目に
ついて概説してみると．次のようである（なお，川渡農場における昭和52年度の気象の経過は
表1－12の通りであり，平年と対比して，図1－2，表1－13に示した）。
1．水　　　稲
播種期は中苗（ササミノリ，トヨニシキ）が4月6日～11日．稚苗（フジミノリ，ササニ
シキなど）は4月12日～15日で．移植期は5月7日～14日（学生実習田は5月18日）
であった。
育苗期間中は断続的な強風に見舞われ，育苗ハウスの温度管理がうまくゆかず，伸びすぎな
どの障害が出た。
移植後は強風と低温の影響をうげ．徒長苗は植え傷みがひどく，活着は大幅におくれた。
6月上旬は好天に恵まれたが，中・下旬は再び低温寡照となったため，生育は渋滞し．草丈，
茎数は依然として不足の状態が続いた。
その後の高温多照で，生育は徐々に回復し．茎数も増加したが，有効分けつ決定期以降の茎
数（無効茎）の増加であり，その結果，有効茎歩合が低下し，穏数が減少し，もみ数の不足を
きたした。
幼穂形成期も高温多照で，出穂期はフジミノリが8月3日，ササミノリが8月8日，トヨニ
シ牛，ササニシキが8月12日で，冷害をうけた前年より5－6日早まった。
出穂後の8月中・下旬は異常低温と日照不足となり，その後の天候が懸念されたが，登熟期
は全殻に温暖な日々が続いたため，米粒の後期肥大に期待したが，台風11号（9月19－20
日）通過後は，ほとんど降雨がなかったため，根の機能が害されて，稲体は急に老化し，米粒
の肥大は早期に停滞してしまった。
結局，108当りの平均玄米収量は310櫓（平年の約8割）に止まった。その内訳は．1
号水田のトヨニシキが415櫓，3号水田のササミノリが342倍，4号開田のトヨニシ牛が
－1－
319桁　同ササミノリが315塩　4号水田のフジミノリが362倍，同ササニシキが263
億，構内水田のササミノリが155倍であった。
減収の原因は前述したように，（D植え傷みと活着のおくれで初期生育が確保できなかったこ
と，（9分げっ期の低温募照で積数が減少し，もみ数が不足したことに加えて，（D登熟期後半の
無降雨で稲体の老化が早まり，米粒が十分肥大しなかったことによるもので．天水利用の当塵
場の水田は渇水状態となり，水利の不便な水田での減収が大きかった。
水稲の生産費のうちで大きなウェートを占めるものは労賃であり，10a当り所要労力は
11．8人となっている。
2．畑　作　物
小豆は8月上・中旬の降雨（降水量220卿）により，中耕除草ができなくなったため，雑
草に抑圧されて生育が悪く，着英数も少なかった。その上，登熟期には台風11号による豪雨
で湿害をうけたため，結実歩合が低下し，108当り収量は818菊（冷害をうけた前年と同
程度）に止まり，その生産費もかなり高くなっている。
大豆は自主減反した水田にコケシジロ（早生種）とミヤギシロメ（晩生種）を作付したが，
小豆と同様湿害をうけて減収した。10a当り収量はコケシジロが128櫓，ミヤギシロメが
100櫓で，その生産費は小豆よりも高くなっている。
馬鈴薯は植付直後の4月下旬と5月中旬に．ともに90肋を越える豪雨に見舞われ，更に，
いも（塊茎）の肥大期の6月下旬から7月上旬にかけては日照不足の日が続いたため，いもの
肥大は著しく悪く，10a当り収量は959Rg（前年は1595倍）に止まった。その生産費
は前年より高くなっているが，畑作物の中では最も安い。
スイートコーンや根菜類は試作的なものであり，極力機械力をとり入れるように努めている
が，かなりの人手を要している。
果樹は樹園地に牧草を造成し，有機的利用をはかっている。
青刈玉萄黍はサイレージ用として生産量が多いので，その作付面積は牧草についで多い。播
種期は降雨などの影響で5月下旬（適期は上旬）になり，発芽後の6月中・下旬が低温寡照で
あったため，初期生育は大幅におくれた。その後の好天で生育は回復したが．8月中・下旬は
異常低温と日照不足となり，茎得の充実をみないうちに収穫したので，10a当り収量は
2，828倍で，平年より3割程度減収している。
飼料カブは播種直後雨にたたかれて発芽不良となり（11号圃場のカブは一部土壊浸蝕が起
きて滅亡している），追播きしたが．初期生育がおくれた。しかし，9月以降の好天により，
生育は徐々に回復したが，初期生育のおくれを挽回するまでには至らず，10a当り収量は
－2－
5，000倍を割った。
飼料用大麦は渡厚飼料の代替として，子実はソフトグレーシサイレージとして，また，麦稗
は敷わらとして利用すべく前年の10月に播種したが，雪腐病の被害もなく，10a当り生脱
穀で530億の子実収量を得た。サイレージは圧砕してフスマなどに混ぜ，主として緬羊に給
与している。大麦はドリル播きしてコンバインで収穫するので，あまり労力を要さないので今
後，輪作の中に大幅に組入れていきたい。
5．牧　　　草
牧草は早春の融雪が平年よりやゝ早かったため，初期生育は良好で1，2番刈収量は平年よ
り多い。
8月中・下旬は低温多雨で，9月中旬も多雨であったため越夏後の牧草の生育も順調で，3
番刈収量も平年より多い。
採草地の牧草収量は10a当り生草換算で4，068億で，これまでの最高を記録している。
採草地は従来，主として乾草として利用しているが，本年から肉牛舎の新築に伴なって，気
密サイロ2基（1基容量225ton）が併設され，それにへ一レージを調製（Hayと
Silageの中間で，牧草の水分を40～50％程度に乾燥したものを締切して詰込む）する
ことになったが．牧草の談荷，積下しに必要なロードワゴンがないため，多くの人手を要して
いる。
今後はへ一レージ調製の作業機の体系化が急要である（へ－レージ調製作業の詳細について
は別記されているので省略する）。
（佐藤　徳雄）
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表I－1　5　2　年　度　　作　物　別
作　物　名 冤ｩ??ﾞ　場 儼????ﾒ?d　　種 俐ﾙ?jy7?施 
化　成 几???過　石 况???
水　　　　稲 昧?1，3，4 ?x?蓼蓼5h4ﾂ?月上播種 ??H?ｩHｭB?，820 ? ??C??7．05 俔ﾈ?>?ササミノリ等 店ﾈ?969??耽∴∴∴∴C初 28×16 
小　　　　豆 ???2ノ23 9ノ1 俤ﾘ?x??ﾒ?月上旬 都(????400 ?
大　　　　豆 ??3R?，4 ?(5?h5x8ﾒ??H4ﾘ5h8ﾘ8?5月中旬 都(?#? ??80 ?
馬　鈴　薯 ??R? ?ｨ?+X?.??ﾒ?月中旬 都(?3? ???50 ?S?
人　　　　参 ??"? 俛?ｩ?ﾖy?+r?月上旬 都(??FB????0 ?
牛　　　　芳 ???? ?ｨ6ﾙ??+r?月中旬 都(??FB?田?20 ?
大　　　　根 ???3 ?8???yﾘ???月上旬 都(?3? 鼎?30 ?
ス　イ　ト　コ　シ ??2? ??ｨ?6?85??4月下旬 都(?3? ???0 ?
シ　　　　　　　ソ ???? 冏ｸ6?ｨ?8??ﾂ?月中旬 都(??FB???10 ?
ラ ???? ?x88987ｸ6ｨ8?試　　作 ? ??20 ?
ウ　　　　　　ド ???? 俤ﾘ?x??ﾒ?氏@　作 ? ? ?
粟 ??3?5ノ1，16 17 ? ?果樹専用肥料　　40 
梼 ???2ノl ? ?果樹専用肥料　　60 
柿 ????h舎前 兌ﾘ?ｦｨ?6??b?? ? ?
（採種用） デントコーン ??"? 9ノ2，12ノ 常子 ?ｨ8?86r?H6h986x5(?92?月下旬 都(?c? 塔?50 田?
（サイレージ闇） テントコーン 祷???5月下旬 都(??FB??2，420 ???b?
飼　料　カ　ブ ??"?ノ1 7ノ2 傅ﾈｮ(皐4ｨ?7R?月下旬 都(?3? ????600 ???
大　　　　麦 ??2? ??85?88?ﾒ??X4ﾈ8?ﾒ?h4ﾈ8?ｨ8?ﾒ?0月上旬 ??C#?ﾂ??ｨ8ｹFH*ｲ????00 ???
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肥　　　　　　　　　量　　（櫓） 劔劍J　　　力 刄gラクター （時間） 假ｸｦ隸｢?禔@　　　量 
塩　加 僖??b?KC治8 ???隍B?^ンカル ???ﾂ?E　員 ?ﾈ?Wb?
1，940 ??3s#R??C?3??8311．3人 ?3h?Y??11．5 祷ﾈ陋ｨ??ｺ米21，510倍 屑米2，070〝 種子用227〝 
200 ? ?2，000 ??3??75．5 鼎R?06 ???8??，717倍 茎4，300〝 
40 ? ?350 ??S??4．3 ??Cb?6 ??陋ｨ??@420Rg 茎　720〝 
150 ? ?1，000 ?X???56．1 ??CR?3 度ﾈ陋ｨ??，795倍 
40 ? ?400 ????28．7 ?8?R?0．5 ??陋ｨ???，872倍 下　624〝 
20 ? ?100 ?24 祷?r?8 ??陋ｨ??縺@904億 下　264〝 
25 ? ?100 ?18．1 ??C?25 ???8??縺@3，230本 下1，500〝 
40 ? ?600 塗???15．4 度??34．2 祷ﾈ?8??，730本 
5 ? ?50 鉄??．8 ??r? 度ﾈ陋ｨ??49把 
5 ? ? ?2．8 ??2? 店ﾈ?8??14把 
3．8 ?? 店ﾈ?8??8将 
22．8 塗?R? ???8??22倍 
23 ?? 度ﾈ?h??76倍 
2．5 ??R? ???8??33確 
40 ? ?400 滴???23．8 嶋??22．8 ???8??，200倍 
1240 ???? ?9，100 ?????134 鉄x?R?43．5 嶋ﾈ?h??46，000倍 
240 ? ?4200 鼎H???86．4 ?h?R?00．5 ?(ﾈ?8??09，500億 
60 ??1，800 塗???9 ?45 塗ﾈ?h??，540的 種子　40倍 
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表1－2　　作　物　別　栽　培　概　況
作　　　物　　　名 冤ｨ???{　　　肥　　　量 劔8ｨ???屬?
N ?#??20 僞????機　械 
水　　　　　　　稲 昧?侮 儿?佃 ?ﾂ?l 7．05 祷 ??1．2 ??CCR ．4 ???
小　　　　　　　豆 ???－ 塗?Cb?．7 ???0．2 
大　　　豆 （水田跡地） ??3R?．2 度??6．9 塗?B?．6 
馬　　　鈴　　　薯 ??R?6 ?h?"?8．0 祷?2?．9 
ニ　　ン　　ジ　　ン ??"?8．9 ??C"?2．1 ?(?b?．7 
ゴ　　　　ボ　　　　ウ ????2．6 塗??12．1 鼎X?"?．8 
大　　　　　　　根 ???8．4 ??C"?5．1 ?h??2．1 
ス　イ　ート　コ　ー　ン ??2?2．6 ??C"?．8 ??r?．4 
シ　　　　　　　　　　　ソ ????．2 ??B?．0 度?b?| 
ラ ????．2 塗??3．0 店?b?| 
ウ　　　　　　　　　ド ????? ??C?－ 
粟 ??3? ? ??| 
棉 ??? ? ????| 
柿 ????? 店??－ 
テントコーン （採種用） ??"?．4 ?H?R?2．1 嶋?B?．5 
デシトコーン （サイレージ用） 祷??15・2 ?8?2?．2 ???0．4 
飼　料　　カ　　ブ ??"?1．0 ??C?6．6 ??"?．2 
大　　　　　　　麦 ??2?4．0 嶋??12．1 ???1．0 
牧　　　　　　　草 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
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（10　a　当　り）
人　　　員 刄gラクター 假ｸ?????|｢?
人　　夫 佗b?
人 ?ﾂ?條ﾔ ??墺?
3．0 ??C?8．6 仭ｹ¥H???3??
2．1 店?2?．0 ????C烏ｲ?8?#?x?
3．3 ??C2?．5 ??#?ｲ?8?#?x?
5．9 ?x??6．0 涛S傅ｲ?
11．8 ?h??15．0 ?8??iGｲ?h?3?x?
19．4 田x?B?．6 ?3?3??烏ｲ?ｸ?S#??
11．8 ??C?25．0 ?8?8?#3?ｲ???S?x?
2．6 度?r?1．0 涛?gｲ?
3．4 ??C?－ ?ﾂ?
4．6 ??C"?| ?ﾂ?
10．0 ??C?－ ?ﾂ?
0．3 ??2?| 祷?hｦﾒ?
0．15 ??2?| ?8?烏ｲ?
1．0 塗?? ?
4．4 ?h?2?1．4 田?Gｲ?
0．6 ???6．0 ??s???
2．2 店?b?．1 滴?都x嵂?
－ ???15 ????墺?ﾘ???x?
－ ?ﾂ?| ?
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表I－3　　水　稲　圃　場　別
i 圃場名 冤ｨ???i　　種 ?8???ｯ｢?{　　　　肥　　　　量　　（栴） 
塩加燐安 比ｴ8ｭ俘b?o　燐 仞ｩ7?隍B?@　1 厩　肥 
1　号 薄???"?g　ヨニシキ 佇??｢??????80 ?c?240 ??鉄?12，000 
3　号 ??SR?Tサミ　ノリ 店??????20 ???10 ??3#R?5，500 
4　号 ??2?店??ﾘ????20 田??60 ??CS?23，000 
4号開田 ??R???u「： 店?x???600 鼎S?300 ??#S?15，000 
0．5 ?5．19 ???30 ???50 店???
計 度???| ?ﾂ?，820 ??鼎?1，410 ??3s#R?5・00」 
註：＠は10a当りの労力
一8－
10a当り成分量　の 劍?^Hｯ｢?｠取期 侏ｨ?¥H???|｢?┴?|ﾒ?gラクター 儖X????ﾖﾂ?
N ?#??20 劔?lｩ?9b?03当り 
9．6 ??C"?0．8 佇?｢????雌?10．21 滴?塔?415 ?3x?????104 儼偃ﾙ¥ｨﾞﾉWI{ﾉ:｢?H5x7?ﾘ8｣?C3??5H5H7?ﾘ8｣(?sR?ﾈ8?ｨ5h4ﾃ?Cs?6x8?ｨ5h4ﾃ(?c?5H5H6ｨ5h4ﾃ?CC?+ｸ,ﾉ??C??鞴?ﾉ(iW一?+ｸ,ﾉ?,ﾙ'IV8??
8，0 ??C"?．2 嶋??10．12 店?3??42 ?s?C???Cb?34 
9．6 ??C"?1．0 俶ｲ?0．3′〉20 店?s#r?49 ?s??R?s?C?199 
9．0 ??C"?0．3 ?ﾋ?10．14 ?ﾃH?s3?315 ?s??"?cx?B?30 
9．6 ??C"?1．0 嶋???0．　7 都s2?55 ?s??r?8?2?4．5 
－ ?－ ?ﾂ?1，737 兌ﾘｼ?3???1．8 831．3 田??R?
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表1－4　　作　物　別　諸　経　費
作　物　名 冤ｩ??﨑c費 儂ﾉ{??接言葉費 冩ｸ陌N?電気 亢???餒?償却費 ?x8???ｲ????
水　　　　稲 昧?円 ??円 ??円 ??円 ??7．05 都?3 ?520230 ?c?C3C"?6．690 都?B?79，429 ?Cx?ン?384，951 
小　　　　豆 ???34，510 鉄?3c???577 ???B?田x?c??
大　　　　　豆 ??3R?，000 ??唐???C??85 ???B?8，170 ?8?SS"?
馬　鈴　薯 ??R?1，800 鼎?3?B?，568 都?3(??鉄??，625 ??3C3?
人　　　　参 ?"?4，000 ?8???644 ? 鉄????3?
牛　　　　　芳 ????000 滴?cS?322 ? 鉄???#S3R?
i大　　根 i ???4，500 ???C都?B?95 迭?H??店???，625 ?H???
0．3 鼎S??12906 ?1，635 ?514 ??C??26，789 
シ　　　　　　　ソ ????，750 ????3イ8??? 鉄??店??B?
ラ ???????(??(??? 鉄???
ウ　　　　　　ド ????? ? ? ?
票 ?3? ??3??j ? ? ?
棉 ?? 俯??250 ????5，625 ?
柿 ????? ? ? ?
テン（室）＿ン ?"?00 ?8??? ? 鉄???sゴ?
（埋） テントコーン 祷???30（）00 鉄333s? ? ?v｣?R?鼎?<?"?
飼　料　カ　ブ ?"?8200 ?#C#??????8??鉄??625 ???ツ?
大　　　　麦 ??2?473 ?sS??β90 ?#sR?? ??CB?
其　の　　他 ? ? 田s#S? ??sCC?b??
計 ?c??07743 ?CS??s?3??B?83，511 ?x?r?C?3sC8??．066 ???ﾅ?B?26．739 ?3cs3s"?
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労　　働　　費 剏v ?ｸ蝎6?販　　売 俾??ｲ?香@収　量 ????金　額 佗b?億 当り 経費 
職　　　員 ?ﾈ???Wb?
円 ?H冷?~ ??2??鼎#3?21，510将 屑米2，070〝 ?#y??1，737円 屑米2（）70〝 鼎b?~ ??円 
攫趨撞 塔#x?sS?4，864286 劔?ス?冷?ｹ¥CS??6，140366 03」う00 田3??b?04 
攫2織部 ?Sx?S??76261 佗3H?8??，627碓 涛?ﾒ?，717億 ???8，170 509270 鉄3x?(iJ?336 
饗7鵡8 鼎?3c??83，486 佗3x??78億 ?CC(曺?20億 ?c?67200 田s#??36 
攫lgZ緒 ??#S?　●IO 437，654 ?上3，120億 下1，650〝 ?4，770伸 鉄?#R?56，000 41250 ?都#S?91 
震撼親 塔##S?243，548 ?上1，872倍 下　624〝 ?2，496倍 田?3?112，320 18，720 ?3??｣C?98 
欝8弼8 ?8?鉄?165，955 ?上　904倍 下　264〝 ?1，168倍 塔?C?72320 10，560 塔)ob?42 
饗描鵠 鼎?33??48，588 仭ｳ?3S?gｲ??200本 下1，500〝 ?4，730本 ??R?6，900 7，500 ??C??1 
襲鵠88 ?x?3??96，126 ?2，730本 ?2，730本 ?R?0，950 鼎?S?71 
攫1翻8 店?鉄?　50 32，941 ?149把 ?149 ???4，900 ?Iwﾒ?21 
農　9800 嶋???　50 20，486 ?21鈍 ?214 ??4280 鼎#??5 
農13，300 度???20，300 ?116勾 ?116 ?S?17400 ?sC??75 
慶　83，300 ?(?sS?109350 ?222億 ?222 ???6，600 田h?c??9 
幾　80500 ??3S??02，043 ?1476億 ?476 ???5200 涛S#??14 
嚢∴8750 嶋?sS?17500 ?133馬 ?133 鉄?6，650 塗?cS?131 
饗8鵠8 ????54447 ?#?墺??1200 ? ?128 
機237，781 捷355250 ??#S?2，088647 ?C8???墺??243I）00 ? ?＆6 
鷲2端部 ?c?3??　50 966，971 ??S?墺??109，500 迭?47500 鉄CsS??8 
璧謁鵠 ??sS?127β69 們??SC?ﾒ???sC?? 鼎??lf）80倍 ??31，600 ????81 
警護絹 冏??????2．987334 ? ? ? ? 
5245446 ??(???13443議0 ? ? ? 塔#S8<?b?
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表I－5　　　農　薬　使　用　　量
作　　物 兢??｢?怐@　　　　　　　　　草　　　　　　　　　　剤 
MO ?H5?ｸ94ﾒ?7ﾘ?5h4x686r?7ﾘ?8??(6r?7ﾘ8?(6u4ﾒ?Fスグラシ ??H4??b?
（a） 水 稲 ??ﾘb?2　灼 鉄?R?С?С?С??刋R?
12，672円 ??Cピ????????円 ??
3　号 ???x?鉄"???5 5250 ?1 11，480 ? 
4　号 ?CB?X?3CB??9 24，081 ??? 
4　開 涛b?h?ンb????5 24，600 ?????36 31200 
構　内 ?2???? ???5 8200 ? 
育苗用 ? ???? 
合　　　　計 ?47 鉄?田??R??? ?b?
78，672 ??Cピ??H???鉄#S?鼎C#??，000 ????
（b）　　　　　　　除　　　　草　　　　剤 劔劔劍ﾘx?ﾇb?
畑　作　物 刄Vマジン 刄鴻鴻bクス 刄Aージラン 刄A　ッ　パ ?X6?ｸ95I?ｲ?ｰ黄合剤 
馬鈴馨 ??ﾘb?．4　倍 刳m 册 剳??8?&r?E 塗?Sc??
1，288円 刮~ 刮~ 刮~i 店?#?冷?~ 
にんじん ??0．2 644 ???? 田CB?
ご　ぼ　う ??0．1 322 ???? ?#"?
大　　根 ?? ??? 495 ? 鼎迭?
梅 ?,ﾆﾂ?????1 250 ?S?
大　　麦 ??ﾘb??．3 6，890 ??? 塗?ン?
牧　　草 ? ?凵@6 30，000 ?? ??3??
合　　　　計 ?．7 ?．3 ? ? ?2? 鼎X???
2，254 ?，890 ?0，000 ?95 店?#??50 
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金 額
殺　菌　・　殺　虫　剤 劔劍ﾘx?ﾇb?
スタム乳剤 ?ﾘ?98?5??ｲ?Aツパ粉 ?ﾈ5?x95??キタジンP乳 ?ﾈ5?x???["?^チガレン粉 ??88ﾈ?6uB?牛ｺ蘭 
e 佻?24Rg 鼎(?&r?4櫓 都(?G?櫓 兌?e 都?ﾎb?
円 ??3，952円 ??3C?冷?，920円 ??3c?冷?~ ??
30 4，940 ?30 7，400 涛2?8?s迭??1．0 300 田?3?r?
5．5 5，500 ?45 7，410 ?42 10，360 ?3R??3?R?? 涛X?s#?
30 4，940 ?30 7，400 塔B?(?Cc? ? 涛sC澱?
5．0 ??R? ?9 ?r?? ?8?ンR?
5（）00 度???1，482 ?220 滴??R?
6 6，420 ??b???? 祷?SC?
10．5 ??R?38 鼎"?35 鼎?? ??b?．0 ?c?33C"?
10，500 度???22，724 ??3C??3，300 田?3田R?，420 ????300 
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表I－6　　ト　ラ　ック　の経費とl l）
車　　　　　　　　　　名 僖?????購　入　年　月 做8?yﾘ?N?車　検　費 
日産ダ　ットサント　ラ　ック 傴ｩ?CyD?昭和47年9月 滴????108，740円 
表1－7　　機　種　別　償　却　費
旗　　　　種　　　　名 亢ｸ?ｦ?????購　入　年　月 俎x??ﾈ?ｾ??｢?
ク　　ボi∴タ　　　コ　ンバイ　ン ???????6．　9 塔#h?S?冷?
ハ　ッ　タ　　動力　ミ　スト ?ﾘ?????1．　　2 鉄?3??
ニ　ッ　カリ　　刈　私　撰 播H?????(ﾅ?46．　　6 鉄?3??
ク　　ボ　タ　　バイ　ンダー ?????S??7．　10 ?Cx???
ク　ボ　タ　　田　植　機 滴??5????1．　1 ?????
ク　ボ　タ　　田　植　機 滴??8??C??52．　　3 ?????
ク　ボ　タ、田　植　機 ???5???"?5．　　2 ?#H???
ク　ボ　タ　　田　植　機 ?????#??9．　　2 ?????
ク　ボ　タ　　田　植　機 ???????#?46．　　3 ?cX???
乾　　　　　燥　　　　　機 鳩?????3?46．　　9 ?C?3??
砕　　　　　土　　　　　機 ?ｲ?1．　　2 田X?C??
ノく　ツ　ク　・　ヘ　ル　パ　　ー ?49．　　9 涛?3??
ラ　イ　ス　・　グ　レ　ー　ダ‾ ?????(???ｴ?47＿　　　9 ??3??
籾　　　　　摺　　　　　機 ???????C?43．　10 塔X???
脱　　　　　穀　　　　　機 髭Dﾘ????SC?43．　10 都?3??
脱　　　　　穀　　　　　機 俑???ｨ????2．　10 ??3??
ク　　ボ　　タ　　　テ　　ー　　ラ ?50．　　1 ?Sh?S??
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当　り　走行粁数
走　行　粁　数 ?ｸ5ﾈ8ｨ98?N?｢?P　　　　価 仞?????｢?当り走行数 
2，549度 鼎シX??09 104．50 鉄?3イx?S?5．2肋 
調　べ
耐　用　年　数 俶x?w????B?ﾒ　動　時　間 僖隴H?ｷ??1時間当り 償却　費 
5年 妬D?111時間 ?冷?~ 
8 ??1 店?c#R?81 
8 澱?9 店??R?06 
5 迭?8 鼎H?SS?928 
8 ??2 鼎(?sS?1，018 
8 鳴?2 鼎8?ピR?，044 
8 唐?0 ?8?鉄?697 
8 白?????0 ?(??"?40 
8 途?0 ??3Sc"?28 
8 澱?5 ??3#c?510 
8 ??5 度?3??08 
8 ??1．5 ??3?R?96 
8 迭?1．5 滴?#sR?3 
8 湯?1．5 ??
8 湯?3 ??
8 ??35 ??
5 ??8 ??3??1，006 
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表I－8　　機種別　諸経費，償却費
機　　種　　名 俥ﾉZ洩ﾂ?C理費 仏） 僞){?X?ｨｩoｸ?8(???5??ｲ?
種　　　類 俶x?w??｢?P　　価 仞??｢?
コ　ン　バ　イ　ン ?X??寂?，380 ?ﾘ?6?8?7??ｲ?55　e 田X?冷?3．075　円 
オ　　イ　　ル ?(?FR?，000 ?(?C??
コ　ン　バ　イ　　ン ?X??I? ?ﾘ?6?8?7???5 田R?，275 
オ　　イ　　ル ??，000 ????
バイ　ンダー　2条 ?X??寂?1，590 ?ｸ?5ﾈ?8ｨ?92?2　p ???，578 
オ　　イ　　ル ? ?
田　植　機　4条 ?X??寂??ｸ?5ﾈ?8ｨ?92?2 ???，398 
オ　　イ　　ル ??，000 ????
田　植　機　2条 ?X??寂??ｸ?5ﾈ?8ｨ?92? ???72 
オ　　イ　　ル ??"?，000 ???
ニッカリ　刈　払　機 ?X??寂?，140 ?ｸ?5ﾈ?8ｨ?92?0 ???，090 
オ　　イ　　ル ??R?00 ?S?
ハッ　タ　ミ　スト　機 ?X??寂??ｸ?5ﾈ?8ｨ?92?6．7 ???，910 
オ　　イ　　ル ??CR?00 都#R?
〝 僥驃傚"??ｸ?5ﾈ?8ｨ?92?．3 ???2．7 
〝 倬I{?ｨ7R??ｸ?5ﾈ?8ｨ?92?．5 ???63．5 
〝 ?X??ﾚ｢??ｸ?5ﾈ?8ｨ?92?．5 ???4．5 
梅 刄K　ソ　リ　ン ??R?09 ???
穀　物　乾　燥一機 ?X??寂?3，160 ?H????oｲ?00　e ?X?S?10，650 
モーター2．2K ?cX?ｲ?2．50 ???"?
砕　　　土　　　機 ?X??寂????ｲ?5　K ?(?S?437．5 
パ　ック・ヘルパ　ー ?X??寂??????$ｲ?13．3K ?(?S?1，416 
ライス・グレーダー ?X??寂??????$ｲ?13．3K ?(?S?1，416 
籾　　　摺　　　機 ?X??寂?4，000 ?????$ｲ?13．3K ?(?S?1，416 
脱　　　穀　　　機 ?X??寂??????$ｲ?8．6K ?(?S?357 
コ　ンマ　脱　穀　機 傅ﾈ??:B??????$ｲ?6．2K ?(?S?577 
大　　豆 刧?@　2．2K ??C┫?2．50 ?コ?
ク　ボタ　　テ　ー　ラー ??8?6r??(耳?98???ｸ?5ﾈ?8ｨ?92?5　e ???，635 
〝 ?X??:B???13 ???，417 
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および消費量調べ
（a） 亢?ﾘ,ﾈ?ｷ???xﾂ?ｧ）＋（勘十日） ?):韜隴B?　時　間　当　り 
㈲ 劔仏）＋㊥）十日） 剽R）消　費　量 
40，855円 ?冷?0，885円 ??鳧ｭB?04円 ?．51　e 
3，275 ??，275 ??327 ?．5 
26，168 鼎H?SS?70，718 鼎?1，473 ?．875 
3，398 鼎8?ピR?7，273 鼎"?，125 ?．523 
1，072 ??CSc"?9，634 ??981 ?．4 
1，340 店??R?，165　● ??377 ?．53 
3，635 店?c#R?，260 ??CSB?24 ?．93 
32．7 店?c#R?，657．7 ??3"??0．93 
163．5 店?c#R?，788．5 ??c?2．45 ??3#?0．93 
54．5 店?c#R?，679．5 ??S2?v　　　」 ?0．93 
218 店?c#R?，843 ??R?，337 ?．8 
55，872 ??3#c?94，132 都R?，255 ?　　　e 
2．2　　K 
437．5 度?3??，737．5 ?R?50 冤　　K 
1，416 ??3?R?1，541 鉄?CR?24 ?．2　　K 
1，416 滴?#sR?，691 鉄?CR?10 ?．2　　K 
1，416 ??5，416 鉄?CR?93 ?．2　　K 
357 ??57 ?2?7 ?．2　　K 
577 ??77 ??27．4 ?．2　　K 
385 ??87 ?B?7．5 ?．2　　K 
1，635 ??3??29，805 ?R?，987 冤　　　e 
1，417 ??3??29，587 ?2?，276 冤　　e 
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表1－9　　水稲の　圃場別・作業
圃　　　場 冤ｨ????d　種 ????施　肥 冏ｹ68,ﾂ?c　植 竸(???_　薬 
管　理 ?ﾈ?*ｸ楪?i堆肥含む） 豫yyﾙN?剋U　布 
11　号 i ??(???i4．5） 25 ??．5 ?????R?i2） 8 ?????2?il） 5．5 
1 　3　号 ??SR?i6．5） 33 釘?1．5 ?店???R?i4．5） iO ?滴???2?i1） 7．5 
4　　　号 ??2?i9） 46 澱?6 ??X?X???（8．8） 19．3 ?度?X???R?i1） 8．5 
4号開田 ??R?i6） ??(??0 ???X??i4．3） ????i2） 
26 x?R "?l ? R? 
構　　　内 ??R?i2） 10．5 免ﾈ?R? ?（0．5） 3 ?（0．3） 2 
計 度???i28） ??(??0 ??H??i20．1） ??X?X??
140．5 鼎"?3r?1．3 ? Cb?
－18－
別労　力　調べ
追　肥 ?hﾖｲ?ﾉ??｠　取 ?X?ﾙ"?ｲ　製 ??ﾘ+ﾘ+?ｹ?H暮L?計 ??9h.?
2 ?（2） 11 ?（2） 1．8 ??i搭））93・1 度?sb?
3 ???X???i5） 7．8 ?（2．5） 3．5 ???X????））138・6 嶋?釘?
（1） ?鉄x??i20．5） ?滴??i1．5） ???8??ii器））378・9 ?h?Cr?
4 都?CR?2 ??4 澱?
（0．5） ?祷?X??i4．5） ????i0．5） ???X??n習167・4 ??C??
1．8 ??CR?2．8 ??．5 ??R?
0．5 ????i5） ????i0．5） ???X??i藷））53・3 ??Ccb?
4 迭? R?．5 
（1．5） ?都(??i37） ?祷??i7） ????｢?i霧‡））831・3 ??Cs?
11．3 ???8．6 ??11．3 ??
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表1－10　　畑　作　物　の　作　業　別
作　　　物　　　名 冤ｨ???k転 整地 僥H顥5ﾘ??竅@　播 倡ｸ?Nﾂ??yNﾈｭﾈ-?｢?ﾔ　引 中　耕 除　草 僞?"?YW｢?
小　　　　　　　豆 ????5．5 ???（4．5） 5 ??r?i22．5） 28 ?
大　　　　　　　豆 ??3R?．8 ??R?．5 ??B?i3） 6 ?
馬　　　鈴　　　薯 ??R?．0 ???X???"????X???R?i0．5） 3 ??b?
ニ　　ン′　　ジ　　ン ??"?．5 ???X???R????X???R?i13．3） 13 ???
コ　　　　ボ　　　　ウ ????．2 ???(???? ??"?i2） 6 ???
大　　　　　　　根 ???0．3 ???X???R?i0．5） 1 ??"?i4．3） 5 
ス　イ　ート　コ　ー　ン ??2?．5 ??y???｢???（0．5） 0．5 ??R?i2．5） 4．5 ?
シ　　　　　　　　　　　ソ ???????(???? ?（1．5） l ?
ラ ????? ????｢??R?i1） 0．5 ?
ウ　　　　　　　　　ド ????? ? ?
粟 ??3? ? ? ?
梅 ??? ? 迭???
柄 ????? 亦?
デ　ン　ト　コ　ー　ン ??"?．0 ????｢?s‾） ????．4 ?
（　採　種　用　） 剴?C?2．5 ???
デソトコーン （サイレージ用） 祷??18．5 店?R?i6．5） 12 ????? ?
飼　料　　カ　　ブ ??"?．5 ??i2．5） 2．5 ???X???u?（8．5） 23．8 ??
大　　　　　　　麦 ??2?．5 ????2???"?
牧　　　　　　　草 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?
計 ?35．3 ?嶋?X??X?"?i15．5） 24 ?嶋?8??x?B?i59．1） 97．2 滴?b?
－20－
労　力　調　べ
単位：人，（）内は人夫
刈取 収穫 収納 ?X?ﾙ"?)????成　　鳥 刋ｨ??.?そ　の　他 佗b?0a当り 
（6．5） 21 ???CX???CR?? ?儁X???SR?．7 
（2．6） 5．1 ?塗???? ??8??3X??10．3 
（16．5） 34 ?度?X???R??0．3 ?儿?ｨ?ス?b?7．1 
（7．3） 13．1 ? ? ?俎X??S(?2?6．1 
（7．5） 16．7 ? ? ?祷?x??38?r?B?7．4 
（5．5） 10．5 ? ? ??8??#?S?29．9 
（4） 7．3 ? ?0．3 儁X??#8?"?．7 
2 ? ? ?倩?ｨ?X?R?1．0 
（0．5） 0．8 ? ? ??ｨ??X??10．2 
（2） 3．8 ? ? ?刎ﾈ?X??29．0 
（6．5） 10．3 ? ?(?R?兀?ｨ?#?S2?．3 
（3） 4 ? ??1 ????#h??#2?．3 
（0．5） 2．5 ? ?1 ?儁h??8??6．0 
（5） 2．5 ??CR?? ??ｨ?3(?b?6．3 
（49） 87 ? ?鉄x?X????CR?3B?．1 
（．25） 51．1 ? ? ?仗?ｨ??(??5．6 
2．5 ??R?? 祷???3．0 
－ ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?
（92．4） 187．2 ??X???（49） 87 ?8?R?．6 ?俛C?ｨ???S? 
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表I－11　牧草の　圃場別施肥量
圃　　　　場 冤ｨ???｢成年 倡ｸ???Nﾈ???|ｨ????Ч??1回　目 ?　回　目 ?　回　目 ?08当り成分量 
化成 僖??b?ｻ成 僖?b?ｻ成 僖?b? ?#??ｳ#?
2　の1 （梅＋牧草） ???ﾈ?#?S42年 ?C?100 ?C?100 ?C?60 ?(??6．0 塗??
5　　の　　2 ??cB?2 46 鉄??00 鉄??00 鉄??20 ??C?5．7 店?r?
8 ??CR?8 ???20 ???20 ???0 ?(?b?．2 塗?"?
9　　の　1 ??s?43 傅ﾈ?:H?,??ﾘ?ｫr?
1　0　の1 ????7 田??40 俣c??40 田??60 ?8?B?．8 塗??
1　0　の　2 ??3?44 鉄c?200 鉄c?200 鉄c?140 ?H?R?．1 度??
11 ??c"?4 ?#?60 ?#?60 ?#?40 ?8?R?．8 店??
1　2　のl ????5 ?#?80 ?#?40 ?#?40 ?H??3．5 ??R?
1　2　の　2 ??3?44 ???40 ???40 ???0 ?X?R?．4 塗?B?
1　3　のl ????8 田??40 倆C?140 田??00 ??CB?．0 塗??
15 （試験） ?野　草 ?l ?? ? ?
16 （菓＋牧草） ??ビ?1 ?c?60 魅??60 ?c?60 ??Cb?．5 店?R?
1　8　の1 ??Sr?1 都#?300 都#?300 都#?180 ?(?"?．1 塗??
1　8　の　2 ????6 田c?280 田c?280 田c?160 ?8?b?．4 塗?B?
119 ????9 ???0 ???0 ???0 ?x?b?
2　0　の　2 ??c"?9 ?#?120 ?#?100 ?#?80 ??CB?．9 店??
2　0　の　3 ????3 鼎??60 鼎??00 鼎??00 ??C2?．0 塗??
2　1のl 滴?S?50 涛??60 涛??20 涛??．㌧0 ??CB?．0 塗??
2　1の　2 ??#?48 田??40 田??20 田??40 ??CB?．5 店?R?
2　2 ??cR?9 ?#?60 ?#?40 ?#?49 ??C?5．5 店?R?
2　4 ????20 ? ? ? ? ?
北山　草地 ????? ? ? ? ?
合　　　　計 鼎?Cs2?? ? ? ? ?
註）　米：採草専用地の収量，化成：草地化成（N：20％　P205‥10％　K20：10％）
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と　収　量　実　績
収　　　　　　　　　　　　　　　　　量　　　（櫓） 
乾　　　　　　　　　　　草 劔へ－　レー　ジな　ど 劔103当り 生草換算 
1番　刈 ??MH?ｪ?3　番　刈 俘x???ﾇb?番　刈 ??MHｪ?3　番　刈 俘x??ﾇb?
2，912 ??c??，512 ?(??? ??c??5，600 滴?ss?B?
5，400 ??C??，816 ??3c澱?，000 祷??? ?x???3，060米 
9，000 ? 祷??? 都cc?埋草 2，850 度?cc?hC(?ゴ?3，932莱 
18，000 ? ??3??2，011 
29，000 ?(?cC?埋草 6，425 鉄?3cC?hCh?C#R?，871米 
10．320 ?10，320 ??3?? 冑I???CcR?1，000 埋6，465 滴??)¥B?
4，000 ? 滴??? ???? ????3，842米 
6，000 ? 塗???1，165 
3，000 ??C??店?C??2，500 ?4，200 ?h?s??X?s#Y¥B?
：16，000 度?Sc?472 ?H??"?? ?3，204莱 
240 都c?1，000 ? ? ?sb?
4，140 ?4，140 ? ? ???2?
22，800 塗?33b???3?b?，000 ??c??，810 ?8?C??，016米 
4，984 ??Ssb?，560 鉄?3??4，800 ?55，800 滴?c?¥B?
1，760 ?1，760 祷??? ??C??2，405 ??C#R?
6，000 ? 塗???741 
9，000 ? 祷???900 
13，500 ? ?8?S??4，000 ?H???17，880 田h?c??，154米 
10，500 ? ??3S??，000 店???3，165 ?(??R?，016 
2，080 ?2，080 度?S???7，500 ??Sラ¥B?
720 ?720 滴?S???4，500 ??3#?
3，056 ?3，056 ?8?S???13，500 ??C??
84，200 鼎?C塔?11，224 ?CH?C??50，000 塔(?3??6，060 ?c?33s?3，188 
埋草 冑I??
15，740 ?X?sC?
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Ⅱ　畜　産　関　係
1．概　　　況
本年度の家畜飼養管理法は，夏期間ほほほ前年どおりで，搾乳牛はルースバーンに置き，そ
の周辺の草地に放牧，その他は肥育牛と教頭の子牛を除いて，すべて六角放牧場に，緬羊は耕
地内草地（13の3，21の2，12の1）に放牧した。冬期間は肉牛舎の新設によって牛群
の配椿が大幅に変った。乳牛はルースバーンと第1牛舎（若牛と分娩牛），肉用繁殖牛，着生
および去勢牛は肉牛舎に，肥育牛は第2牛舎，肉用育成牛はlI軌こそれぞれ収容し，5厩は作
業能率，衛生上の見地から畜舎としての使用を廃止した。労力の面では4月1日から非常勤職
員をl名採用し，家畜管理の不備な点を補った。
2．飼養頭数の移動（表Ⅱ－1）
乳用種，肉用種を含めた牛の総頭数は，期首292頭，期末306頭で14頭の瑠となった。
この程度の瑠減は飼料需給や管理の面では大勢に影響するものではないが，内訳をみると各品
種とも解雇牛または若牛を含めた雌成牛頭数を期末において増加したので．次年度の乳生産お
よび了！巨土産の群加が期待される。緬羊は期首に144頭，生産は31頭であったが，例年に
なく需要が多く，払出しを75頭とし期末は100頭に押えた。
5．乳　用　牛（表0－2）
1）産　乳成　績
本年度は経産牛7頭を廃用にし，新に初産牛10頭を繰り入れ，月平均搾乳頭数は33．3
頭，同搾乳頭数は22．8頭であった。総産乳量は121，400杓で前年より約13，000朽増加
した。年間平均産乳量は，経産牛1頭当り3，646櫓，搾乳牛l頗当5，325物で，末だ全国
平均には及ばないが，年々上昇の傾向にある。
2）繁殖成績（表Ⅱ一3）
分娩後の発情回帰は遅延牛が1頭いたのみで概ね良好であった。初回授精は昨年同様，原
則として分娩後50日を経過してから実施した。また年末年始の管理か手薄になること，厳
寒期における分娩牛の管理か充分に行われ難いことなどの理由で3月中旬から6月上旬の間，
授精を中止したこと，発情牛の見逃しが多かったことなども影響し，受胎までの日数がかな
り延長した個体もあり，受胎成練は変異が大きくなった。乳用牛の衝動は，特に労務管理と
の関連が深く，単に技術的側幅のみでは解決し難い点の多いことを示唆している。
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4．肉　用　牛（表Ⅱ一4）
1）繁殖成績
繁殖成績のうち，分娩および子牛生産は昭和52年1月～12月の，それに関連する受胎
成績は，51年の交配期の成績である。交配期間は黒毛和種，日本短角種とも5月26日～
7月30日の65日間であった。繁殖供用牛は，49年9月までに生れた若牛と経産牛で，
黒毛和種55頭，日本短角種45頭であった。経産牛の受胎率は両品種とも90％台で，マ
キ牛方式における成績としては普通である。未経産牛の成績は少数例ではあるがやゝ低いよ
うである。子牛生産率は分娩時期に繋義されていた成雌牛頭数に対する6ケ月令子牛頭数の
比で示した。黒毛和種81％，日本短角種86％で，前年のそれぞれ66％，77％に比べ
ると大幅に向上した。分娩前後の多発事故を防ぐために，発育不良牛や若令牛の妊娠を避け
たこと，分娩時期に常勤職員の他に2名のアルバイト学生を約3週間と，ひき続いて非常勤
職員1名を分娩牛の管理に当て，特に早朝・夕方の見回りを強化したことなどがこのような
好結果をもたらしたといえよう。今年度は夏の交配（5月28日（ノ8月2日，65日間）は
前年同様に発育不良牛や着金牛をはずし，これらの若牛は冬（12月と2月）に交配したの
で，繁殖供用頭数は黒毛和種57頭（うち受胎47），日本短角種54頭（うち受胎45）
となった。
2）肥育成績（表Ⅱ－5）
肥育頭数は当初．黒毛和種10，日本短角穫9，ホルスタイン6，プリチッシュフリーシ
ャン6．計31頭であったが，黒毛和種の中の1頭が中途で脱落したので，それを除外した
30頭の成績を表に示した。日増俸量は黒毛和種0．82，日本短角種1．03で，それぞれ前
年の0．77および0．94より良好であった。肥育日数の違いもあるが，売払価額は黒毛和種
と日本短角種との間に大きなひらさがあった。
ホルスタインとブリティ　ッシュフリーシャンについては，哺育・育成期から両者の産肉性
比較を研究対象にして試験を行ったものであり．その詳細については，研究実績（第二研究
室）のところに載せてある。
5．飼　　　料（表Ⅱ一6）
本年度は配合飼料の購入方法を一部，入札制に改め，これまで購入盟の多かったニュークイ
ンとニューミートをそれぞれ同等の成分規格の徳用Bおよび肉用エース（いずれも日配）に中
途から切り替えた。また肉牛舎には容量7tの配合飼料タンクを設置したので，ここには徳用
Bをバラで購入し，単価はかなり安くなった。
畜種別飼料給与実績は表Ⅱ一6のとおりであった〇枚牧草については放牧実績（表Ⅱ一7A，B）
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から採食量を推定し，大雑把に年間の飼料自給率を求めてみると約58％で前年と同じであっ
た。実際には自給飼料の生産は前年より2．3％増であったが，一方で購入（濃厚）飼料を多給
する肥育牛の頭数が30頭（前年は18）になったため，その分飼料の購入量が増えた。
6・放牧実績　（表Ⅱ一7A，7B）
本年度の放牧期間は耕作地区5月10日～12月5日，北山地区5月2日～11月11日で
あった。また，長年休牧していた田代牧区に牧柵の設置を進めていたが，秋にようやく完成し，
短期間ではあったか，同牧区に放牧することができた。
牧区別・月別の放牧実績は表Ⅱ一7A，7Bのとおりである。表の採食量およびCaw dayは
算出の基礎となる放牧期の体重データが不備であったため，前年の同時期の品種別・生育期別
平均体重を基に算出・推定した。
7　稼働状況（表Ⅱ一8）
畜産系に配属されている職員の月別・作業別稼働状況は表Ⅱ一8のとおりであった。（この
ほかに超勤表V－1がある）
前年に比べて変った点は非常勤職員の労力が約1，900時間増加したこと，作業別稼働時間で搾
乳牛関係が約400時間減少し．その分牧草収穫関係が増えたことなどであった。11月以降
（舎飼期）は肉牛舎新設によって，肉用繁殖牛群の管理はかなり省力化されることを期待した
が，現実に牛を入れてみると，フィーダ関係設備据え付け後の調整不良や，牧草詰込み時の細
断不良等に起因するトラブルが多発するなど，当初予期し得なかった新な問題に遭遇したり，
へイレージを必要量確保できなかったために，一部をヘイキューブで代替したことなどで，新
しい設備の機能を100％活用できなかった。しかし，これらのトラブルの原因も徐々に解消
し，また職員が機械の操作に憤れたこともあって後半は比較的順調であった。
11月以降の舎飼期には，畜舎単位で管理作業の内容を統一できるように牛群を仕分けし．各
畜舎ごとの作業を単純化した。それによって．表には示されないが従来欠けていた個体管理の
面にも関心がほらあれるようになった。個体管理の強化によって，例えば子牛生産率の向上な
ど明らかに評価できるものもあるが．その他，短期間ではその成果を評価し難い，家畜管理の
質的な変革があったことをつけ加えたい。
8．生産費と収益性
牛乳の生産費および肥育牛鍋義の経済性についての試算は，方法論的になお検討の余地があ
るけれど，一応，前年度の方法に準じて算出した。
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1）牛乳生産費の試算（表Ⅱ一9）
子牛・育成牛をも含めた乳用牛会頭の飼養管理に要する費用（労働費を含む）から，副産
物（個体増殖評価額を含む）を差引く方法で牛乳生産費を算出してみた結果．表Ⅱ－9のと
おり，牛乳I Rgの生産費は約66円となり，前年の102円に比べ大幅に低減した。このよ
うに生産穀を著しく変動させた主な要因として，購入飼料費の節減と副産物および牛乳生産
品の増加をあげることができる。酪農部門の飼料自給率（飼料単位ペース）は，前年度は冷
譜のため約529日こ低下したため，粗飼料不足分を相当量ヘイキューブの購入で補ったのに
対し，本年度の牧草生産は比較帥順調で，自給率もほほ平年並の63液中こ回復した。配合飼
料は円高の影響で市場価額が下ったことと，さらに離入方法の改善によって単価がl朽当り
54円から42円に下った。このように飼料の購入量の減少と価額の低下によって購入飼料
費は前年度の半分以下になった。一方．生産は副産物で前年より約1，300，000円増となり，
牛乳生産量も約1割多くなった。本年度の牛乳生産の収益性については，実際販売価額100
円に対し，生産費は66円強であるから．一応，良好な収益性であったとみることができる
が，前年の例にもみられるように，依然として．牛乳生産費は購入飼料穀への依存度が高い
ので，それを安定させるためには当然のことながら，今後とも自給飼料星座の塙進と安定確
保に努めなければならない。
2）肥育牛飼養の経済性試算
本年度出荷肥育牛（肉用種18頭）の経済性試算のための数値は次のとおりであった（1
頭当り）
累年（肥育開始時）体重
仕上肥育牛（出荷時）体重
増俸　量（肥育日数）
肥育中に要した経費（飼料費と労観賞）
索′！評価額
仕上肥育牛生産原価
同士実際販売価額
4041櫓
638．1櫓
234　（259日）
200，571円
237．000　円
437．571　円
518，277　円
これらの数値から算出した肥前こよるl頭当り収益額は80706円（518．277－437．571），
l碩l日当りのそれは312円となった。
本年度は肉牛の相場が大幅に下ったけれど，飼料費もかなり安かったので，l頭1日当りの
収益額では，昨年のそれとほほ同額となった。なお，ホルスタインおよびブリティ　ノンニフ
リーシャン肥育牛12頭については，発育や塔体成績を含めて研究実績の項に別記してある。，
、太田　実）
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表Ⅱ－3　乳　牛　繁　殖　成　績
個　　　体 伜????分娩 月日 兒ｨ?]??8??ｨ???授精 回数 儖X????ﾖﾂ?
初回発情 傀弌?i???@胎 
983 唐?1．17 ?r?4 涛r? ?
8 迭?．19 涛"?11 193 ??2 ?
28 迭?．29 田?68 ?途? ?
38 澱?．15 鼎?49 ?Cr? ?
40 澱?．2 ?2?3 鉄R? 妬?mｨ,ﾙzﾈ蜥?
42 迭?．2 鼎2?3 田2? ?
51 迭?1．10 田R?5 田R? ?ﾉf?亥?
57 澱?．26 ??20 鼎2? 
68 迭?．18 ??176 ?3r? 
75 釘?．3 ?r?48 鼎?l ??C?ZR?
83 釘?．22 鼎?69 田?1 ??C#(??
84 ??| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ??C?ZR?
86 釘?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?
92 釘?．27 ?2?6 ??? ?
93 ??．19 ??125 ?s2? ?
96 釘?．27 塔2?3 ? ?
102 釘?．5 鼎?84 塔B? ?
113 ??| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ??C#?R?
119 ??| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾈ?H????
125 ??．22 ??18 ??? ?蝎mｨ,ﾙzﾈ蜥?
126 ??1．3 鉄"?1 ?SR? ?
130 ??．31 鼎B?5 ?ビ? ?
132 ??0．4 田?68 ??? ?
138 ??2．15 ?r?5 ??? ?
140 ??1．11 都r?7 都r? ?
143 ??．30 鉄"?2 涛?3 ?
148 ??．4 ??59 涛r? ?
158 ??．27 ?b?6 鉄b? ?
167 ??．14 ?2?6 ?S"? ?
192 ??．30 鼎?84 塔B? ??C?ZR?
195 ??．5 鼎b?18 200 ?#?#?? ?
197 鳴?．26 鉄2?| ?ﾂ?| 塗????
200 鳴?．27 鉄R?3 涛2? ?
201 ??．3 鉄?81 ?ビ? ??C?ZR?
203 ??．26 ?"?44 ?CB? ?
208 ??．4 ???05 ??? ?
227 鳴?1．22 ?2?0 ?3r? ?
228 ??2．29 都R?04 ??? ?
M士SD ??)7??r?鼎x?#"?4±43 ? ?
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表Ⅱ－4　　肉用牛繁殖成績
区　　　　分 儉?(ｹ??ｩ???@　　胎　　　淘　汰 剿ﾉZｩ]?ｩ???^ｨｸﾘ??q牛生産（6ケ月） 
頭　　数 凛h????ﾆ・不　妊 剴ｪ　数 凛h?)X??
黒　毛　和　種 鼎?
i　経　　産 
末　経　産 澱?
計 鉄R??
日本短角種 
経　　　産 
末　経　藍 迭?
計 鼎R?
9　2 ?H???2?1 ??b?
i83 1 ????4 ??
l91 1 90 ??c?35 30 ??#?
6　0 ????l ??
8　7 ??31 ???
表Ⅱ一5　　肉用牛肥育出荷成績
牛　名 儂ﾈ支ｯｨｭH??ｩ????迥ﾕ女縛 体　重 偬?x鰾?ﾈ???咜?体重 僣IZX*"?ｹd?格付 ????価　　　額 
B　90 刋2?ﾉ 刋R?E ?i???円 
51・班8「5（327） ?C?605 ????鉄c?3S??
94 鉄?Y??SX?3#x??88 田CR?．79 ?i??| ?50，000 
195 鉄??v#X?#ド??98 鉄釘?．69 ?i??| ?21，000 
100 鉄?Y??SX?3#x??66 鉄sR?．64 ?i??| ?32，500 
110 鉄??v#X?#ド??22 田sr?．89 ?i??| ?20，000 
113 店ﾖ8?頤X?#ド??72 田??0．86 ?i??| ?10，000 
117 鉄??xvﾈ?##h??94 鉄迭?．89 ?i??| ?01，000 
119 鉄?Y??X?##h??42 田c?0．97 ?i??| ?80，000 
122 鉄?Y??SX?3#x??43 田??．82 ?i???28，000 
M士SD ???85土34 田#??B?．82 劔555，889±58，342 
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牛　　名 儂ﾈ支ｯｨｭH??ｩ????迥J始時 体　重 偬?x鰾?ﾈ??咜?体重 僣IZX*"?ｹd?格付 ????価　　　　　額 
N　37 ?????｢???v#X?##h??@櫓 395 ??R?#R?E 1．02 ?i??| ??　　円 450，000 
40 鉄??v#X?##h??94 田3?1．04 ?i??| ?478，000 
43 鉄?綿ﾛﾃX?#sh??95 田s?1．00 ?i??| ?500，000 
539 鉄??,ｸ.x?##h??58 都??．12 ?i??| ?485．000 
540 鉄??v#X?##h??95 田C?1．09 ?i??| ?472，000 
544 鉄?免uC?????82 田??．10 ?i??| ?570，500 
546 鉄??v#X?##h??23 田??．81 ?i??| ?419，000 
548 鉄??v#X?##h??31 田S?0．97 ?i??| ?461，000 
550 鉄??v#X?##h??35 田コ?．11 ?i??ｩ????490，000 
M土SD BIl、1 ?#r??XﾕﾓH?#S?｢?23土32 492 田Sh?3B?CB?．03 1．00 剴?3??480，667士41，482 501，774 
2 鉄?繞CH?#S?｢?71 都#?1．03 ?ｩ??¥ ????497，237 
3 鉄?X+5CH?#S?｢?68 都#?1．00 ?ｩ???????485，000 
4 鉄?ｨ???????93 田#R?．76 ?ｩ?????#sR?93，407 
5 鉄?3?S?????32 都??．91 ?ｩ?????#唐?73，375 
6 店ﾖ9,ﾘ??????47 都??．89 ?ｩ??ｩ??ﾔ 中 ??#SB??#C?576，622 
M士SD H7 ?s?S?Ymｩ/3H?#S?｢?51土34 434 都??C"?c"?．93 0．91 劔521236土42，019 486，904 
8 鉄?｣?S?????34 都#b?．95 ?ｩ?????#??45，970 
9 鉄??3H?#S?｢?23 田途?．09 ?ｩ???????477，239 
10 鉄?｣?S?????97 田S?0．83 ?ｩ?????3??40，930 
ll 鉄?Y???????98 田cR?．88 ?ｩ?????3??22，184 
12 鉄?Ym･CH?#S?｢?51 田途?．98 ?ｩ??¥ ???2?90，000 
M土SD ?s?423士21 田?7??0．94 劔510，538土29，678 
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表Ⅱ－6　　畜　種　別　飼　料　別　給　与
飼料名 畜種雫こ数 ???d"??x?w?圧ぺん ??(??7B?Jーフ ?ｨ?7B?
ク　イ　ン 刄~ート ?x?5?倬H?{?A ??~／レク 
乳用経産牛 若牛 育成牛 子牛 肉用経産年 若牛 育成牛 子牛 肥育牛 育成牛 子牛 成緬羊 子羊 種雄牛 ?｢?????b?c?3C??3#??cb?#??2?#b?S??"??3????3?橡 26，071 4，056 3，801 5，930 210 11，244 190 4，728 636 1，980 儿???s??????3#s?#???3CC??3#S??8?c??S2????櫓 26288 仂?#?3?r????(?田?解 21，406 刋R?x?Cs???3S??3s#?櫓 2，346 50 ??Ss?(?S??"?E 30 391 25 60 
合　　　　計 ??3##r?8，846 鉄X???26288 ?h??r?1，406 鼎x?SC?2，396 ???2?06 
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実　績　（放牧を除く）
食塩　鉱塩 ?h484ﾈ??7b?q乾草 冑H???ﾖイレージ ?????蕪 ?YI?ｼｩ/b?蜩､稗 小豆稗 
Ri∴櫓 ??R?x?ン?　伸 30，650 ??????3?R?E 137，087 ??R??C??@確 45，290 刋R??s#?勾 2，540 
5，145 店?CC?11，900 ?60 ??3?B?
3，090 22，930 ?x?##?X?s???3??18，630 835 35，780 ?，038 1，060 4，420 ??33迭?#?x???
8，270 塗?Ss?10，425 鉄X?#3?C?3?B?55 ??CSR?
8，546 11，190 1，440 ?8?鼎?3C?#X???33R?(?SC??3sc?X???31，620 20 40，045 20 18，500 7，100 ?，645 10 13，842 6，785 10 240 1，384 ??3???sS?H?sィ??C3?????
270　680 都?3S??64，872 ?sH??R?32，409 鼎X?田B?69，538 塗?s#?2，540 
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表Ⅱ－7A　放　牧　実　績（耕作地区放牧地
放牧圃場 放牧月別 ?(??14－1 ?H?"?5 ?b?
5月 6 7 8 9 10 11 12 ?ﾈ屍??成育 99 ?ﾈ屍?I?｢?cY:｢??#???CR?r????#??Sc#B???#?#?CB?ｬ育 1 22 ?ﾈ屍?"?
32　　　2 ?3C???"?28　　　8 ?4　　　4 
計 綿??ﾂ?0　　　9 都(??32? ????"?
32　　　2 ?Sh???，021　66 "?4　　　4 
成　　　　牛 ??0 都"? ??
32 Sb?，021 "?4 
育成牛 子　牛 ?? ?2?"?2 ? 66 ? 
採　食　量 
成　　　　牛 ??c?ｼ?12，800Rg ?????R?，100極 ら100 ??#?Gｲ?
育成牛 子牛 合計 鉄b??cSb?04 13，304 ??イ??(?ン?????3??
Cow　day ?2?66 ????22 田b?
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～ホルスタイン種）
18－1・2 ??20－1・2 ??ﾃ2?1－1 ??ﾃ"?〟@　計 
成育 2929 ?ﾈ屍??"?ｬ　育 　2 ?ﾈ?屍??ｬ育 66 ?ﾈ?屍???4日 
51 ?R??R?16頭 
13 釘?B?0 
379 ????B?11 
5 釘?R?0 
125 ?????800 
12　　8 祷??B?8??2?3 
336　16 ?S???????b?40 
9　　9 滴??B?X??R?0 
260　18 ??????CX???38 
12　12 店??R?H??B?20 
928　58 ?72　24 ?S????????1，978 
6　　6 ?　　5 ???2?????2 
192　12 ?45　10 ?3(??b?56　12 ?#???1，495 3 66 
35　35 鳴?8　34 ???b?　　6 ???"?12 
1，120　70 ?"?，668　68 塔??3"?56　12 ???X?CB?，644 
35 ??8 ??6 ??254 
1，120 ?"?，668 塔??56 ??R?，328 
35 ?4 ?b? ?"?58 
70 8 "?2 鼎B?16 
56，000　櫓 ????ﾒ????83，400倍 鼎H???R?，800櫓 鉄H?#S?ﾂ?66，400櫓 
1，960 57，960 ?，904 85，304 塔澱?H?涛b?36 8，136 ??#3"?X?C??，848 375，248 
1，159 ?"?，706 涛??63 ????7，505 
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表Ⅱ－7B　放　牧　実　績　（北山地区
牧区域 放牧月翻 傅餾?(自?悊?大　尺（研究草地） 劔??ｧ???ｾb?
B 披?I ?? 狽? 披?I 
じ ??｢?0日 ??｢?9日 ?i?｢???Y?｢?5日 ?Y?｢?
880頗 涛3?b??240頭 11 ??:｢?56頭 ?｢??1，350頼 13 ??3添:｢?60頭 
6 7 8 ????3?(?s???30 750 30 720 31 ??C???C????2 2，060 13 ?"???2?
90 剴ssR?96 ?，170 ???b?08 
9 ???0 ???b?6 ?b?
1，051 ???"?65 鉄s?480 都b?，424 ??Cs"?40 
10 11 劔17 ?r? ?? 澱?170 ?3b?2 ?cr?76 涛????
計 田"?1 ??157 ?SB?2 鼎r?9 都R?
5，654 ??鼎"?05 ????2，328 塔?4，211 塗?3湯?，452 
成　　　牛 ??C??，113 ?3B?，099 ??3#?88 ??csr?，652 鼎??
育　成　牛 ?sb?31 ?s?剴#3R?59 涛s?
子　　　牛 ??sモ?198 劔??#湯?，988 
採　食　品 
成　　　年 ??ﾂ?#X?cC?53，4諸 ???h?s??ﾜ 儿?将 ???塗?3s"?@旬 175296 ??R?H???
育　成　牛 度?ンb?，775 度?Sモ?H?#モ?5，079 65，079 鉄??????，468 2468 滴??R?8，975 ?x???S?3#c?
子　　　牛 ?H?3??、980 劔??33??9，880 
計 ?Cx?イ?65，179 劔???c湯?14，151 
CoIV　day ??鉄r?，304 ?ッ?，302 ???B?9 ?#3B?283 ???R?
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放牧地）
六　角　2　区 劍ﾆｨ????????刪黶@田、　　　‾代 劍ﾘv佗b?
B 疲?H ?? 蝿?"?? 披? 
－　5日 ???｢????｢?5日 添?｢???ｨ??｢?日 ?#Y?ｨ??
450頭 20 1，820 17 ?｢??頭 20 ?｢??Sb?ﾃb?65頭 7 560 子0 ??:｢??c???頭 16 ?｢?b?ｪ 塗?SSY:｢?C?x?#Cr?ゴ?
1，860 鼎c?涛#??180 劔7，338 
17 ?r?末ﾂ?i 劔．155 
1，530 1 7 ??ScB??721 ?2 －－4 3168 61 ???B?Cc?剴x?C??s???#s?x?2?
5134 鉄S"?S3B??52 ‾2 ?，123 211 
611 ?ﾃsC"??26 ????3??
ー‾49〝 鼎B?7 ??32 ?r? ?? 塔CB?
4，411 滴??b?32 塔??，957 鉄3B?60 都cB?C?3s??
2，7“75 ??3#R?165 鉄c?1，735 ?s??44 ?C?? ??3#Cc??
240 鉄澱?67 鉄?363 ?Sb?0 ?S#???3c3?
1，396 ??#CR?#??59 ?26　°i ?ﾃ##???3?r?
i 
朽 刋R??E 傅ﾈ??ﾉ ?YС?諡??Gｲ?
・13250 ?#?3??‾83；280 嶋???15，984 ??3田???SH?SsH??
13，076 26，326 儘?S?9，015 祷?田???3ツ?1，890 ??????Sh??R?
2240 嶋?S???3????P12280 ?19，092 
23，450 ???鼎R???c??5248 ?，199，741 
2，322 ??ss?527 鼎c?2，019 ?sr?94 鉄???S#8?涛b?
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稼表Ⅱ－8　　畜　　産
作 業 分 類 月 ?h????'ｸ????飃????wｸ????ｬx????yﾒ?
搾　乳 俥?ｸｸﾒ?M乳 育成牛 分娩牛 偃ﾙ?ｸﾒ?ﾉ羊 ?xｸﾘ???@牛 俥?ｸｸﾒ?k山 牧場牛 放牧 冤冽"?m　羊 ?Y?ｸﾒ??剖 丿刎?覈Z｢?ﾉ??q 生 佗b?窄 ?冤?&iOb?怺p 去勢 
清　掃 ???B?孜?ｸﾒ?a付 兒ｩ]虻ﾒ?逅ｬ牛 兩ｨ?g?兩｢?諮ｨ 鄭毛 剿?葬 刳ﾇ 理 
4 5 6 7 8 ?91 （46） 246 （45） 206 （10） 203 （15） 206 ?cr?????｢?i6） 161 （2） 76 102 101 74 鼎???｢?"??（8） 32 （4） 35 ?鉄?｢?3"??塗??i2） 175 138 96 100 97 ??x??Cr?鼎H??モ???｢?sb??X??s?（40） 200 （20） 280 （40） 191 （6） 104 ?綿????H??R????"?店???30 i l 6 ???｢?、 36 （6） 唐?滴?????｢??（4） 24 （2） 
9 凵i10） 195 ?2 ?"?77 ???｢?ッ?i20） 91 ????B?
10 凵i8） 203 ?5 鉄?? ?嶋????i8） 49 鉄?
11 12 凵i　6） 凵i4） ???｢?（23） ?????i14） ?????嶋??
199 （9） 196 ?0 （5） 63 鉄"??X??2??r?嶋??C?118 （48） 235 ?s?72 鼎2?28 鉄B??
1 凵i17） ???｢?i30） ??H??i15） ???｢?i17） 87 ?c 69 鉄 54 ???49 劔劔13 
2 凵i　6） ?塗??i42） ??X??i12） ???｢?i48） 劔剴3?（9） 175 SB?0 鉄r?1 32?52 劔劔46 
3 凵i8） ?度??i47） ??H??i13） ??C?｢?i43） 劔（3） 劍??｢?
204 ?2 田" 9 ?cr E27  劔26 ? ?S?
時間 ?????i37） ??3h??i79） ?鉄(??i101） ?????i130） ??C?｢?i16） ????i19 ?塗???i28） ??X??2，421 涛??045 鼎ッ?31 ???B?B18 ?#3r?87 ?cB?2 ???8 ???3 
計 ?X??i22．5） ?鼎X??i‾17．0） ?祷?X??i65） ??(?X??i22．5） 儼塗??｢?i185） ???｢?i0．5） ?偖ﾈ?xr?．0 ???X??i2．0） 
302．5 ??R?305 田?C?29．0 ?#?C?227．0 ?SH?R?23．0 ?8??8．0 ?????8．5 ?x??10、0 
直131） 
10，978 
（141．5） 
1，372 
注：（）内数字は非常勤職員。
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?
????????????（??（?（??（?、?（?（
状 況
払牛 倬I{??飆{?.ﾘ.r?餃?乾 草 埋 草 兢?ｨﾟ"??ｨﾟ"?{ 偸?ト 冢ﾂ?w 僞?演 習 亢?研 究 ?b?ｴ の 佗b?
餌付 劔舎 儂ﾂ?t ツ ??生 伜?丶"?8?
手入 劔整 ??ク ??学 仄b?ﾑ 協 仄b??揚 ?2?鳧?ｭB?l　数 
輸送 劍ﾞﾈ?.?備 儉?整 備 凉ﾒ?K 處ﾒ?ﾍ 處ﾒ?ﾍ ?r?ｼ 
（4 ???｢???滴??i4） ??H???????2 （10） ???｢?R???? 8 （2） ??Cb?i16） ?滴??i8） 22 8 12 釘?il） ?b???｢?i4） 22 （1） ??S?｢??3S???8??i18．5） 168．5 （19．0） 
44 鉄?39 ?cb?7 ?"?劔剴?3Cs?185．0 
36 6 唐?2?i38） ?????i8） 36 ??h??c?c?#?劍?(???????i22．5） 26  鼎?鉄?? b 剴?????  18 9 ?4 10 25 ? Cヲ?86．0 
（38） ???｢?ｵ19 劔劔劍???｢?i21．0） 
134 ?3r?6 ?4 4 2 2 剴#??剴ッ??c?1710 
（10 ?度??i34） ?鼎(??i20 劔劔?嶋????h??i23．0） 
40 18 ??160 ???0 劔104 劔田B??3C釘?865 
（l） 20 ??x??3B?i56） 272 ??"?R?12 20 劔? 凵i133） 1，147 ??cX??C8??
（4） ?滴??i64） ?度??劔凵i12） 凵i134） ??cX??
15 ?b??32 鉄B?劔133 ?0 （l） 5 4 ?268 ?Sコ?
（6 18 ???"?i16） 83 （2） 43 （4） 20 （3 20 剴c?唐??Sh??3R?（8） 58 ??s?｢??c#r?i21．0） 203．0 
（12） 22 42 （8） 89 （15 156 ?8 3 劔78 88 93 53 凵i14） 72 ?b?i16） 62 33 58 34 剴?#r???（146） 1，322 （127） 1241 （160） 1276 （188） 1513 ???C?｢?cS???X??SR???C?｢?S?CR??38?????
（20 ?都?｢?45） ??#?｢?i90） ???｢?i2） 田#?（16） ???｢?i③ ?塔X??il） ???｢?i13） ??ン?｢?
162 田??59 ??3??76 ?c?31 ?04 ???8 田sR?0 ?S?213 ?hv?ssb?
（25） ?祷??｢?i18．0 ??x?X??illの ?店??｢?i0．5） 都???i2．0） ????｢?i1．の ?????i0．5） ?店??｢?i1－5） ?（237．0） 
20．0 都x??95．0 ?cH?R?9、5 ??C?4．0 ?3．0 ?8?R?．0 塔H??4．0 ??C?26．5 ?，072．0 
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表Ⅱ一9　牛乳生産費計算書
費　　　　　　用 迄ｾ?????｢?^備　　　　　　　　　　　　　　　　　考－ 
飼　料　費 　離1人 塗?3S?3##????C?ﾃ8?cC?1乳配2，733，4粥，‾ぺィキニーナ651，560，＿その他鉱塩 
自　　　給 ??33????乾草72，640櫓i埋草1216，34＿0櫓カブ56！890南その他 
放　　　牧 田?(?sS?放牧草地追肥61・2，75＼0 
種i＿　二村　　　料 都8?#??煢t代173，0＿00－ 
育　　　成i　費 鉄??#c2?S乳52，500，飼料463，763 
徳　一i生　一　　費 ?#(???薬品類・その他 
光　熱　水　＿料　費 ???涛b?~ノ中一，＿バルククーラ÷70，080，1照明器具315，9「6 
燃　一料i油　脂　費 ?s8?3s?灯油115，070∴I」Pガス，オイル25．8，3－001 
農：　臭∴∴聴 鉄店?c???ｬ農具1．雑品438，100，器具消却1＿575100 
労一働ii一衰 費用合日計1 ?(?S?X???????????730人　＠3，5／00 
副‾産物等 さゆう肥 ??C?3?#?285．7‾t 
千言　　　　　　牛 ?3?3XvD??17頭「 
増二殖評‾価 　計 ????sh????ﾃ(?x?Cx?c??щp額＋期末額÷期首額 
生iiY　産　費　　8，二044，189円・（10，791，801－2，747，612）i 
ー牛i乳生産量　　　121， ?1－6栴i 
1雁当り生産費∴　　16 ?：25円∴（吸売価額10∴0円／め 
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Ⅲ　演　習　林　関　係
1．概　　　況
演習林は北山地区と向山地区に分かれ，実測面積は2，088ha（第三次経営計画書による）．
樹種別，林．班別の蓄積は表1－3のとおりである○演習林の主たる業務は次の3本立てとなっ
ている。
（1）素材生産：立木を伐採・玉功し，林道ぞいの土場まで搬出して売却する業務で．広葉樹
は主としてパルプ・チップ材に，スギの間伐材は用材として売却される。
¢）構林：広葉樹伐採跡地および自然草地を地掃えして．スギ・アカマツを植林し，森林の
育成を計っている。苗木生産および植林地の下刈り，手入れなどの作業が付随する。
（3）きのこ生産：素材生産だけでは収入が不十分なので，シイタケ・ナメコ・ヒラタケを生
産し，収入を補っている。シイタケ生産には本演習林に多量に自生するコナラ・アカシテが原
木として有効に利用できる。
2．伐木（素材生産）・植林
演習林第三次経営計画書は，52年度の伐採量として，広葉樹11．90ha，材積1，502m3，
針葉樹は耕地周辺のスギ林間伐として材積119品を指定している。実行量は表－4に示され
ているように，広葉樹15．44ha．材積1，400mら　針葉樹は2．95ha，材積197品となり，
ほほ計画どおりの伐採が行なあれた。伐採による収入額（表一5）は針葉樹，広葉樹合計して
838万円で，ほぼ例年どおりの額となっている。
樺林事業は，計画書では新植20ha，補植4h生　下刈り102haを指定している。実行量は
表一6，7に示したように，新植20．80ha，補棒14．50ha，下刈り107．10haとなり．
ほほ計画どおりの事業量といえる。
5．苗木生産
演習林では，植林用の苗木を一部自家生産している。52年度はスギ58，000本の山田西
を生産した。苗木生産の収支計算は表一8のとおりで，詣木1本あたりの生産費は42．39円，
生産品の1本の価格46．00円にくらべ3．61円の黒字となった。
4．きのこ生産
52年度の事業量は．51年と同様，シイタケは植薗15，000本，ナメコ・ヒラタケは
3，000箱の培養基を作った。52年度の生産量および収入金額は表－9に示すとおりである。
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この場合，きのこ生産の収入源は，ナメコ・ヒラタケは51年度植菌分であり，シイタケの場
合は47年度から50年度にかけて植菌した分である。
シイタケ生産の収支計算は，51年度の経過報告で述べたように，52年度の場合も不可能
である。また，婦木1本あたりの生産費計算は時間不足のために，この報告には間に合あなか
った。しかし，生産費は前年とほとんどかわらない，ということなので，前年度の資料を用い
て生産費の検討を行なってみたい○
宮崎県諸塚村は乾燥シイタケの産地として発展してきた村であるが，そこで調査を行なった
吉良（九大演習林研究資料9，1977）は，標準的な生産農家のシイタケ経営モデルを策定し
ている。それによると．原木72品あたりのシイタケ生産費は表一11のとおりである。東北
大演習林の場合，毎年50棚の棺木を生産しているが，材積に換算すると約72調律こなり，ち
ようど同じような仕事量なので，その生産費を比較してみた。結果は表一11に示したとおり
である。ここで，原木代金とは，演習林の場合はチップ材として売却するときの立木価格に，
立木を伐採・玉切・搬出・土場集積までの作業にかかった経穀をプラスしたものである。諸塚村
の場合はほだ場へもってきた原木の代金である。演習林の場合も，さらに土場からほだ場まで
の運搬費用を加えるべきであるが，それには少し問題がある（後述）ので，ここでは一応除外
しておく。人件費はほだ場の整備，ほだ木の天地返し，植菌，きのこ採取，乾燥，袋づめなど
の作業に要する経費である。
この表から明らかなように，演習林のシイタケ生産は，他地方の有名な産地の，ほぼ標準的
な能率で行なあれていることがわかる。しかし，演習林の場合，シイタケ生産管理費の中で大
きなウェイトを占めているのは，原木を土場からほだ場に運搬するに要する費用である（51
年度川渡農場運営概況蓑田一5，費目　機械）。これは農場自身の自動車で行なわれている作
業である。それにしても相木1本あたりの運搬費が148円というのは異常に高すぎる値であ
る（計算の方法に問題があるのではないか）。かりにシイタケ生産にいろいろ問題があるとし
ても，その改善が演習林の内部努力ではできない外部に重要な要因の一つがあることがあかっ
だ。
シイタケ・ナメつの生産は，昭和35年ごろから全国的にさかんとなり，その後も生産量は
ふえっづけている。その経過は図一1に示すとおりである。最近になっても，まだ増加傾向は
おとろえていない。このことは，きのこ類の消費が着実に伸びていることを物語っている。
シイタケは乾燥シイタケと生シイタケに分けられるが，大都市に近い地域では生シイタケが
遠隔地では琵燥シイタケが生産されている（図一2参照）。演習林では，需要・価格に不安定
の要素の多い生シイタケよりも，安定性の高い乾燥シイタケを生産する方針をとっている。
いずれにしても，シイタケなどのきのこ生産が依然として活発な様相を示している。これは，
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農業・畜産・林業など山村の経済を支えてきた産業が斜陽化の傾向にある中で．きのこ生産に
山村経済の向上・安定を求めようとする動きを示しているものと考えられる。いまでは．きの
こ生産はリンゴ生産に匹敵するほどに成長し．国民経済的にも重要な産業となった。
本演習林がきのこ生産を積極的に取りあげてきた理由は二つある。一つは，シイタケ栽培の
原木となる．コナラやアカシデの純林が多いことである。これらの広葉樹林は現在ではパルプ・
チップ材にしかならない。外材の圧迫もつよく，生産は過剰気味で，価格も低迷している。演
習林の奥山では伐採・搬出費がかさんで立木価格もざわめて安いものにしかならない。一方で
は，シイタケの原木が全国的に不足の傾向にある。そこで，木材資源の有効利用という観点か
ら，森林経営の中にシイタケ生産を組み込み，経営・管理上の問題点をさぐろう，というわけ
である。
もう一つの理由は広葉樹林の伐採縮小のためである。広葉樹はスギ・ヒノキなどの針葉樹に
くらべると，材価はざわめて低い。したがって；一穀の民有林や国有林（林野庁）などは，広
葉樹を皆伐し，スギ・ヒノ牛の植林地にかえていくのは必然の傾向である。このような状況を
考えるとき，広葉樹の自然林を残すことは，大学演習林の使命であるといえる。また，本演習
林のように山頂部に広大な草地をかかえる山では広葉樹の存在意義はざわめて大きい（西口：
コチレドン29，1978）。
広葉樹林の伐採を縮小する一方で，演習林の収入を維持する一つの方法としてシイタケ生産
が重要な意義をもってくる。そこで広葉樹をパルプ・チップ材として処分した場合とシイタケ
生産に用いた場合の収支を比較してみよう。この場合，厳密な収支計算ではなく．一定の資産
と職員と予算（事業費）の中で実行する場合として考える。したがって，職員の人件費，立木
代金，農場・演習林の自動車による搬出費などは計算に加えない。計算結果は表一12のとお
りである。
パルプ・チップ材は主に請負によって素材に生産し，それを業者に売却する。52年度は約
1，400nPの広葉樹を伐採し，737万円の収入を得ている。シイタケ生産は，上記の原木を
ほだ場に運んで植薗し，きのこを生産し，さらに乾燥して商品にするという．付加価値を高め
る行為といえる。52年度は72m3を伐採し，収入は257万円である。これを素材生産にく
らべると．1／20の伐採量で1／3の収入をあげている。ナメコ・ヒラタケ生産を加えると，収
入は433万円となり．きのこ生産は素材生産のレ′2以上に達している。
また，広葉樹素材生産は収入とほほ同額の事業費を要するが．きのこ生産は収入433万円
に対して事業費は298万円となり．利益率もかなり高い。シイタケを中心とするきのこ生産
事業が単なる素材生産にくらべると，資源の有効利用であることがあかる。
ただし，素材生産事業には積算された事業費が配布されるのに，きのこ生産事業には，現在．
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まだ事業費がみとめられていない。したがって，きのこ生産をこれ以上増加することはできな
い。きのこ生産に事業費がつけられるよう，当局につよく要望するものである。
ともかく，現在のきのこ生産は，演習林事業の一環として．現体制でできる程度の量として
組み込まれたものであるので，きのこ生産が有利だといっても，そう大幅に生産を増大するこ
ともできない。いまの程度が適正規模のように思われる。
ナノコ生産については，シイタケの場合ほど有利な条件をもっていない。51年度の収支計
劫の結果はかなりの赤字となっている。しかし，ナメコ生産の意義は別なところにある。それ
は，労働力の確保ということである。
林業経営が支酷なく行なわれるためには，それに必要な労働力が確保されなければならない。
その場合，年間を通じて仕事がほぼ切れ目なく続くことが要求される。秋～冬季のナメコ栽培
は，労働力の確保と冬季の余剰労働力の有効利用という観点から，その必要性がみとめられな
ければならない。
従来，ナメコ生産は，原木植菌と箱利用によるオガクズ培養を行なってきたが，今後は効率
のわるい原木培養は少量にとどめ，箱培養もある程度は続′トしたほうがよいと考えられる。
5．そ　の　他
52年度の経過報告では，主としてきのこ生産問題をとりあげた。その他，事業別経穀と収
入（表一9），職員・非常勤職員の稼働状況（表一10）については，次年度に考察したい。
6．保安林指定について
昭和52年6月21日付をもって，演習林の一部が保安林に指定されるとの予定告示をうけ
た。指定場所，面積，指定の目的は下記のとおりである。
（1）場　所：宮城県玉造郡鳴子町大口字蓬田（別図に示す部分に限る）
¢）面　積：74，039誼
（3）指定の目的：土砂の流出防備
保安林の指定を受ける結果，伐採方法に制限をうげろほか，伐採した場合は2年以内に植林
する義務を負うことになる。（図一3）
（西口　親雄）
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表Ⅲ－2　向山地区樹種別（広葉樹）林班別蓄積
（単位：亜）
樹　種 ?(??6????ミ　ズ　ナ　ラ ?X???6?ーザ　　　　　ツ 佗b?
林班名 倡ﾘ???ｫ"?}　　　幹 倡ﾘ???ｫ"?}　　　幹 倡ﾘ?ｫ"?
18 鼎#????cモ?　　‾　34 祷???c2?58　1，654 店???
19 塔S????c3?1871，062 鼎??3s3?537　　3，289 ?(?scr?
20 鉄s8??(?s??59　　835 鉄??3鉄?838　　4，328 ??3涛?
21 ?C???ャ?4　　　25 店???#B?73　1，031 ??C??
22 涛x???SCr????3r?21　1，420 ??CS?
23 田C????#??3　　353 ?ャ?3S釘?26　　3，624 ??3S??
計 ???c????408　2，309 ??3c???S??，75315，346 鼎h?C3?
表Ⅲ－3　針葉樹樹種別杯班別蓄積
（単位：証）
林班名 ?????ﾒ?J　ラ　マ　ツ ???ｨ?7ﾘ?62?q　　ノ　　キ 佗b?
2 ?216 田? ???
5 ?91‾ 田? ?S"?
11 ?246 ? ?Ch??
13 ?93 ?? ???
14 ??c??5 鉄B???イ?
15 ???"?，563 ?CB?3 ???"?
16 田#? ? 田#?
17 ??鼎? ? ??鼎?
18 ?S"?50 ? 鉄??
19 ?? ? ??
20 ?? ? ??
21 ?85 ? 塔R?
22 ?467 ? 鼎cr?
23 涛r?? 涛r?
計 塗??r?，006 ?c?63 ??3?R?
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表Ⅲ－4　　52　年度　伐　採　量
立　木　村　税 ?h?ﾝ?????面　　　　積 
針　　　葉　　　樹 ?2?詳 昧?196．542 ?ch???間伐含む　2．95 
広　　　葉　　　樹 ??3祷??B?，354．485 ?X?CB?
計 ??S塗?3cb?，520．563 ??C3?
表Ⅲ－5　　52年度種目別収入額
素　　　　材　　　　収　　　　入 嶋?3??C?冷?
茸　　　　類　　　　収　　　　入 滴?33(?都??
計 ?(?s??3s??
表Ⅲ一一6　　52年度　造　林　実　績
新　　　　　　　　極　　　　　　　　　　　　　20．800／la 
6　　　林　　　　　班 ??Cs??
16　　　　　　　　〝 ??x?X?"?
18　　　　　　　〝 ??8?(?R?
19　　　　　　　〝 ??(?#?
2　2　　　　　　　　〝 ??イ?
18　　　　　　〝　　　　　構　内 ??????
計 ???C???
禰　　　　　　　　　植　　　　　　　　　　　　　14．500ha 
10　　　林　　　　　　　　　　　班 塗?X????
21　　　　　　　　　　　〝 滴?x????
2　2　　　　　　　　　　　〝 滴?8????
計 ?H?X????
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表Ⅲ－7　　52　年　下　刈　実　績
下　　　　　　刈　　　　　　　　　　107．100ha 
植栽年度 冤ｨ?????????
5　　　林　　　　　班 滴?r?0．00　0 
6　　　　　　　　　〟 滴?R?．700 
6　　　　　　　　〝 店?"?1．713 
7　　　　　　　　　〝 店??11．980 
8　　　　　　　　〝 滴??3．610 
9　　　　　　　　〝 店??0．900 
10　　　　　　　　〝 鉄?6．500 
16　　　　　　　　〝 店?"?．7　5　2 
18　　　　　　　　〝 店?"?．3　25 
19　　　　　　　　　〝 店?"?．220 
21　　　　　　　〝 鉄?4．7　00 
21　　　　　　　　〝 滴?b?2．160 
2‾1　　　　　　　　〝 滴??7．3　00 
21　　　　　　　　〝 滴??4．7　00 
21　　　　　　　／I 滴?r?3．7　00 
2　2　　　　　　　　　〝 鉄?4，3　0　0 
2　2　　　　　　　　　〝 店?"?．840 
2　3　　　　　　　　〝 店??3．700 
計 ?107．100 
表Ⅲ－8　　苗　木　生　産　内　訳
購入物品，人件費 
幼　　　田　　　費 都?3??ｲ?，120，000円 
肥　　　料　　　費 ?ｨ??1，200 
薬　　　品　　　費 ?ｨ??5，000 
機　　　械　　　費 鉄x??隴B?3，005 
人　　　件　　　費 鼎c(??ﾂ?，620，150 
計 ?2，859，355 
70，000本の内枯損分　　　　　2，・550本 
53年度床春分30の下　　　　　　9，450〝 
出　　　　田　　　　苗　　　　　58，000〝 
1本当。生産費　　　　　一軒＝42・39円 
生　　　　産　　　　費　　　　　　42．39円 
生　　　　産　　　　品　　　　　　46．00円　　3．61円 
表Ⅲ－9　　昭和　52　年度　事　業　別
事　業　区　分 ?ﾈ?????????馼????ｼh????N?
費目 項目 刋ｨ????|ﾘ????%H????屬?
数　　　量 ???ﾂ?@　人 亢???"?v 
素　材　生　産 匁b?~ ??円 ??325，253 塔? cS?11，900 鉄?3?"?82，662 
支　障　木　生　産 ????#S?3田R?76，050 ??3S??61，303 ???X?ゴ2?
椎　茸　生　産 ???8?s店??2，635，500 塔(?#S?261，820 ??都?3Ss?
続誓生　産 ???(?C??R?? ?
苗　木　生　産 ??ｲ??3??1，620，150 ?53，005 ??cs8??R?
小　　　　計 ? ? 塗?s??#C?
下　　　　　　　刈 ????(?S??69，074 ? ?c?3?B?
地　　　　　　　括 ????Cs??，500 ? 度?S??
植　　　　　　　林 ??s??9，050 ? ??3??
補　　　　　　　植 ?ﾃH?s??38，377 ? ?3?33sr?
調　査　企　画 ?317，80・0 ? ?????
部　外　協　力 ?298，550 ? ?嶋?SS?
林　道　補　修 ? ?????475，289 鉄????
機　材，　油　脂 ? ? ??33(?ピr?
其　　　の　　　他 ?533，050 ???cS? 田S?3s??
小　　　　計 ? ? ??c???r?
合　　　　計 ? ? ??33#?3#Sr?
（注）　しいたげ生産量は生重量，収入は生・乾燥もの合計
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経　費　と　収　入
請　負　事　業　費 剪ｼ営 請負事業費 假ｹ?ﾂ?xﾇb??@　　　　　考 
数　　　量 佗b?〟@　　計 
m3 ??円 ??素材生産で51年繰越を除き 53年度に繰越分を加えた 
1，011．148 滴?sS?3??5，632，662 度?cド?S??
1，175，853 ??3c?3C??
2，979，570 ??Ss8??? 
1，759，070 ?
1，673，155 ?x?(?sC?3#???i内）自給用笛木 
4，750，000 ??3Cc?3#C?（13，387，870） ???ｨ齪ｸｹw?ﾈ-?
104．348 滴?s3(?3??，001，374 ? 
16．314 ??cCx?S??，655，000 ? 
20．000 ??33?3??1，350，050 ? 
19．540 ???S??30，877 ? 
317，800 ? 
298，550 ? 
583，089 ? 
1，332，877 ? 
651，700 ? 
13，753，300 ?x?3s?33???
18，503，300 ??3?(?SSr?3，387，870 ?
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表Ⅲ－10　昭和52年度　演習林職員，
作業分類 月 ?h?ﾝ??h?蜥?辷?m卯?ﾂ?V8?m??h?蜥???}??h?蜥?
職 儖?職 儖?職 儖?職 儖?
4 店?"?．5 ? ??C?33．5 ?X?R?9．0 
5 ??r?．5 ?x?? ?x?B?7．0 鼎8??69．5 
6 ? ??C?73．5 ?X??55．0 ??C?16．0 
7 ??CR??6．5 ??C?46．0 ???4．0 
8 ?x?R?．0 ??R???CR?7．0 ?h?X??
1 　　9 度?R?．0 ?X?R?．0 塗??7．5 ?8??
【10 ??CR??H?R?，5 祷?R?．0 滴?R?
1．0 
35．0 
11 ?X?? ?8??58．0 滴?R?7．0 ?(??51．0 
12 ??C? ? 度??1．0 ?(??23．5 
1 ?h??49．5 ? ? 鉄h?R?0．0 
2 滴??36．5 ? ? 田?C?76．0 
3 嶋?? ? ??? 鼎x??38．0 
計 ?#?C?103．0 ???2?49．0 ?3?C?323．0 ?38??420．0 
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非常勤職員稼鋤状況
保　育　関　係 剪ｲ　査　企　画 剳煤@外　協　力 剔ｴ　　の　　他 剏v 
職 倚2?E 儖?職 儖?職 儖?職 儖?
5．0 ?2．0 ?15．0 ?H??27．3 嶋?R?00．0 涛(?R?
2．0 度??2．0 ??? ?3．0 ?85．9 ?3?C?
6．0 ??CR?．0 ?6．5 ??C?10．0 ?70．5 ?ch??
10．0 ?X??10．0 ? ??2?．5 ?65．0 都H?2?
6．0 塗??6．5 ?1．0 ?13．0 ?92．5 鼎h??
1．0 ?10．5 ? ?12．0 ?75．5 鼎?CR?
6．0 ???14．0 祷??0．5 ?80．5 鼎?CR?
3．5 ?6．8 ???5．0 ?6㌧5 祷?R?6．3 ???R?
14．5 ?X,ﾂ?．0 ?4．5 ?5．5 ??C?77．5 都?CR?
4．0 度?R?2．0 ? ?5．5 ?94．0 ????
16．0 ? ?13．0 ?94．0 ???R?
5．0 ?3．0 ?4．51 ?69．5 ??C?
52．0 都(??86．8 滴??49．0 ?h?2?04．3 鼎?C?995．2 ???X?2?
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表Ⅲ－11原木50棚　約72m）あたりのシイタケ生産費
－宮崎県諸塚村と東北大学演習林の比較－
致　　　　　　　　　　　日 傚H?,ｸ???喧k大演習林 
（1）原　木　代（原木調整薮を含む） 田C?3???559，800円 
¢）種∴蘭　代 ?s?3C??88，000 
（3）雑　　　枚 ??3??15，000 
他）光　熱　費 ?????30，000 
（5）人　件　費 ???H???960，000 
合　　　　　　　　　　　計 ?ﾔン?3C?冷?，152，800円 
（注）諸塚村はS．50年の資料，演習林はS，51年の資料
表Ⅲ－12　広葉樹素材生産ときのこ生産の収入額比較
（S・52年度）
項　　　　　　　　目 僵??ﾈ?|ｨ?????????ﾈ??ｧ｢?
広　葉　樹　素　材　生　産 ??C?詆?????x?3s8?C?冷?
シ　イ　　タ　　ケ　生　産 都&????????Ss8????
ナメ　コ・ヒ　ラ　タ　ケ生産 ??sS?3???
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Ⅳ　機　械　関　係
1．概　　　況
機種をフルに活用して各部から要請された作業を効率的に達成するように努力しているが，
その概況は次の通りである。
農産関係：新患整地はもとより，施肥播種から収穫まで極力，機械力を利用するように努力し
てきたが，畑作物の中耕除草管理は降雨の影響もあって不十分であった。
牧草の調整は気密サイロの新設に伴って，乾草主体からへ一レージ主体に変ったが，ヘーレ
ージ調製の機械化体系が確立されていないため，詰込作業は遅々として進まず．かなりの労
力を要した。幸い，53年2月にロードワゴン2台が導入されたので，53年度の稼動に期
待を寄せている。
畜産関係：飼料の運搬，厩肥の搬出．糞尿の処理．牛の運搬などに機械力を利用しているが，冬
期間のウェートが大きい。
演習林関係：用材の搬出，キノコの梶木運搬，苗団の管理，林道整備など広範に亘っている。
その他：農林道の補修など環境整備に機械力を利用しているほか．試験圃場の管理にも協力し
ている。
2．施設設備の整備状況（表Ⅳ－1）
農場・演習林で，整備充実された機械は表Ⅳ一1の通りである。ジープは人員・資材の運搬
等農場・演習林全敗の業務に利用するために更新したものである。
キャタピラ三菱931トラクターショベルローダ（バックホー付）は押土，積込掘削用として更
新導入，南北ロードワゴン（ェレベータ付）PWl13は51年完成した気密サイロへの牧草
の拾上，積込，秘下等へイレージ作業体系化と労力節減のため導入，ブロードキャスターは更
新である。
る・機械の保守整備（表Ⅳ一2，3，4）
機械の整備は年間を通じて行なわれているが，特に12月から3月にかけて分解．修理，塗
装整備を行なっている。表Ⅳ－2に車検整備及外注修理を，主たる購入部品は表Ⅳ一3に，また．
部門別投下時間および燃料消費量を表Ⅳ一4に示した。
4．労力の分布（表Ⅳ一5）
労力の分布は業種別に表Ⅳ一5に示した。
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5．経　　費
52年度機械関係の経費は下記の通りである。
油　脂　費　　1，532，899円
維　持　費　　　5，091工70円
備　雑　費　　　1，863，395円
計　　　　　8，487，464円
で，配当予算の7，172，000から見ると1，315，464の赤字で　53年度の先取分で補っ
た。
6．　大型機械の年間投下時間と走行粁および稼動費は表Ⅳ一6，7．作業および作物別投下分
類は表Ⅳ一8に示した。
（中鉢　　　勲）
表Ⅳ－1　購入　さ　れ　た　機　械
S．52年度
機種分類 儼?????ﾂ?^　　式 冽??"?w入年月日 俎y?ﾈ廁ｦ?数量 儖X?ﾖﾂ?
車　　　軸 倅???x???7b?44 ?ｸ,ﾉt?r?2．10．28 ??C滴?鉄?1 ?
建設機械 ?x8???ｸ5h8x?.?ﾂ?ﾈ885?88倅??ｲ?3?ﾘ?5?バックホ付 ??9?ﾙ?2??ﾒ?3．3．28 度?SS???? ?
農業用機械 ?ﾉfｲ?Gレベータ 　アタ・チ 做X*(?+?2?3．2．23 俯#(??ﾃ?3??2 ?
ロートワゴン ???2?vﾆ?WB?ﾘ断，積下 ?，080－000 
〝 ?ﾈ6X6x7h8?85?ｲ?gカチー PK2型 ??h?FI{"?2．3．22 鼎3?3??1 ?
〝 ?X8ﾘ?6?ﾈ885??ｲ?P600 　514e 伜IWｨ?FH霻?3．2．23 ??iﾃ?? ?
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表Ⅳ－2　主　た　る　外　注　修　理
機　　　　　　　　種 做8??yﾘ??YH??犬?焉@　　額 儖X???ﾖﾈ??
ニ　ッ　サ　ン　ダ　ン　プ ??x4h?5闔ｨ?uｸ7?(6yZｨ??9，800 ?
ト　　ヨ　　タ　　ダ　ン　　プ 倆H?ﾉ????R?88，750 ?
日　野　ト　　ラ　　ッ　ク ??164，680 ?
日　　野　　ダ　　ン　　プ ??113，550 ?
小松D439　トラクター ?(5??????189，620 ?
MF135（D　　　〝 ??160，230 ?
MF165（②　　　〝 ???(6???ｸ?8h?7ｨ?8ｲ?09，800 ?
MF135（②　　　〝 倆H?ﾉ????R?86，101 ?
MF165　⑧　　　〝 ?(5??????105，850 ?
D4D　　　ブルドーザ（D ?x8?(4??ｸ?7h7H8ﾘ986x4?86??7H8ﾈ?8?ﾘ?8?X8ﾈ?4ﾂ?48，149 ?
〝　　　　　　　〝　　（㊦ ???(6??ｸ6?ｸ7ｨ?8ｲ?H8?87ｨ488ｸ4??(6?ﾈ6?ｲ?05，731 ?
BS3 ?x8?(4??ｸ?7h?7H8ﾘ986x4?86??515，105 ?
トラクターショベルバックホー ?h8ｨ985?ｸ4?ｸ??耳7ｨ?8ｲ?
計 ?3，107，366 ?
表Ⅳ－3　主　た　る　購入　部　品
機種分類 兀H???V????ﾂ?焉@　　額 儖X??????ﾖﾂ?
自　　　　動　　　　車 ?x8ﾈ8?86x??*ﾘ6(6X8ｨ??5?88H??70，610 ?
ト　　ラ　　ク　　タ　　ー ?H8ﾈ?8?84ﾈ887(92?26，200 ?
ブルドーザ　B講 冩ｸ?7ｨ?5?87ｸ8ｸ6r?09，120 ?
農∴機　具　附　属　品 ??88H???5x8x48986x?4x8ﾈ8?86r?，655，959 ?
工　　　　　　　　　　具 ?(984ﾈ8ﾈ986???194，180 ?
計 ?3，256，069 ?
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表Ⅳ－4　機械整備投下時間
機種別　　　　　月　別 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 佗b?
M　　　F　　　3　5　Ⅹ ? ? ? ?10 ? ? ??
小　　松　　D　4　3　9 ? ? ? ? ? ?8 唐?
M　　　F　　　1　3　5　　　1 途? 釘? ?3 ?8 唐? ? ??
〝　　　　　　　　〝　　　　　2 釘? 釘? ?2 ?8 ? ? ?b?
M∴∴∴F　　1　6　5　　　1 釘? ? ?2 釘? 唐????"?
〝　　　　　　　〝　　　　　2 唐? 唐? 釘? ?? 唐?釘?鉄R?
〝　　　　　　　〝　　　　　3 釘? ? ?3 ?? 唐?釘??B?
日　　野　ト　　ラ　　ッ　　ク ? ? ?"??8 ? ? ??
〝　　　　ダ　　　　ン　　　プ ? ?4 ? ?8 ? ? ?"?
ニ　ッ　サ　ン　ダ　　ン　　プ ? ?4 ? ?2 ?(?B?? ??
ト　　ヨ　　タ　　ダ　　ン　　プ ? ? ? ? ? ? ?
BS3　トラクターシヨ〈シレミックボー ?4 ?8 ?B??4 ?"??4 鼎b?
D4D　　ブルドーザ　　　l 唐?釘??2 ?2 ? 唐??B?
〝　　　　　　〝　　　　　　2 ?? 釘??2 ?2 ? 釘???
小　松　シ　ョ　ベル　ロ　ー　ダ ? ? ? ? ??? ??
小　　松　　口　　一　　夕 釘?? ? ? ?52 ? 鉄b?
ニ　プ　ロ　ド　ラ　イ　ブハ　ロ　ー ?b?? ? ? ?72 ? 塔?
ブ　ロ　ー　ド　キ　ャ　ス　タ　ー ?4 ? ? ?8 鉄?83 ? ?S2?
シ　　ー　　ド　　ド　　リ　　ル ?4 ? ? ? ? ?"?8 鉄B?
M　F　マニアスブレ　ンダー ?13 ? ? ?4 ???32 鉄"?
フ　　レ　ー　ル　チ　ヨ　　ッ　／く ?20 ? ?B? ? ? ? 鉄"?
ク　　ロ　　ッ　ク　チ　ヨ　ッ　パ ?12 釘??b? ? ? 亦?鼎?
リ　カ　ッ　タ　プ　ロ　ア　ー ?2 ?? ?"?? ? ? ?B?
ル　　ー　　ズ　　ベ　　ー　　ラ ? 唐??l ? ? ?b?8 塔2?
ロ　　ー　タ　リ　　カ　　ル　　チ ? 唐?釘?? ? ?20 ?"?
サイ　ド　デリ　バリ　レ　ー　キ ? 唐?? ? ?12 ? ??
デ　　ス　　ク　　モ　　ア　　ー ? ?? ? ? ? 田2?都2?
MF3　2，60　リ　ヤモア　ー ? ?4 釘?? ? ?B?4 都b?
ポ　ン　プ　タ　ン　　カ　　ー ? ?"?2 ? ? ?20 ? 田B?
グ　　レ　　ン　　ド　リ　　ル ? ? ?b?? ? ?? ?b?
ロ　　ー　タ　リ　　カ　　ッ　タ　ー ? ? ?B?? ? ? ?B?
ト　　　レ　　　ー　　　フ　　　ー ? ? ?"?? ? ? ?"?
フ　ォ　レ　ー　ジハ　ーベス　タ　ー ? ? 釘?? ? ? 釘?
ダイ　ナバ　ラ　ン　ス　モ　ア　ー ? ? 釘?? ? ? 釘?
パ　　　ウ　　　ド　　　ー　　　ザ ? ? ? ? ?8 ? 唐?
ジ　ャ　イ　ロ　テ　ッ　ダ　ー ? ? ? ? ?40 鉄? 涛?
ア　　ス　　　ク　　　ハ　　　ロ　　　ー ? ? ? ? ? 田? 田?
プ　　　　　　　ラ　　　　　　　ウ ? ? ? ? ? ?? ??
ハ　ツ　メ　　ッ　ク　　6　00 ? ? ? ? ? ?B??B?
計 ? ? ? ? ? ? ??Cモ?
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表Ⅳ－5　業種別労力投下分布
業勧分類　投下分類 剔磨@行　粁 ?ｨ岑鳧ｭB?渇ｺ人員 ?(?:???備　　　考 
農 産 儿?I4ｸ?ﾞﾈ?Z?肋 倬隴B?l 冢R?
251 ??イ8?R?31 塔??S??
飼　料　作　物 涛??，519．5 ???，064，000 ?
農　　　　　　　道 鼎Cb?90．5 鼎r?64，500 ?
そ　　　の　　　他 ?S?302．5 ??133，000 ?
計 ???b?，956 田#?2，170，000 ?
畜 産 ?ｸ???????蜥?，221 ??C??74 鉄??S??
計 ??##?1，419 ?sB?14，500 ?
演 習 林 ?????ｸ???}?2，843 塔C(?R?05 ?cx?S??
林　　　　　　　道 ????256．5 ?"?12，000 ?
計 ??ゴB?，099 ?3r?79，500 ?
研 究 室 侈H???ｸh?????39 ???R?7 涛H?S??
計 田3?214．5 ?r?4，500 ?ﾂ?
機 械 及 共 通 亢??(???OR???Cモ?86 田S?3?? 
除　　　　　　　雪 ?102 ?2?5，500 ?
掌　生　実　習 ???1．5 湯?1，500 ?
研　　　　　　　修 ?240 ??1－05，000 ?
レクリェイ　シ　ョ　ン ?108 ?B?9，000 ?
雑　　　　　　　務 ?1，211 ?S"?32，000 ?
モ　ー　ア　及　研　磨 ?114 ?R?2，500 ?
そ　　　の　　　他 ??3?B?，284．5 ?c?563．500 ?
計 ??33s?4，379 鉄??，030，000 ?
合　　　　　　　計 ?9，931 ?(??R?，538 店?3???? 
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表Ⅳ－6　機械の業種別稼動投下
トラクター　　M F　3　5Ⅹ
〝　　　小松D4
〝　　　MF165（D
〝　　　MF135（D
〝　　　MF165②
〝　　　MF135（∋
〝　　　MF165⑤
ト　ヨ　タ　ダ　ン　　プ
日　野　ト　ラ　ッ　ク
ジ　ー　フ　　　　　9　6　9
〝　　　　　　31－39
日　　野　　ダ　　ン　　プ
ニ　ッ　サ　ン　ダ　ン　プ
BS3
トラクターシヨ〈もしバックホー
D4D　ブルドーザ（D
〝　　　　（②
車輌系　計（
サ　ブ　ソ　イ　ラ　ー
ブロードキャスター　4
ボ　ト　ム　プ　ラ　ウ　4
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー　2
ツ　　ー　　ス　／、　ロ　　ー
フ　ロ　ント　ロ　ー　ダ　2
マニアス　プレ　ッ　ダー
ラ　　イ　　ム　　ツ　　ワ　‾
リ　　　ッ　　チ　　ヤ　　‾
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブ
K　　型　　ロ　　ー　　ラ
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時間及び走行粁
S．52年度
シ　　ー　ド　ド　リ　ル
リ　　ヤ　　モ　　ー　　ア　3
ダイナバラ　ンス　モーア
フ　　レ　ー　ル　モ　ー　ア
ロ　ークリ　カ　ッ　タ　ー　2
へ　　　一　　一ミ　　ー　　　フ
レ　　ー　　ズ　〈ミ　ー　　ラ
イドデリバリ　ーレーキ
ク　ロ　ン　プチ　ョ　ッ　パ　ー
フ　レ　ー／レチ　ョ　ッ　パ　ー
フォレージハーベスタ　ー
…　テ　ト　デ　ガ　ー
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス　2
ニプロドライ　ブハ　ロ　ー
ス　ピードスプレー　ヤ　ーー
ジ　ャイ　ロ　チ　ッ　ダー　2
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー
パ　　ウ　　ド　　ー　　ザ
ダ　ン　プ　ト　レ　ー　ラ
表Ⅳ－7　　機械の減価償却お　よ　び
作　業　機　名 亢ｸｦ佛韭?購入年 偃i;陋??残存価格 傚?????耐用 年数 
ニ　ッ　サ　ン　ダ　ン　プ 忍????年 ??円 ??4 S42 ? 3?? ?131，500 ???8?S??
ト　ヨ　タ　ダ　ン　プ 舶D??ﾃ?ﾃ2?4 ??Cc?3??146，000 ??3????4 
日　野　ダ　ン　プ 噺ﾈ?S#TB?2 ??CS(?C??45，240 ??#?ﾔツ?4 
日　野ト　ラ　ノ　ク 噺ﾈ??SC??8 ????3??215，000 ???X???5 
ジ　ー　プ　969　号 畑???(??43 涛C?3??94，000 塔Ch???6 
ジ　ー　プ　31－39 畑???H?B?2 ??C滴?鉄?149，495 ??3CX?CSR? 
ト　　ラ　ク　　タ　ー 番h?8?X?uﾒ?4 涛????90，000 塔????8 
〝 傅ﾈ鉙?CC3?40 ????3??118，000 ???(???8 
〝 番h??Xt?42 ??s????179，100 ??c????8 
〝 番h??Xt?44 ??C????141，000 ??#c?3??8 
〝 番h??Xt?45 ??C????240，000 ????3??8 
〝 番h??X?t?46 ??Cc?3??146，800 ??3#?3#?? 
〝 番?S?Xt"?1 ??#3?CsS?323，075 ???x?csR? 
ブ　ル　ト　ー　ザ 任C??88ﾈ4?r???87Xtr?5 滴???3??415，000 ??s3X???5 
〝 任C??88ﾈ4?r???87X?t?47 滴?S????450，000 滴???3??5 
トラクターショーミル ??8????2?3 ??#S?3??325，000 ???X???5 
ト　レ　ー　ラ　ー（l） 番畑5??8?7b?8 ?ヨ???38．800 ?C?3#?? 
〝　　　（2） 番c#??87b?5 ?????39，000 ?S?3??4 
〝　　　（3） ??49 鉄????50，000 鼎S?3??4 
ブロードキャスター ??ｨ??3sR?1 ?????11，700 ???3?? i 
〝 ?&ﾄh????5 ?3?3??13，000 ?????8 
〝 ?H?48?5(?92?7 ?C?3??14，000 ?#h???8 
〝 比杷ﾆﾂ?D??87b?7 ?C(?#??4，220 32，000 ?#x?塔?#ヨ???8 5 
小橋ロ　ータリ　ー ??ﾃs??0 ?#?3??
〝 薄ﾆ?6ﾃ??45 ?s?3??37，000 ?38???5 
ニプロ ドライブハロー 粕禰??(?C?b?6 ?c?3??26．000 ?3H???　i 5 
ボ　ト　ム　プ　ラ　ウ ??ｨ?6ﾒ??(???8 ?滴???19，400 ?sH?c?? 
〝 ??ｸ6ﾒ?????1 ?c?3??36，000 ?#H???5 
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稼　動　費
使　用 僖?h,ﾈﾋ??12ケ月点検 做9yﾘｷ兀IV儂?油費合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 ?hﾗ8ｼﾈｷ?
年数 傚?????車　　　検 劔及走行粁 倬隴I9hﾄ??
10 ??円 ??円 ??2，002 ??－ 29．3。50 鼎8?3??2．650 ?6 
8 ?ﾂ?88，750 ??c#?84，895 ?sX?#cR?．043 ?#2?
1 鉄S?3s??24，050 ?#h?3??5，180 涛ベ?C??．155 ?c?
4 ?ベ???165，780 鼎(?c??5，450 田C?3??2，958 ???
9 ?ﾂ?| ?ﾂ?00，573 ???Ss2?，215 ??
1 ?#H?#C2?| ?ﾂ?3，850 ?3?3?2?，558 涛2?
18 ?ﾂ?| ?ﾂ?8，716 ??3s??47．5 田B?
i 12 ?ﾂ?89，620 店?s??，820 ?????129 ??S??
10 ?ﾂ?| ?CH?S??7，026 ???S#b?95 ???
8 ?S?3c#R?60，230 ?3h???62，270 鉄?ﾔ?R?，007 鉄??
7 ?s?3??－ ?????54，991 鼎3H?s??71．5 都c?
6 ?cX???286，101 鉄C?3??51，134 ???(?3コ?，032．5 ????
1 ?c8?CS?105，850 ?ﾂ?2，188 鉄C?CC途?30 田S"?
7 亦?| 都3?3#??42，980 塔s8??r?54．5 ????
5 塔????－ 鉄ベ?s唐?80，100 ??Ssx?ン?476 ??3??
9 ?ﾂ?| 田c?3??48，495 都??Sコ?80 ??Csb?
14 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?84 ?ﾂ?
7 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?22 ?ﾂ?
3 ???S??| ?ﾂ?| ???S??76 田3?
11 亦?| ?ﾂ?| ?ﾂ?59 ?ﾂ?
7 ?H?c#R?| ?ﾂ?| ?H?c#R?，285 ???
5 ?X?sS?－ ?ﾂ?| ?X?sS?53 ?途?
5 ?X?涛?－ ?ﾂ?| ?X?涛?135．5 ???
12 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?2 ?ﾂ?
7 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?8 ?ﾂ?
6 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?6 ?ﾂ?
4 ?H???－ ?ﾂ?| ?H???131 ?cr?
l 田H???－ ?ﾂ?| 田H???148 鼎3?
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作　業　機　名 亢ｸｦ佛韭?購入年 偃i;陋??残存価格 傚?????耐用 年数 
フロント　ロ　ーダー ?ﾈ抦????鈐?N ??円 ??8 S40 s C??27，900 ?S?3??
〝 蛮??????b?2 ?????29，000 ?c?3??8 
マニア　スプレッター 比派??ﾃ?42 田#?3??62，000 鉄S?3??8 
〝 肺?8????47 田sX???67，500 田??S?? 
〝 肺?8????51 涛????98，000 塔????8 
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー 番b??H5ｨ6(6xﾅ?47 ?c?3??16，000 ?CH???5 
〝 ???###B?8 ?3?3??13，100 ?????5 
ツ　ー　ス　ハ　ロ　ー 蛮????b?0 ?#?3??12，000 ?????5 
リ　　ッ　チ　カ　ー 番h??9g"?4 塔X???8，500 都h?S?? 
ロ　　　　　　　　　　ラ 髭%??ﾈ?b?2 ?????18，000 ?c(???5 
K型　　ロ　ー　ラ 髭$ｸ????48 ?s?3??17，000 ?S8???5 
グ　レ　ン　ドリ　ル ???ｳ???0 ?????28，000 ?S(???5 
シ　ー　ド　ドリ　ル 番h???? 　　48 田S?3??65，000 鉄ス???5 
カ　ルチ〈ミー　タ　ー 俚(?m一?5?h8ｨ984?41 都?3??7，800 都?3#?? 
ロタリーカルチーく－クー 傅ﾈｻH7?｢??ｨ5ｨ6(6r?7 鼎店???49，500 鼎CX?S?? 
グロップチョッパー 比?????2?5 ?s????7，900 都????5 
フレールチョ　ッパー ?8985?ｴ蹂??48 涛店???〟　99，500 塔店?S?? 
フォレージハ一一ミスター 蛮??????b?7 鼎????49，000 鼎C?3??5 
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー 冉ｸ?????nﾂ?5 鼎8?#Cb?，325 ??3??5 
サ　ブ　ソ　イ　ラ　ー 蛮?h?ﾉ??4 鉄?3??5，00り 鼎X???8 
スピードスプレイヤー ??88?(4??c??2?8 都#?3??72，000 田C?3??5 
リ　　ヤ　モ　ア　ー 蛮?h??8?"?7 ?????19，00弓 ?s?3??8 
〝 蛮?h??h??51 ?????28，000 ?S(????8 
〝 ???8??5H?8?41 ?????20，000 ?????8 
ロ　タ　リ　ー　モ　アー 番b?6h5??c?49 田????60，000 鉄C?3??8 
ダイナバランスモアー 蛮??????b?5 鼎????40，000 ?c?3??8 
フ　レ　ー／レ　モ　アー ?h8?ﾈ4X8ｸ5?ｲ?4 都s?3??77，000 田????8 
ジャイロテ　ッター 蛮?h??8?c?47 ?3?3??33，000 ?度???8 
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用 僖?h,ﾈﾋ??12ケ月点検 做9yﾘｷ兀IV儂?油費合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 ?hﾗ8ｼﾈｷ?
数 傚?????車　　　検 劔及走行粁 兌y9h.鞍??
12 ??円 ??円 ??0 ??
10 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?
10 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?7 ?ﾂ?
5 都X???－ ?ﾂ?| 都X???39 ??鼎r?
l ???#S?－ ?ﾂ?| ???#S?140 都モ?
5 ??3??B?| ?ﾂ?| ??3??10 ??ャ?
4 ?8?S??| ?ﾂ?| ?8?S??31 ???
12 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?4．5 ?ﾂ?
18 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?4 ?ﾂ?
10 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?
4 ??3c??| ?ﾂ?| ??3c??3 都??
12 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?8 ?ﾂ?
4 ?????－ ?ﾂ?| ??????6 滴?S??
ll ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?8 ?ﾂ?
5 塔?3??－ ?ﾂ?| 塔?3??57．5 ??SC?
7 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?3．5 ?ﾂ?
4 ?s?3??－ ?ﾂ?| ?s?3??38．5 滴?cS"?
15 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?0 ?ﾂ?
27 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?
18 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?
4 ?#?3c??| ?ﾂ?| ?#?3c??4 ???R?
5 ??33sR?| ?ﾂ?| ??33sR?66 ?#?
1 ??3S??| ?ﾂ?| ??3S??04 ???
11 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?0 ?ﾂ?
3 田x?S??| ?ﾂ?| 田x?S??86．5 ?c"?
7 鼎X???－ ?ﾂ?| 鼎X???32 ??C??
8 塔h?c#R?| ?ﾂ?| 塔h?c#R? ?ﾂ?
5 ?x??R?| ?ﾂ?| ?x??R?02．5 ???
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作　業　機　名 亢ｸｦ佛韭?購入年 偃i;陋??残存価格 傚?????耐用 年数 
ジャイ　ロ　テ　ッ　タ　ー 蛮??x??B?N ??円 ??8 S4　9 鼎# 3? 42，000 s?3??
サイド デリバリレーキ ???ｲ?巳?H?b?　4 ?s?3??27，100 ?C8???5 
〝 番h??X?#R?　5 ?s?3??37，000 ?38???5 
ヘ　イ　〈ミ　ラ　ー 番h??X????1 ????3??110，000 涛????5 
ル　ー　ズ　ベ　ラ　ー 番h?????4　6 都s?3??77，900 都????5 
ロタリーカ　ッ　タ　ー 蛮??????b?　3 ?#?3??32，000 ?ヨ???5 
〝 ?8985?ｳC?49 都#?3??72，000 田C?3??5 
ポ　ート　ボ　ック　ス 僞??ｨ?ﾞﾈ???　9 ? ?8 
〝 蛮?????b?8 鼎?3??4，000 ?h???8 
ラ　イ　ム　ツ　ワ　ー 蛮??????b?1 涛?3??9，000 塔?3??8 
ポ　ンプタ　ンカ　ー ?H4?ｸ6?#%b?　0 ??cS?3??265，000 ??3ス???5 
パ　ワ　ー　ド　ー　ザ 番b?ｸ987H4?ｸ6?51 鼎????49，000 鼎C?3??5 
ヒ　ド　ロ∴ポ　ン　プ ???S??b?2 鼎????48，100 鼎3(???5 
リカッターブロワー ?X8?h5?c??　2 ??S????150，000 ??3S?3??5 
へ　イ　メ　イ　カ　ー 又ﾔ?H?b?4 ?s?3??27，100 ?C8???5 
ボ　ト　ム　プ　ラ　ウ 伜(?68?#(鰾?　3 ?3X???13，500 ?#?3S?? 
〝 伜(?68??韮?4 ?S?3??15，800 ?C(?#?? 
そ　　　の　　　他 ? ?ﾂ?| ?ﾂ? 
－69－
使　用 僖?h,ﾈﾋ??12ケ月点検 做9yﾘｷ兀IV儂?油費合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 ?hﾗ8ｼﾈｷ?
年数 傚?????車　　　検 劔及走行粁 倬隴I9h.鞍??
3 ??円 ??円 ??39 ??#??47，250 ? 47，250 
8 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?
7 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?05 ?ﾂ?
11 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?
6 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?10．5 ?ﾂ?
9 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?30 ?ﾂ?
3 ?#?3c??| ?ﾂ?| ?#?3c??22 ???"?
13 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?9 ?ﾂ?
3 滴?S??| ?ﾂ?| 滴?S??85 ?b?
11 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?
3 鼎sx???－ ?ﾂ?| 鼎sx???138 ??CSb?
1 塔?3#??| ?ﾂ?| 塔?3#??6．5 ??ンr?
l 塔h?S??| ?ﾂ?| 塔h?S??0 涛c"?
l ?s?3??－ ?ﾂ?| ?s?3??128 ????
8 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?
9 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?
18 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?
8 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?0 ?ﾂ?
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表Ⅳ－8　機械および作業機の部門別投下
各部分類
機種分類
M F　　　　　3　5
小松　　D439
MF13J号
ニ　ッサンダンプ
ト　ヨ　タ　ダ　ンプ
日　野　ダ　ン　プ
日　野ト　ラ　ック
969
ジープ　31－39
合　　　　計
D4D　　　1号
ブル　ド　ー　ザ
BS3
トラクターショーミル
小　松　ロ　ー　ダ
－71－
時間および燃料消費量
産 劔畜　　　　　　　　　　　　　　　　産 
樹 冏??R?ｴの他 佗b?e飼料 倬I{?堆肥搬 倬???糞　尿 ?(??7?土運搬 亢??"?拷^搬 ?????
378 ? ? 釘?? ? 
349 ? ? 澱?? ? 
112 ? ? ? ? ? 
147 ? ? ? ? ? 
6 鼎?89 田#?CR?5 鼎b?2 ?123 ? ? ?
7 鉄B?4．5 田#?14．5 ?(?R?9 ?184 ? ? ?
48 鳴?56．5 ???7 ?B?8 ??6 ?1 ? 
51 ??R?37 鼎H?R?．5 湯?．5 ?B? ?1 ? 
37 ?#b?16 湯???43 田"?釘? ? 
53 ?C?822．5 澱??r?4、5 鼎? ?? ? 
76 ?493．5 ? ?20 ?2?? ? 
76 ?724 ? ?18 ?"?? ? 
6 鼎b?7 田C?12 釘?4 ??R?5 ?4 ? ?
5 田?69 涛C?5 ?b?8 ??4 ?6 ? ?
12 ?SR?63 ??s38?R?74 田r?60 塔?CR?28 澱? ???
12 ?釘?84 滴?#C?CR?0 鼎2?13 鉄?279 ?? 迭??
49 ?219 ? ?3? ? ? ?233 
25 ?172 ? 涛r?? ? ?69 
76 鼎??? 鼎"?? ? ???
26 ?CB?? 迭?? ? 都?
696 ? ?54 ? ? ?386 
147 ? ?13 ? ? ?88 
33 ? ? ? ? 都Cr?9 
8 ? ? ? ? ?s?18 
29 ? ? ? ? ? 
9 ? ? ? ? ? 
49 都b?，394 ? ?3?96 ? ? 都Cr?98 
25 ??b?80 ? 涛r?8 ? ? ?s?245 
63 ????R?? ?3 ? ? ?
400 ?555 ? ? 迭?? ? 
84 ??C? ? ?5．5 ? ? ?
515 ?880 ? ? 鼎r?? ? 
83．5 ?R?89 ? ? ?#? ? ? 
140 鼎2?70 ? ? ?#b?? ? 
7．5 田x?R?? ?28．5 ? ? ?
20 ???? ?76 ? ? ?
230．5 ?(?R?98 ? ? ?Sr?? ? 
1，055 田2?，885 ? ? ?SB?? ?
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部分類 機種分類物及作業 剪{　　　　　　　　　　　産 劔劍??
外　柵 ?ﾈ什t?俤8???qドロ 掠！削 ?H,ﾂ?v 儼8?]?資材 ?傴ﾉV2?ｻ　木 ?
ト ラ ク タ l 番h?3X??條ﾔ ? ?? 釘? ? ? 
燃料 ? ?? 澱? ? ?
小松D439i 倬隴B??? ? 澱?? 
燃料 ? ?? ?5 ? ?
胴13押 倬隴B ? ?256 ?B???4 
燃料 ? ?? ?S?8．5 ?4 ?B?
2号 〝 倬隴B??? ?195 澱? 澱?2 
燃料 ? ?? 塔(?R?．5 ??．5 湯?
1号 MF165 倬隴B??? ?139 迭??20 
燃料 ? ?? ???R? ? ??
2号 〝 倬隴B??? ??R?3．5 ? ???
燃料 ? ??0．5 ??CR??2 ? 
3号 〝 倬隴B??? ?99．5 ? ?4 ?
燃料 鳴? ? ???? ??
合　　　　計 倬隴B?剪???R?27 ?"? ??80 
燃料 ?? ?0．5 鉄s(?R?0 鳴?．5　　　67 
自 ?ｨ?6(5H985?87b?枕s粁 ?? ? 鉄c2??19 ?#?
燃料 ?? ? ?cb??6 鉄?
ト　ヨ　タ　ダ　ンプ ?hﾗ8ｼﾂ??田? ?311 ? ?85 ?
燃料 ? 34 ? ???  ??
日　野　ダ　ン　プ ?hﾗ8ｼﾂ??塔? ?520 ? ?SB?11 ?
燃料 ??16 ? ????35 涛?
日　野ト　ラ　ック ?hﾗ8ｼﾂ??? ?826 ? ? 
燃料 ?? ? ?モ?? ?
969 ジープ31－39 ?hﾗ8ｼﾂ??001 ? ?lf）01 ? 鼎"?
燃料 ????? ????10 ?
合　　　　計 ?hﾗ8ｼﾂ??，001 ?C? ?3，221 ? ???24 
燃料 ????0 ? 都???51 ?s?
重 類 任DH?ﾈﾘb??X8ｸ6?ｸ5R?條ﾔ 田R??? 田? ? 田?
燃料 ????? ???? ?C?
2号 〝 倬隴B ?湯??14．5 ? ? 
燃料 ??70 ? ???? ?
BS3 トラクターショベル 倬隴B???33．5 ?153．5 ? ? 
燃料 ?? 田? ?ッ?? ?
小　松　ロ　ー　ダ 倬隴B??? ?28．5 ? ? 
燃料 ?? ? 都b?? ?
合　　　　計 倬隴B?5 ?湯?3．5 ?264．5 ? ?69 
燃料 ????0 田??c釘?? ?C?
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習　　　　　　　　　　　　　　　　　　林 
鋸　屑 ???)J?材　料 亂??b?ﾎ　木 ???"?﨟@杭 ?ﾈ7h8?林　道 ?ﾈ?蹴?ｴの他 佗b?
24 澱?? ? ? ?31 
8 迭?? ? ? ?15 
4 ? ? ? ? ?10 
l ? ? ? ? ?6 
3 ??? ? ? 田R?
1 ??? ? ? 鼎?CR?
10 釘?? ? ? ? 鼎?
3．5 ??? ? ? ? ?H?R?
31 ?2 釘?? ? ?62 
10 ?2 ??R?? ? ?41．5 
8 湯?
11 ?2?
11 ?3 ? ? ? 釘?2 
5 ?6 ? ? ? 迭?9 
10 都B? 澱? ? ? ?12 ?3?
3．5 ?b? ??1．5 ? ? ?16 ?c?CR?
16 ? 釘?? ?????275 
6 ? ??? ?R??73 
422 ?147 田SB?
149 ?51 ?3?
125 ?8 途? ?581 ? ?#??
27 ?2 ?? ?129 ? ?モ?
141 ? ? ? ?x?R??#? ?s?
32 ? ? ? 鉄? ?? 田"?
6．5 ?1324 ?1，366 
20 ?191 ?201 
14・1 ?b?25 ?12 砺?6 ?1，011 ??CS2?47 ??ゴr?
32 澱?7 ?3 ?? ?280 ?#?51 塔SB?
3 ?16 ? ?67．5 ? ?s2?
15 ?30 ? ?408 ? 都C8????
5 ?36．5 ? ?B?3．5 ?28．5 ?3?
20 ?85 ? 都?335 ?100 鉄c??
19．5 ?6．5 ?b?
39 ?10 鼎?
8 ?52．5 ? ?140．5 ?35 ?#?
35 ?115 ? ?782 ?110 ?3S"?
部分類i 機種分類　物及作業－ 剩_　場　管　理　所　　　　　（l研） 劔劔??
追　肥 亢???砕　土 亂??b?W　草 俑ｸ?^?運　搬 ?H,ﾉ??v 倬???追　肥 
ト 盤???????R?條ﾔ 鳴??9 ??R??"??(?R? ??
燃料 鳴??10 ??澱???l ??
小松　D　439 倬隴B?? ? ? ? ? 
燃料 ? ? ? ? ? ?
1号 MF135 倬隴B?．5 ?｢??l ? ?10．5 ?"?
燃料 ??R? ?6 ??? 嶋?R? ?
ラ ク タ l ??ﾘb??時間 ??R? ??? ??R??? 釘?
燃料 ????R?? ??R??? 釘?
1号 MF165 倬隴B???．5 釘? 田R??17 ?4 
燃料 ?3 鳴? ?? ? ?? 澱?
2号 〝 倬隴B?? ? ???2 ? 
燃料 ? ? ?2 ? ???
3号 〝 倬隴B??4 ?b?亦??0 釘?
燃料 ? 途?6 ? ? ?2? ?
合　　　　計 倬隴B? ??．5 ??4．5 嶋?R?25 ?74 ??9 
燃料 ??R? 祷?R?6 澱? 塗?R?塔(?R?0 ?"?
自 ?ｨ?6(5H985?87b?枕s粁 ? ? ? 澱?澱??
燃料 ? ? ? ?????
ト　ヨ　タ　ダ　ンプ ?hﾗ8ｼﾂ?? ? ? ? ? 
燃料 ? ? ? ? ? ?
日　野　ダ　ン　プ ?hﾗ8ｼﾂ?? ? ? ? ???
燃料 ? ? ? ? ?64 ?
日　野ト　ラ　ック ?hﾗ8ｼﾂ?? ? ? ? ? 
燃料 ? ? ? ? ? ?
969 ジープ31－39 ?hﾗ8ｼﾂ?? ? ? ??30 ? 
燃料 ? ? ? ?lU 滅R??
合　　　　計 ?hﾗ8ｼﾂ??i ? ?6　曹0 ?6 ???
燃料 ? ?  ????ﾅR???4 ?
D4D　l号 ブルドーザ 倬隴B?? ? ? ?? 
燃料 ? 亦?? ? ? ?
2号 〝 倬隴B?? ? ? ? ? 
燃料 ? ? ? ?｢?2???
BS3 トラクターショベル 倬隴B?? ? ? ? ? 
燃料 ? ? ? ??? ?
小　松　ロ　ー　ダ 倬隴B??? ?！ ?? 
燃料 ? ? ? 白????
合　　　　計 倬隴B?? ? ? ? ? 
燃料 ? ? ? ? ? ?
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地　　　　　　所　　　　　　　（2研） 劔劔?i'ｸｬyyﾘﾊH?8ﾊH??
刈　取起　土 剄ﾓ　土 ???B?W　草 俑ｸ?^?粗飼料 ?H,ﾉ??v ?ﾈ蹴??計 
2 ? 釘? ?"?? ?
2 ? ?? ?B?? ?
2 ? ? ? ??? ?
2 ? ? ? ??? ?
4 ?0．5 ? ? ?16．5 ? ? 
4．5 ?2 ? ? ?11．5 ? ? 
8 ? ? 
，i ?? ? ?5 ? ? 
4 ? ? ??釘?3 ? ? 
5 ? ? ??釘?6 ? ? 
2 ? ?1 ? ?? ? ? 
3 ? ?1 ? 迭?2 ? ?
10 ??5 ?? 鳴? ??60．5 ? ? 
12．5 ?? ?? 鳴?A2 ?b?0．5 ? ? 
1 鳴?? ?
1 鳴?? ?
291 ? ? 
64 ? ? 
257 ?Sr?4 ? 鉄B?
60 田?14 ? ?B?
258 鉄C?54 ? 鉄B?
61 ?#R?4 ? ?B?
作物・軸 作業機名 ?X?寂?n鈴薯 仂ｩ;宛?′小豆 ?Y:B?蜚???B?`菜 冏???へ－イ レージ ?(ｪ?｢?坙q地 ?｢?蜴ﾚ 
ダンプトレラー（1） ???R? 釘?? ??17 ?b? 鼎B?? 
〝　　　（2） 鉄?2 澱? ???"? ??4 田? ?8 
〝　　　（3） 釘?? ? 亦?B??? ?漢音 
マニアスプレッター ??7 迭?? ?！ ?10 ?b??■看 
マニアスプレッター （ゾルスコンビ）（l） ? ? ? ??39 ? ? 
〝 　（2） 田?4 唐?? ??39 ?b??漢音 
ボトムフラウ 　（22吋） ? ? ? ?? ? ?■菓 
〝（18吋） ? ? ? ?】 ? ? ? 
〝スガノ　① ? 釘?9 ? ?阜5 ? ?"?? 
〝スガノ　② ?6 ???11 ?i l ? 湯?? 
デスクハロー（l） ? 途?? ?1 ? ? ? 
〝∴∴∴⑦ ?3 釘?4 釘?0 ??l ? 鼎? ? 
ツ　ー　ス　ハ　ロ　ー ?4 迭? ?? ??．5 ? ?? ? 
ブロードキャスター① ?r? ??R?．5 ???0．5 鼎? 澱? ?4 
〝　　　（② ?? ? ? ? ??CR?澱? ?4 
〝（ピコシ） ? ?2 ? ???b??4 ? 
〝（インター） ?? 鳴??2 ??R? 鼎?CR???20 ?4 
グ　レ　ン　ドリ　ル ? ? ??湯?? ?B?? 
シ　ー　ド　ドリ　ル ? ?13 ?5 ? ? 唐?? 
K型　　ロ　ー　ラ ?2 ?? ?? 湯?? ?? ? 
ロ　　　　　　　　　ラ ? ? ? ? ? ? ? 
ロタリ　ー　カ　ルチ ?1 ??R?6 ? ?1 ? ?R?? 
カルチベータ　ー ? ? ? ?? ? 唐?? 
リ　ッ　チ　ヤ　ー ?5．5 澱?．5 ? ? ? ? ? 
ポ　テト　デ　ガ　ー ?4 ? ? ? ? ? ? 
小橋　口　一　夕（l） 唐??4 ? ? ? ? ? 
〝　　　　¢） 鉄b?? ? ? ? ? ? 
ニ　プ　ロ　ハ　ロ　ー 田b?? ? ? ? ? ? 
一77－
大尺 造成 刔ｨ?ｧ?六角 造成 冏?????ｮ武沢 佝ｩ???_　産 ?ｸ?蜥?縁K林 豫iDb?f ???｢?w生 実習 倅r?〟@計 
54 ???1i12．5 ? 唐? ??484 
53 ???R?6 ?4 唐??H?R?22 
90 ?? ?9 ? ?sb?
67 
i ? ? ? ? ? ? ??
12 ? ? ? ?140 
i l ?? ? ? ? ?5 ?5 
12 ? ?2 
12 ? ?R?? ? 釘??3?
l l I ??R??97 ? 途?? ?148 
1 ??? ??
l －‾十 （ ???B?? ? ??R?．5 ?6 ?131 44．5 
5）12 」＿ ?2 ?? 釘??1 ?4 ? ?128．5 
20 ?12 ??3 唐?? ?3 ? ?135．5 
4 ?"?2 ? ? ? ? ? ?53 
12 ?"?2 ?3 ? ? ?? ? ?159 
2 ? ? ?38 
26 
5 ? ? ? ? ? 鼎2?
l ? ? ?? 
11 ? ? ?57．5 
1 1 ? ? ? ? ?  ??
i ? ? ? ? ? ? ?B?
l i ?? ? ? ? ? ?4 
12 
2 ? ? ?58 
66 
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即日
リ　ア　モ　ア　ー（1）
〝　　　　¢）
ロ　タリ　ーモアー
駕ブスモア＿
ジャイロチックー（D
〝　　　②
邦夫リレーキ
サイ　ド　レ　ーキ
へ　一　一ミ　ー　フ　ー
ルーズーこ一ラー
ロタリーカッター
（MF）
グロップチョッパー
フレールチョッパー
フォレージン）、ミスター
ボートボックス⑪
〝　　（②
スピードスプレイヤー
断　　横　　磯
パ　ワ　ー　ド　ーザ
ラ　イ　ム　ツ　ワ　ー
ポンプタ　ンカー
ヒ　ド　ロ　ポ　ンプ
リカッターブロワー
吹上カ　ッ　タ　ー
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特別報告
へ－　レ　ー　ジ調製作業について
昭和51年度肉牛舎の新設にともなって気密サイロ2基が建設され．昭和52年からへ－レー
ジの調製作業を開始した。
（1）作業の経過
牧草1番刈にともなうへ一レージの調製作業の経過を表1に，牧草2番刈・3番刈にともな
う経過を表2に，作業体系と使用機械を表3に示した。
本年はサイロの完成時期が予定より遅れ　5月中旬になったために，牧草の1番刈は平年よ
り約10日遅く，5月22日から入った。へ一レージに必要な作業機械が完全には整備されて
いないので，表3に示した体系（1）で作業を開始した。この体系では反転集草に2台，拾上積込
に2台，運搬に2台，詰込の動力源として1台，計7台のトラクターを要し，これは農場にお
ける現有トラクターと一致する。従って刈取は調製前に一定面積行なう必要が認められる。5
月22日・23日に約10haを刈取ったが，刈取直後に雨が降ったため，暫らく圃場に放躍し
5月27日から謁怨作業に入った。作業体系（1）では，拾上げにルーズベーラを材料無梱包のま
ま使用したが，ルーズベーラへ甚しく抵抗がかかりクラッチに異状を来したため，28日に作
業体系を¢）へ変更した。
¢）の体系では，薬草した牧草をクロップチョッパーなどで，圃場においてカッティングして
運搬するのであるが，拾上げる時点で牧草が機械にまきついたり，また圃場での損失が大きい
（lhaで約1ton）。運搬した材料を気密サイロに詰込む際，リカッタープロワを使用している
が，材料がプロワにかかる前に細断されているため，チェンコンベアの下に入り，スポロケッ
トとチェンが離れ，急激に多くの材料が入るので，回転数が落ち円筒の吹上げがむらになって，
つまりを生ずる。従って，（2）の体系による作業は6月4日で中止し，5日から（3）の体系へ変更
した○
（3）の体系では薬草した材料をルーズべ一ラで梱包し，人力で自動車へ積込んで運搬し，梱包
したナウを切りながらリカッタープロワで詰込むもので，作業は比較的円滑に進行した。この
体系ではトラクターに余裕ができ，刈取作業を詰込作業と併行してできる利点がある。ただし
労力を多く必要（1日15人～20人）とするのが難点である。
表1に示したように牧草の1番刈によるヘーレージは250　ton，人員は218人（他に超
勤25人）を要した。刈取始から詰込終了まで26日間のうち，詰込んだ日数は14日である。
－81－
天候が晴で気温が高い日が3日以上つづくと牧草は乾草となり，へ一レージの材料としては不
適当で，牧乾草として収納した。1番刈期間中の乾草収量は84tonであった。
牧草2番刈によるへ－レージ作業は7月12日から7月29日まで行ない，詰込量は82．3
ton，人員は76人を要した。作業体系は1番刈につづき＠）の体系である。この期間は気温が
商いためへ一レージの調製にはやや不適で牧乾草になりやすく，約50tonの乾草を収納した。
牧草3番刈によるへ－レージ作業は9月16日から9月29日まで行ない，詰込巌は約36
ton，人員は55人を要した。作業体系は2番刈同様6）の体系である。なおこの期間中，牧乾
草的ll tonと試験用埋草約16tonを収納した。
年間へ－レージ収量は36810mとなったが，これは気密サイロ2基容量450tony吸は
ない。これは天候の影謡でへ一レージ牧乾草に変ったのと，不足補充分として予定していた青
刈玉萄黍がトラクターの附属機械が購入出来なかったので詰込不能となったためである。
吃）今後の課題
1．作業体系の改善
前述したように．本年は表3の（1）および¢）の体系では作業に無理を生じたので，主として
（3）の体系で作業を行なったわけであるが，これも拾上・積込作業が人力にたまるため1日
15～20名の労力を要し．農場の他部の作業を遅延させた。従って，今後希望される作業
体系は表3のは）に示したとおりで，拾上・積込作業をロードワゴンによって機械化するとと
もに，刈取後速やかに集草できるよう刈取圧砕にヘーパインが必要となる。また牧草以外に
玉髄黍の詰込を考える場合には．圃場で細断し積込む体系である表3の（5）が適している。来
年度以降これら機械の早急な整備が望まれる。
2．へ－レージ生産量の確保
前述したように，昭和52年度の生産量は気密サイロ2基分には椚当な不足を生じた。こ
れは刈取後の天候如何でヘーレージの材料から乾草になるためである。乾草になるのを防ぐ
ためには作業を適期に迅速に行なう必要があり，このためには前頭にかかげた作業体系色）あ
るいはは）の機械の整備が必要と考えられる。
3．水分の均一
プロワ詰込時における材料の水分は40～50％が好適と考えられるが，このような均一
水分を維持するためには，刈取から詰込までの天候（気温・日照・風力等）に留意し，反転
薬草作業に細心の注意をはらって，迅速に作業を行なうことが重要である。
4．切断長の均一
良質なへ一レージをつくり，これをアンローダーでとり出し家畜に自動給餌するためには，
牧草を均一な長さに切断することが望ましい。
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切断長の均一をはかるためには，リカッタープロワの送込をギア比によって適当に調製を
行なうこと，プロワの刃の研磨を行なうこと，特に農場では防風林の木の枝や圃場の石等の
混入が多いので，これらの除去につとめることが大切である。
5．詰込期間の短縮
一般に，気密サイロは短期間（普通2週間）に完了することが重要とされている。作業体
系の改善によってできる限り速やかに詰込むよう今後努力したい。
（中鉢　　勲・酒井　　博）
表1．牧草1番刈にともなうへ－レージ調製作業
月　　日 ?h?ﾏ2?ﾟ前9時 気　温 俥ﾈ?ｼh?>??R?ﾞ　場　番　号 亳ﾈﾙ驂｢?友????ｪ％ ?ﾈ?蹴?
5．22 ?2??x?x?¥r??x?x?14．70C 亂?b?｢?)??ｶﾈﾙ?2の1 嶋??52．5 ??
5．23 冓15．6 ?の2 10のl・10の2 剴2?
5．27 ?7．0 剩Vの1 剴?
5．28 ?7．8 ??x?x?ｪ?b??ｪ?h?+)??82．10の1 ??C?45．8 ／）47．5 ?2?
5．29 ?3．8 ?0の1・10の2 ??C?46．0 ～49．0 唐?
5．30 ?3．9 ?の2 10のl・10の2 ?8???#?C?40．0 へノ49．0 64．0 ??
5．31 ?6．8 ?2の2 剴?CR?
6．　1 ?6．2 ?1の1・22 剴"?
6．　3 ??x?x?x?x??抦箸?0．0 ?1の1・21の2 剴"?
6．　4 ?1．4 ?)??ｶﾈﾙ?x?ｪ?b?1の1 剴??R?
6．　5 ?1．8 ?1の1 ???3h??31．6 29．0 ～56．3 ?8?R?
6．　6 ?1．9 ?のl 剴"?
6．　7 ?1．4 ??iiH?+)??ｶﾈﾙ?璃沸：綴l 剴??
6．　8 ?0．9 ?)??ｶﾈﾙ?9のl ?(??42．0 ??
6．　9 ??x?x?j?20．2 亂?h?+)??ｶﾈﾙ?x?+)??ｶﾈﾙ?18の2・19 18のl・20の2 祷??30．2 ′〉50．0 ?"?
6．10 ?0．2 ?0の3・18の2 ?H??54．0 ?B?
6．11 ?1．8 ?8の1・18の2 19・20の3 ?H????R?4．7 －54．3 50．5 （ノ60．0 ??
6．12 ?1．0 亂????b?2のl・18の1 剴?
6．14 ?2??x?16．8 亂?h?+)??ｶﾈﾙ?12の1・21の2 24 剴??
6．15 ?6．6 ??18の2・大　尺 ?H??48．7 ?2?
6．16 ?7．2 ?)??ｶﾈﾙ?大　尺 ?8?R?5．0 ?b?
小　　計 ? ? ?S?C? ???R?
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表2．牧草2番刈・3番刈にともなうヘーレージ調製作業
天候 兔祷ﾉｸ?ｼi>?R?ﾞ　場　番　号 亳ﾈﾙ驂｢??ｪ％ 
5の2 〝 〝 10の1 祷??#?C?51．0 40．0 
10の1・8 
21の1 
10の1 
8・21の1 
21の2 
8・10のl ?x????"?6．0 38．0 
18の1・21の2 
18の1・18の2 
！21の2 
18の1・18の2 度??32．0 
25．0cci　刈取・調製
23．2　　　調　　　製
25．4　！調製・詰込
〝　く　22．4　－　刈　　　取
7・181曇らl・4！刈取・調製
題題相田圏
〝！268　〉　調製・詰込
〝i30．2！刈　　取
〝　」29．1
〝　ら7．0 調製・詰込
l I l ? 塔(?2?
晴 ??CB?｠　　　取 ?,ﾃ?S?,ﾃ"?．8 7．21 12．4 鼎?C?C(??CX??
〝 〝 曇 晴 〝 〝 〝 〝 〝 ?b?x?"??C???B??C???"?ｲ製 〝 調製・詰込 刈取 調製・詰込 刈取 調製 調製・話込 〝 ??x?x??,ﾆﾈ????#?ﾃ?S#?ﾃ"??#?ﾃ?
15．9 ?1の1・21の2 嶋?cR?8．0 
36．06 ?
小　　計
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???????
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表3．　へ－レージ調製における作業体系と使用機械
刈　　　　　取 反　転　集　草 拾　上　積　込 運　　　　搬 詰　　　　込
（1）リ　ヤモー　アI　ヂヤイロテッダi　ルーズベーラ
ロータリーモーア（サイドレーキI　タロップチヨッパ
調製前に行なうiトラクター2台iトラクター2台
 i
¢）リ　アモーア
ロータリーモーーア
調製前に行なう
6）リ　アモーア
ロータリーモーア
調製前または
同時に行なう
ヂヤイロテッダ
サイドレーキ
へ　一　メ　ー　カ
反転は調製前
に行う
トラクター1台
チャイロチッダ
サイドレーキ
へ　一　メ　ー　カ
トラクター3台
○　将来希望するもの
タロップチヨパiマニアスプレッダ
フオレージ　　iダンプトラック
ハ一一ミスタ　l
i
i
トラクター2台iトラクター3台
l
J
i
ルーズべ一ラIダンプトラック
I
人　　　　　力i
i
i
トラクター1台I自動車3台
i
i
トラクター1台
リカッタープロア
トラクター1台
リカンタープロア
トラクター1台
刈　取圧　砕 僵ﾘ?5ﾘ?????E　上　積　込　　運　　　搬 亳ﾈ????ﾙ?人　員 
色）牽　　引　　式 ??8488ﾘ6?(5?i　　　ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン ?ｨ4ｨ6(5?ｸ7h8ﾘ4?5人 
へ－パイ　ン ?H486?ﾈ?4ﾂ? I　2台へノ3台 I ?X8(???5??ｲ? 7人 
紳断積込　　　運　　搬
（5）三」ィ計三∴誓十三タタロッ刺ア十レージプロア 添???y??
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Ⅴ　　経　営　　関　　係
昭和52年度の作業分類別超過勤務状況は表Ⅴ一1の通りであった。また．経営部関係支出
（主として賃金）を部門別・月別に示したものが表Ⅴ－2である。
昭和52年度の農閑期（冬期間）には，2カ年分（51，52年度）の運営概況資料を集計整
理することが行われ，且つ始めての試みでもあったので，それぞれの部門で慣行的に記録されて
いたものを，とりあえず取纏めてみることに追われた。したがって「昭和51年度運営概況」の
後記および経営関係のところで指摘したとおり，経営成果の検討とくに経営改善のための技術的
検討を十分行うことの必要を痛感しながら，「昭和52年度運営概況」もほほ前年度に準ずる程
度の全体的統一性に乏しいものに終ってしまった。
昭和53年度の農閑期には，経営成果を客観的に評価してゆげろような記録のあり方，たとえ
ば主要農・畜・林産物の生産費計算を．一殻農村におけるもの（農林統計）と対比しやすいよう
な形式に改めてゆく検討を行い．それに基づいて，昭和54年度からは大幅な記録内容の改善を
すすめてゆき度いものである。経営改善のために重要な労務関係についても，各部門における労
務の繁閑と関連した全体的な労務調整の実態を明らかにし，それによって労務管理の合理化をす
すめてゆくことが望まれるが，そのために必要な記録のあり方についても検討してゆかなければ
ならない。
このようにして，経営成果の検討を十分に行うとともに，それに基づいて長・中・短期の経営
計画を検討樹立してゆくことが必要である。このような企画活動こそが，経営研究部としてのも
っとも重要な仕事であると考えている。
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表V－1　超　過 別
演　　　　　　　　　　　　習
キ　　ノ　　コ 伐　　　　切
（第4研を含む）
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?????
???? ?、???
?????? ? ????
分　類
（昭和52年度）
畜　　　　　　　　　　　　　　産　　　　　　（第3桝を含む） 
業　　　　一　　敗　　管　　理 劔劔劔?i'ｸ昆:?劔牧 剳?修 ?"??乂r???ﾒ?ｺb?ﾒ?7??ｲ???ﾘ???T?ﾇb?l 員 系 数 儖R?ﾂ?
尉 豫r?l ???r?ﾒ???R??????計 倡2??剏v 剄?作 り 劔?b????劔?｢?
月 別 凉ﾒ?H 授 佶?劍補?|2?ﾌ ?｢?"?vr?q 劔劔劔劍??
4 鼎r? ????32 ?B?5 ? ?????????鉄2?迭?2 佗b??鰾?B?｢???????B?｢?
5 ?r?????? 鉄R?12 ?2? ?8 ??5 ?"???B???CR??cR?#3?40 
6 釘? ???釘??R?4 鉄? ?1 ???B??????S????3 
7 ?B? 途????鼎?70 鳴? ?????r???釘?#??#?15 
8 ??3 ???? ?r?9 ??2 ???唐?cB?B????c2??R?3 
9 ?b? ???? 鉄"?9 ? ??4 ?迭?r???#b?Cb??R?3 
10 ??3 ???? 鉄r?1 湯???6 ?釘????3B?C??#?15 
11 ??1 澱?????鉄R?11 ?b?????????2????r?6 
12 鉄? ??唐??田r?34 ? ?? ?迭??#R??Cr?s??cR?0 
l ?? ??"??澱????46 ? ???釘????3B?S"?#S?31 
2　　15 ?剪???鼎?64 ? ????迭???S2?#?田?8．5 
3 ?R???R??ﾂ????78 ? ????b??????R??b?#??2 
計　324 刄?　43 剴S??r???A32 都sb?293 ???2 ?30 ?1 ?5 都????3r?B??????
平日 ?迭? ???B?R???都sb?，1225 ???2 ?4 ? ? 鼎?都??h?B???? 
土．日 ??3 ?(?R?SB?3"??32 ?1735 ?b??6 ?5 ?8 ??鼎"?#?剴3鉄R?? 
畜産 ?s?12 ?3R?3?湯??? ?290．5 涛?8 ?8 ?1 ?4 都????3???田??R?? 
他部 ?Cb???CR???#???4 ?2465 ??R? ?2 ??1 ??澱??剪?
機　　　　　　　　　械　　　（第1，2研を含む） 劔劔劔劔劔劔共　　　通 劔劔配属部門別超勤額 
癌 ??除 ??L?学 生 剿?帳 剪ｲ 劍ｴ2?ｲ?y ?ﾂ??ｴ??ｨ??ﾘ5"?人 員 剴?剴ｹ 凵ﾚゝ 口 剞l 員 ?
備 ??們?????ﾒ?ﾛ?刳ﾏ 測 兀2?､ 剏､ 刳B 剏v 劍ﾆ?????р?ﾇb?ﾆ???
4 ??2 迭? ??2 剴??3 ??唐?#r?SB?7 ????剩_∴∴産 　617▲313 
5 ?b?? ??3 剴#?44 ????#b?c?? ????
6 唐?? ?? 剴??4 ?B?"???B?3 ????
畜　産 1，1881065 7 ?2?? ??0 剴?????#2?#B??C?? ??7 ?7 ? 
8 ??釘??? 剴??4 ?B?"?r?#2?3 ????
9 ???? 僮 刮､、25 剴??1－5 ?H?R?b?#?鉄?CR?8 ????刮縁K林 　985．955 
10 釘?"?劔19 剴??0 ?B?2?b?C2?5 ?5 ? ?4 ?0．5 
11 ?2?(?????0 剴??3 ?r?"???3?? ?6 ??6 ? 刹@　械 1，056，842 
12 剪???0 剴??8 ??唐??#?? ????
第1研 　273，056 1 ?6 ? ? ? 剴#B?4 ?b?R???C?? ????
2 ?1 ? ??1 剴??9 ?B?R?CR?cB?8 ????
第2研 　269，317 3 途?????9 剴?? ?"?b???3??????
計 ???9 ?"? ? ?51．5 剴?"??亦??S??R? ?11 ?6 ?37 ?
平日 田?42 ?"? ? ?20 剪????????3 ?9 ?剴y日牛補 　467、004 
土日 ?3?7 ? ??1．5 剴?"?68．5 ??????11 ? ?27i 
機械 ???9 ?"? ? ?4 剪??????? ??冓 l 劔計 4，857．552 
一所 ? ? 冤56－5 劔????C?CR???? ????
二研 ? ? ??1 剪??鉄????????
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表Ⅴ－2　　　経　営　部　関　係　支　出
区分　　　月　別 釘? 澱? 唐? 
賃　金 ー炭　塵　部 ?C8?sS?139，692 鳴?????b?34，378 ?滴?c#b?50，000 
（62） ?鉄?｢?i55） ?鉄?｢?i70） ?田h??
畜　　　　産　　　　部 ???S??8，326 ???都B?3，854 ?度?c3b?2，380 
（32） ?鉄h??i26） ??x??i26） ???X??
演　　　　習　　　　林 ???S#B?73，189 田#?3??164，318 塔x?鉄?127，950 （121） ??Sx??i230） ?涛?｢?i64） ?田8??
広葉樹素材生産費 ??3sS?17，888 ?滴?Ss2?9，254 店?C??1，200 
針葉樹素材生産費 ? ? ? 
相　木　生　産　費 ? ? ? 
なめこ，しめじ 培養基造り費 ? ? ? 
西　木　生　産　費 塔H???254，170 i ?SX?#c?104，150 田X?c??1，600 
茸　類　生　産　費 塔8?s#B?0，931 鼎H???5，000 ?55，150 
地　．搾　　　費 ? ? ? 
薪　　　植　　　費 ??C?? ? ? 
補　　　植　　　費 ?20，200 ?H??r?? 
下　　　刈　　　費 ? ?25，914 ?h?鉄? 
貸　　　金　　　計 鼎c8?s??01，207 涛C?3??392，5こ0 鼎??#??50，330 
雑　　　　　　　　　費 ?h?#??80 ???80 ?x?#??8－0 
合　　　　　　　　計 鼎???"?01，487 涛C(???392，83を） 鉄??C??50，610 
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月　別　明　細
（昭和52年度）
10 ??12 ?? ??v 儖X???ﾖﾂ?
120，948 ?#?3?"?45，628 ? ?1，465，850 ?I?醜?SCY??
（52） ?田?｢?i63） 劔?佇饅ｨ??
69，659 田h?3sb?05，865 塔?33c?78，853 ?38?sヲ?，415，144 ?I?醜?S???
（109） ??X??i26） ??X??i22） ?田?｢??ﾈ饅ｨ??
86，157 田3?3scB?57，784 ?????476，384 鉄c?3??3，900，769 ?I?輯?3S等??
（60） ??C?｢?i88） ??#?｢?i155） ??????ﾈ饅ｨ??
17，173 涛h?C#?59，500 ?#?3?? ?898，166 ?
171，500 ?s?3??442，500 ?
270，000 ? ? ? 
146，339 都h?#S? ?#(?Sヲ?
25，742 ?s8???55，624 ? ?H???993，146 ?
43，242 塔H??b?2，660 度?S??28，634 ?????866，5771 ?
7，500 ? ? 度?S??
19，050 ?
84，000 ?3?33sr?
42，864 ?
276，764 涛#?3?"?409，277 鼎s?3#??55，237 塔??sヲ?，781，763 ?I?輯(?cS)??
280 ?ｩ??80 ??CsR?，363 ?X?3ッ?0，103 佇隱x?&?8?ｷ??ﾖﾈ??9Ioｲ?刋?ﾘ???
277，044 涛#?3c??09，557 鼎sH?csR?59，600 塔???R?，851，866 ?
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Ⅵ　　事　務　　関　　係
1．庶　　務
1）農場運営委員会
委　員
村　憲　助　教　授　（学部長）
本　達　郎　　〝　　（農場長）
酒　井　　　博　　〝　　（農　場）
林　　　兼　六　　〝
角　田　重三郎　　〝
佐　藤　　　庚　　〝
足　立　　　達　　〝
勝　野　正　則　　〝
開催　月　日
昭和52年4月14日
昭和52年5月16日
昭和52年7月28日
昭和53年3月23日
（草　研）
（　農　）
（　〝　）
（　畜　）
（　〝　）
山　下　恭　平　教　授　（
須　藤　俊　造　　〝　　（
金　田　尚　忘　　〝　　（
伊　藤　　　殿　助教授　（草　研）
西　口　親　雄　　〝　　（演習林）
太　田　　　実　　〝
（農学部　小会議室）
（農学部　大会議室）
（鼓　場　会議室）
（農学部　小会議室）
2）附属農場・演習林全国会議
全国大学付属農場協議会春季全国協議会
（東京農工大学）
全国大学付属農場協議会秋季全国協議会
（島　根　大　学）
全国大学付属農場教育研究集会
（島　根　大　学）
全国大学演習林協議会春季総会
（京　都　大　学）
全国大学演習林協議会秋季総会
（信　州　大　学）
6月　8日／－　6月　9日
10月21日～19月22日
10月20日
5月24日
10月18日～10月19日
全国国立大学農水産関係学部事務協議会（春季）
（東　京　農　工　大）　　　　　　　5月18日～　5月19日
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（農　場）
??? ? ? ? ? ? ） ? ? ? ）?????
全国国立大学農水産関係学部事務協議会（秋季）
（九　州　大　学）
3）農場関係の主な行事
9月21日～9月22日
4月13日　　播　種　祭
6．月22日　　東北大学創立記念日
永年勤務者として藤島武一技官（機械係）が表彰を受ける。
9月6～7日　職員のレクリェーションとして常磐ハワイアンセンターへ。
11月　2日　　運　動　会
11月25日　　収穫祭，ソフトボール大会
4）大　書　異　動
庶務掛長　橋　本　　　港　　昭52．4．1　工学都人事掛長へ
業務掛長　吉　田　振　治　　　　〝　　学生部寮務掛長へ
文部事務官　高　橋　畳　志　　　　〝　　　庶務部人事課へ
助　教　授　西　口　親　雄　　　　〝　　　東大・農学部助手から
庶務掛長　伊　藤　孝　街　　　　〝　　　医学部附属病院から
業務掛長　守　谷　輝　夫　　　　〝　　学生部セミナーセンター事務掛長から
文部事務官　津　村　宜　邦　　昭52．5．1採　用
2．会　　計
昭和52年度の決算は表Ⅵ一1，各部決算内訳は表Ⅵ－2の通りである。また．主要設備品
の購入については表Ⅵ－3に示した。
5．業　　務
昭和52年度の事業計画に基づく各部の生産収入状況は表Ⅵ－4，5の通りである。また．飼
料作物についての計画対比収量実績を表Ⅵ－6に示した。なお．前年度に新設された肉牛舎に
関建した設鯖等の整備状況は表Ⅵ－7の通りである。
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表Ⅵ－7　　　昭　和　52　年　度　（校　費）
部　　　　門　　　　別 ?h?GｩZｩuﾈ螽ｧ｢?¥算増∠ゝ減額 ?x?GｩZｨｧ｢?
農　　　　産　　　　部 滴?#店????円 店?ssH????
畜　　　　産　　　　部 ?h??x??? ???8???
機　　　　械　　　　部 塗?cC?3?? 鼎#H???R?
演　　習　　林　　部 ??3#滴??? ??Scx???
家　畜　診　癒　室 田S?3?? 鼎(???
第　一　研　究　室 ??3CH???? ?ド???
第　二、研　究　室 ???h??? ?3H???
第　三　研　究　室 都S(??? 鼎?3??
第　四　研　究　室 都S(??? 鼎?3??
経　　　　営　　　　部 滴?c???? ?店???
管　　理　　経　　費 ??3#C?3?? ??#3?3??
学　生　宿　舎　経　費 ????? ?
炊　　婦　　賃　　金 ?度??? ?
設　備　充　実　費 ??C???? ?#?3??
予　　　　備　　／費 ????3?? ?ｨ?8???3??
肉　牛　舎　経、贅 ? ??c????
自　賠　責　保　険　料 ?438，6501 ?
草　地　造　成　経　費 ?1，800，000 ?
自　動　車　購　入　費 ?1，000，00Ct 鼎cH???
特　別　設　備　費 ?3，100，00（j ?
牧　柵　整　備　費 ?6，900，000 ?ｨ??3??3c??
宿　　舎　　経　　費 ?900，000 ?
理工系学部設備費 ?3，000，000 ?
設　備　更　新　費 ?500，000 ?
燃　　　　料　　　　費 ?433，000 ?ｨ?C38???
建　物　清　掃　費 ?754，000 ?ｨ?sSH???
農場・演習林経費 ?18，062，000 ?ｨ?8c?3?(???
道　路　補　修　費 ? ????3c??
境　界　柱　埋　設　費 ?600，000 ?
作　業　場　新　設　費 ? 鼎????
サ　ッ　シ　取殺経　費 ? ?c?3??
ロ　ー　ダ　購　入　費 ?6，000，000 ????3??
構　内　裏　地造成費 ? ??C????
危険物貯蔵庫新嘗費 ? 都祷???
一　妓　校　費　補　足 ?70，000 ?ｨ?s?3??
節　　　　減　　　　額 ?∠ゝ447，000 鼎Cx???
合　　　　　　計 塔(?C度???43，110，650 ??
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決　算　書 附属農場・演習林・附属草地研究施設
流用増△減額 冰ﾈ?螽?ｧ｢?x　出　額 冰ﾈ?螽???ｧ｢??@考 
円 ??3??3???10，075，468円 ?ｨ?h?Cc?? 
335，000 ??3##X???19，383，827 塔C?3?2?
100，000 度??(???8，487，464 ?#?33??CcB?
21，861，000 ??3SCh??R?，314，915 ?
700，000 塔??3c?∠ゝ102，360 ?
22，500 ??SS(?S??，542．682 祷??? 
397，500 ??c#x?S??，687，512 ?ｨ?c?3?"?
800，000 塔s?3??∠ゝ78，168 ?
800，000 塔#X?3??ﾚゝ25，315 ?
4，909，000 塗?ゴ?3ツb?ﾚゝ1，942．866 ?
1，601，483 ?(???3C??2，426，465 ?ｨ?3SH?塔"?
310，000 ?s?3C??60，482 ?
197，000 ?SH???42，991 ?
3，600，000 ??Sス???15，000 ?
0 ?? ?
2．608，000 ??cォ??"?ﾚゝ76，182 ?
438，650 ?度?c??1，050 ?
1，800，000 ??CC?3c??51，320 ?
1，464，000 ??CcH???0 ?
3，100，000 ??#????∠ゝ100，000 ?
5，829．400 店???3ゴ?550 ?
900，000 涛#H?鉄?∠ゝ24，950 ?
3，000，000 ??ss?3??B?ﾚゝ779，000 ?
500，000 鼎c?3??40，000 ?
0 ?? ?
0 ?? ?
0 ?? ?
1，070，600 ????3c?? ?
600，000 鼎#?3C#?170，572 ?
400，000 鼎????0 ?
260，000 ?S?3C3?570 ?
7，000，000 度???3??0 ?
1，400，000 ????3s??99，290 ?
799，000 ??99，000 ?
0 ?0 ?
0 ?? ?
2，456．483 ?#?3?H??2?28，064，133 ??
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表Ⅵ－2　　昭　和　52　年度　各　部
農　　　　産　　　　部 剪{　　　　産　　　　部 
事　　　　　項 仞????｢?磨@　　　　項 仞?????｢?
種　　　苗　　　費 鼎C?3S唐?煤@　　料　　　費 ?8?s#X?s??
肥　　　料　　　費 塗?C??S#R?﨟@わ　ら　費 鼎???b?
蔑∴∴∴薬　　　費 田S(?c釘?j場及び市場経費 嶋?c??
油　　　脂　　　費 ?S(?c??ｸ　　　液　　　費 田h???
「建具資材費 【 ??3#?3田?牧柵材料費 諸材料及び雑費 塔C?33S?H?#S8?3sr?
計　　　10，075，468 剏v ??33??｣3#r?
機　　　　械
事 俘?
油　　　脂　　　費
維　　持　　費
備　　雑　　　費
衰Ⅵ一一一3　昭和　52　年度　主　要　設
事　　　　　　項 ?ﾘ?OX?V??ﾂ?K　　　　　格 ?H?|｢?
肉　　牛　　舎　　経　　費 ???ｸ4ﾈ6(6r?PK45M 20M型 ???
自　動　車　購　入　費 倅??x?7d｣CB???B?
設　　備　　充　　実　　費 ?h985h6x8?ｸ5?ｲ??
理工系学部設備費．牧柵経費 ?ﾘ?6??892?W113 　　　　　　　I ???
特　　別　　設　　備　　費 ??ｸ5?(986?892?@　　　I NX3000H結束横付　－l 　　　　　　　I 
ロ　ー　ダ　ー　購　入　費 ?x?8???H5h8???ｲ?Lャタピラ三菱製 931ローダー（パックホ「寸） 鳴?
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決　算　内　訳
都 ???ｸ?}??B?ﾆ?????8????YB?
金　　　　額 倬h???????ﾘ?金　　　　額 倬h?????ﾘ?金　　　　額 
1，532，899 儘ﾉwH??ﾝ?h蝎N?4，750，000 ?ﾈﾈ?????｢?，781，763 
5，091，170 ?ｩwH??ﾝ?h蝎N?0 儂?70，103 
1，863，395 乖??h蝎N?,???X+X-?b?ﾉwｸｮ?(.?V9m?凩?h蜥????9m為y?ﾉN?&顯Y'hｷ??i?ﾆ??岑ｪ???oｸ陂ｷ??yN?}??ｸ鰮N?588，000 377，900 1，210，270 868，800 4，366，000 4，732，300 1，566，035 1，086，7180 
8，487，464 佗b?9，546，085 佗b?，851，866 
備　品　購　入　調
金　　　額 僞ｹ?ﾉD霾?｢?_約の　相手方 仍????H?nR??@　　　考 
1，280，000 1，494，950 1，450，000 4，080，000 鉄(???C??Gム．ェス．ケー東急 ?ｸ????蜥?
52．10．28 ?ﾉfｸ蕀T一?竟ILﾉHB?@　　　械 
53．　2．　1 ?X??8x?ⅸ??橙?､ 
53．　2．23 ?x8?X4x5?H5?ｸ?8ﾈｷﾒ?@　　　械 
3，200，000 鉄8??8???氈@原　農　機商　会 佝8???蜥?
7，550，000 鉄8??8?#?東北建設機械販売 亢???愛"?
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表II－4　昭和5　2年度各部事業計画
農　　　　　産　　　　　部 
区　　　分 假ｸ??ﾈﾊ俛隗｢?????ﾈ??ﾜ?
数　　量 仞????｢?煤@量 仞????｢?
水　　　稲 ?r?~ 儿?円 25，380 塗?cC?3??21，510 塗???C3cb?
屑　　　米 ???x?R?2，000 ????103，500 
！馬鈴薯 i 店???200，000 滴?ss?197，250 
小　　豆 ???ﾈ???28，000 ??c#r?09，270 
スイートコシ 塗???120，000 ??s3?40，950 
人　　参 ??C??44，000 ??C澱?31，040 
牛　　芳 塔??4，000 ????82，880 
大　　根 ??s?B?9，500 ??#3?96，900 
シ　　　　ソ ?)H?12，000 ?C?14，900 
ラ ???6，000 ???，210 
ウ　　　ド 鉄?10，000 ???7，400 
梅 都??6，000 鼎sb?5，200 
粟 ???6，500 ?#"?6，600 
柿 ?S?7，500 ?8?2?，650 
大　　豆 鼎SR?1，600 ?s?60，480 
区］ 
肥　育　牛 
和　　　牛 
短　角　牛 
乳　　　牛 
緬　　羊 
牛　　　乳 
羊　　　毛 
畜産加工物 
バタ　ーー i 
チ　ー　ズ 
畜　　　　　　　　産
収　入見込額
数　　量
合　　計 傚???X??P‾‾‾17・566・596 俘x??ﾇb?
金　　　　額
円
15，900，000
1，600，000
1，070，000
805，000
373，000
11，970，000
105，000
31・823，00J 
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収入見込額及び収入済額
部 刮堰@　　　　　　　習　　　　　　　　林 
収　　入　　済 刹諱@　分 假ｹ?ﾈﾊ俛隗｢?????ﾈ??ﾜ?儖R?ﾂ?
数　　量 仞????｢????|｢?焉@　　　額 ?H??|｢?焉@　　額 
頭 ??広葉樹素材 盲2?~ 盲2?~ ?
12 39 店?c??????田(???????7，020，000 ????C3#b?，373，400 
針葉樹素材 ?????1，800，000 田(?SS"?，010，000 
生　椎　茸 ????3??500，000 ??ツh?R?78，900 
21 ??SS(???乾燥椎茸 ???S??，000，000 鼎??B?，195，000 
46 都????ナ　メ　　コ ???ﾂ??c??80，000 ??C??R?，460，790 
120，061．4 ?(??H?3CB?ｵ　め　じ ????S???50，000 ?sX??298，280 
360 1158 114・5 i 涛?3??Cx?C??x???庭　園　樹 ??50，000 ? 
32，098，642 俘x??ﾇb??(?S???? ?(?s??3s? 
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表Ⅵ－5　　　　月　　別　　収　　入
品目　　月別 ? 迭? 途? 湯?
農 産 郎 俔ｸ??ﾋｨ??¥B?? ? ?
小　　　　　豆 ? ? ? 
馬　　鈴　　薯 ? ? ?120，000 
牛　　　　　努 ? ? ? 
人　　　　　　参 ? ? ? 
大　　　　　根 ? ? ? 
ト　ウ　モ　ロ　コ　シ ? ? ?30，600 
屑　　　　　米 ? ? ? 
梅 ? ? 涛X?#??
し　そ　の　葉 ? ? ?H??? 
に　　　　　　ら ? ?ﾔ?R?，095 ? 
大　　　　　　豆 ? ? ? 
粟 ? ? ? 
柿 ? ? ? 
う　　　　　　ど ? ?8?鉄?3，450 ? 
計 ? ?h??R?，545 ?????150，600 
畜 産 部 从ﾘ???????ｲ?塔s?3Scb?，377，024 ??3Sx?3唐?，140，148 ??#??sc"?ノ、　　　タ　　　ー ? ? ?h C?
チ　　　ー　　　ズ ? ? ? 
羊　　　　　毛 ?90，000 亦?? 
枝　　　　　肉 ? ??C嶋?#SR????H??2?
緬　　　　　羊 ?398．100 ?15，000 ?S?3??63，000 
和　　　　　　牛 ?564，795 滴??H??R?2．228，490 ?
乳　　　　　　牛 鼎X???30，000 ? 都?3#コ?5，000 
計 鼎X???1，962，461 嶋???3C??，372．398 塗?s3?3?b?，291，762 
演 習 林 儘ﾈ?wH???ﾝ?3，276，000 鼎#?3C??，575，000 ?530，000 ?針葉樹素　材 田???? ? 鼎? ?? 
干　　椎　　茸 ? ?????1，995，000 ? 
椎　　　　　茸 ?232，400 塔?3c??? 
な　　　め　　　こ ? ? ?｢?
し　　　め　　　じ ?2，200 ?i i ?5，200 
計 ??ピh???663，000 ??ツH?c??，995，000 涛C?3??65，200 
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状　　況
（昭和52年度）
10 ??12 ?? ??ｮ理期 俘x??ﾇb?
4，265，444 ??ピH??"?? ? 塗???33cb?
361，400 ?Cx?ピ? ? 鉄??#s?
36，000 鼎?3#S? ? ? ?度?#S?
82，880 ? ? 塔(?ャ?
131，040 ? ? ?3?3??
96，900 ? ? 涛h???
10，350 ? ? ? 鼎?3鉄?
103，500 ? ? ?103，500 
95，200 
14，900 
3，210 
22．400 ??3?? ? 田?3C??
1，800 田H??? ? ? 田h?c??
6，650 ? ? 塗?cS?
17，400 
4，313，594 ???H?Cs"?01，270 ?ス?鉄? ? 度?Sch?S澱?
1，133，848 ????3ゴ?968，270 涛????669，000 田3x?3釘?46，064 ?(??H?3CB?
10，500 ?6，600 ?3，900 ? 鼎x?C??
8，640 祷???17，820 
90，000 
5，613，058 
75，000 ? ? ? 都????
2，248，290 ??33?33??45，000 ?145，000 ????? ??3田(???
15，000 ???h?c#R?20，000 ??3?? ?C?3?? ??SS(???
3，482，638 滴?c??ssR?，239．870 涛3?3??817，900 塔???B?55，244 ?(???3cC"?
1，429，000 ?3X??? ? ? 度?3s8?C??
1，010，000 
2，195，000 
2，100 ?54，800 ? ?378，900 
51，250 塔???R?34，715 田?3sS? ?1，460，790 
65，200 涛?Cャ?47，440 ??3イ?5，520 ? ?嶋?#??
也00 ?s?3#3?860，515 田??3SR?7，270 ? ?(?s??3s?
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表Ⅵ－6　昭和52年度飼料作物収量見込及び実績調
区　　　　　　　分 假ｸ?|ｨ?ﾊ??????????儖X????????ﾖﾂ?
飼　　料　　カ　　　ブ ?????????S?С??
埋　草（青刈玉萄黍） ?3?3???266，480〝 
ヘ　　イ　　レ　　ー　　ジ ?s?33C????c?33c??
牧乾草 大　麦 大根暦 稲わら 小豆程 涛8?都??(??????ｲ?8?CラС?#??∴「「： 11，500本 ：∴rr 
玉　　萄　　黍　　　稗 ??#c??1，200〝 
大　　　　豆　　　　程 ??x??????3?x??
表Ⅵ－7　昭和52年度国有財産の異動（肉牛合）
名　　　　　　　称 倅X???焉@　　　額 偸hﾔ吋霾?｢??@　　　　　考 
オリオンバーンクレーパー 糞　尿　搬　出　機 鳴??，682，790 鉄(?8???2．6．27付編入 〝 〝 〝 
自　動　給　餌　装　置 鳴?，565，800 鉄(?(???
近江自動印字式牛衡機 ??，819，920 鉄(?8?3?
糞　尿　処　理　ポ　ン　プ 鳴?，291，255 鉄(?8?3?
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Ⅶ　　学　生　実　習
本年度も，例年の通り農学科・畜産学科・農芸化学科の3学科の学生に対し，次のように実施
された。
1．農学科（必須4単位）
5，7，9－10月の3回に分けて，表Ⅶ－1のような実習内容で実施した。参加学生数は
毎回27名であった。
表Ⅶ－1　昭和52年度農学科農場実習
月　　　日 况｢?ﾀ　　　　　習　　　　　内　　　　　容 
5月17日 ??農場概況説明．場内見学 
5月18日 ?R?c植え（手植え，機械植え） 
5月19日 冦?トラクターの基本操作 
7月　1日 仞?作物作付状況観察 
7月　2日 ??作物の管理作業（水田・畑の中耕除草） 
7月　3日 ?｢?縁K林の管理作業　‾ 
7月4日 7月5日 佇?懌?q草地の管理作業（牧草の刈取および調査） 
バター加工 
トラクターによる耕転整地作業 
9月29日 冕"?ﾃ川廣試見学 
9月30日 仞?稲刈り（手刈り．機械刈り）．棒掛け，架掛け 
10月　1日 ??水稲脱穀調製．水稲収量調査 
10月　2日 ?｢?y壌断面調査 
10月　3日 佇?大麦播種，牧草地雑草（ギシギシ）の除去 
尚，7月と9～10月の朝食前に交替で家畜管理および搾乳実習を行なった。
2．畜産学科（必須2単位，選択1単位）
1）牧場実習I（必須）
8月23～31日に参加学生数30名に対し表Ⅶ－2のような実習内容で実施した。
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表Ⅶ－2　昭和52年度牧場実習I
月　　日 况｢?ﾀ　　　　　習　　　　　内　　　　　容 
8月23日 8月24日 ????ｧ畜産試験場，日獣大小野田牧場見学，農場概況説明，実習ガイ 
ダンス 
畜舎清掃，電牧操作，放牧地管理 
8月25日 冦?家畜審査；：乳用牛），草地管理機械およびトラクター操作 
8月26日 仞?植生調査法，草地造成法，放牧家畜管理 
8月27日 ??バター，チーズ製造，めん羊と殺，解体 
8月28日 ?｢?ｼ腸検査法，去勢法，採血法，除角法 
8月29日 佇?サイレージ．乾草調製 
8月30日 ??乾草収納，その他 
8月31日 ?R?氈@討　会 
2）牧場実習Ⅱ（選択）
参加学生18名を2班に分け（9名づつ）2月22～28日（1班2／22へ25，2班2／45
－28）の間各畜舎に配属して，冬期における畜種別の飼養管理実習を行った。（碇泊は
場内のクラブ）
5．農芸化学科（選択2単位）
7月11－15日に参加学生数26名に対し表Ⅶ一3のような実習内容で実施した。
表Ⅶ－3　昭和51年度農芸化学科農場実習
月　　　日 况｢?ﾀ　　　　習　　　　内　　　　容 
7月11日 佇?農場概況説明及び場内見学，搾乳・家畜管理の説明 
7月12日 7月13日 ????ｨ・水田作物管理作業・植生調査及び土撰誘査（断面調査法， 
実容積測定等）についての説明 
野外土壌調査（草地・森林）データ整理及び検討 
7月14日 7月15日 冦?ｾ?トラクターの基本操作及び整地作業，実習反省会及び講座の 
ガイダンス 
草地管理作業又はサイレージ調製，乾草収納作業 
なお，6－7名づつ毎朝（A．M．6：00）交替で搾乳を行った。
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Ⅷ　　研　究　実　績
1．第1研究室（農場管理学）
1－1）　山間地帯における水稲の安定多収技術の検討－栽植密度試験－
佐　藤　徳　雄・酒　井　　博
供試圃場：当農場4号水田
試験年次：1977年
試験日的：山間冷涼地帯における水稲の初期生育は極めて悪く，早期に茎数を確保するこ
とがむずかしい。その対策として密樺が考えられるが，密桶に過ぎると透光率
が低下し，減収することも考えられるので，適正な栽植密度の知見を得る目的
で試験を行なった。
試験方法
1．供試品種：トヨニシキ
2．耕種概要
l）播種期：4月15日
2）播種量；150g／箱（ペーパーポットR5）
3）施肥量：N，P205，K20各2g／箱
4）育苗法：稚苗式ハウス育苗
5）移植期：5月18日
6）移　植　法：1株に1ポットずつ手植え。
7）栽植密度：試験設計による。
8）本田施肥量（彫／a）：Nl．16，P2051．12，K201．24．苦土石灰15．00，堆肥120．00
9）除草　剤：MO－マーシエット→　マメットSM
lO）イモチ病妨除：キタジンP乳剤2回散布
3．試験設計
栽植密度
（条間×横間）
密植区　30×10（33．33株／㌔）
中植区　30×15（22．22　〝）
粗植区　30×30（11．11　〝　）
4．供試面積：1区324m2（18mX18m），1反覆
5．調　　査：各区とも生育中庸な箇所について，9月1日（出穂期後20日日）に相対照
度（各層10ヶ所）と葉面積（各区5株）を測定し．9月26日（出穂期後
45日日）に各区28株ずつ抜取り，風乾後学生に稗長，頼長．1株積数，
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1穂籾数（完全籾，不完全籾，不穏籾に分けたが個人差があるので修正した）
などを調査した。そして，完全籾は玄米にして千粒重（5反覆）を測定した。
6．試験結果
1）生育収量：出穂期は8月12日，成熟期は9月20日頃で処理区間の差はほとんど認
められない。稗長，穂長は粗≧中＞密植区の順で，密植区が短かい。
1株穂数，1穂粒数は当然ながら密植区ほど少ない。完全籾歩合も同様の
傾向があるが有意な差ではない。玄米千粒重は中・粗植区間で差がなく．密
植区が少ない。収量構成要素から試算した1㌔当り玄米収量は，密植区が
430g，中植区が462g，粗植区が366gで申植区が最も多いので．30の
×15（m（22．22株／詔）程度の栽植密度が適当であるものと推定される。
2）葉面積指数・相対照度と玄米収量との関係：I，AIと地表相対照度との間には負の相
関があり，玄米収量との関係から，OptI，Alは3．5～4．0前後，地表相対
照度は30％前後（いずれも出穂期後20日目の調査）にあるものと考えら
れ，密植区の収量低下の主因は透光率の低下によって葉身が枯れ上がり，早
期に光合成能力が減退するためであり，密植区の玄米千粒重が軽いのは，そ
れを立証しているものと思われる。
表1．　収　量　調査　成　績
処　理　区 儺(?+r?艨@長 ??ｩB?　穂 亂?9n?玄米＊ 侏ｨ?¥B?禔@量 ?ﾈ.xv?b?
× 剪??ｨ??_ ? 日　日 （肋） ?刔ﾘ??i肋） ?冏ｸ? i個） ??ｲ ?8??ig） ?堀???ｬｨ??i％） ?堀?xｸ??
30×10 都x?&?17．3a ?(?6?64．5a 都h?2?1．3a 鼎3??3 田c?
30×15 塔?C??8．2b ?h?&"?6．3b 都x?"?2．Ob 鼎c&?100 田S?
30×30 塔(???8．6b ??D??4．6C 塔H?2?2．lb ?cf"?9 鉄モ?
28株平均，但し，＊は5反覆の平均，＊＊は抜取重量。
a，b，Cは59を水準で有意差のあることを示す。
表2．　処理区の葉面積指数の比較
処　理　区 ?h?o"?ﾍ　葉 俘x?ﾇb?
のり∴∴∴（肋 30×10 ?????．40 滴?8?2?
3　0　×15 ??X??1．18 ??x?r?
3　0　×30 ????．5　3 ??SB?
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表3．　処理区の条間と株間の層位別相対照度の比較
条 亊H???
30×10 ???R?0×30 ????30×15 
27 ?2?9 ?B?7 
33 ?B?5 ?b?2 
50 鼎?55 ??41 
67 都"?5 ??54 
77 塔?83 鼎R?9 
－ ?ﾂ?| 田b?5 
g／証
460
440
玄
420
米
400
量380
360 3／菊10
2．5　　3．0　　3．5　　4．0　　4．5
葉　面　積　指　数
図1．　処理区の葉面積指数と
玄米収量との関係
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玄
米
収
量：
g／記　　　30×15
30×30
20　　25　　30　　35　　40％
相　　対　照　　度
図2．　処理区の地表相対照度
と玄米収量との関係
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1－2）　水田の基盤整備方法の差異が水稲の生育収量に及ぼす影響
－床締区と湛水均平区との比較：2年目（1977年）の結果－
佐　藤　徳　雄・酒　井　　博
供試圃場：当農場3号水田
試験方法
1．基盤整備の方法
1）床　締　区：湿地ブルドーザーで表土を25mの厚さに剥ぎ，地盤を均平にしたあと，
トラクターのロータリーテイラーで耕起砕土し，ブルドーザーのクローラ
ーで転圧（浸潤強度10m／日以下に床締め）したあと，表土を戻して均
平にする（便宜上床締区と呼ぶ）。
2）湛水均平区：湿地ブルドーザーで湛水田面（表土の深さ10（ノ15m）を損拝したあと
均平にする。
2．供試品種：ササミノリ
3．新種概要
1）播種期：4月8日
2）播種量：150g／第
3）施肥量：N，P205，K20各2g／箱
4）育苗法：中苗式ハウス育苗：折衷苗代（有孔底箱）
5）移植期：5月12日
6）移　　植：クボタ田植機（4条構）
7）栽植密度：条間28×30×28m，株間16鋤
8）本田施肥量（RQ／a）：Nl．16，P2051．12，K201．24，昔土石灰15．00，堆肥120．00
9）除草　剤：MO－　　　〉　マーシエットー－マメットSM
（5月10－17日）（6月4日）　　　（7月8日）
10）イモチ病妨除：キタジンP乳剤（7月14，25日の2回）
4．調　　　査
1）生育収量：成熟期に各区3ヶ所について，程長，穂長，積数（10株ずつ）を調査した
あと，60株ずつ刈取り，収量を調査した。
2）地・水温：農業気象自記紙により，水温（地上lc）と地温（地下1肋，5‘湘）を調査
した○
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試験結果の概要
1．生育収量‥床締区は表層25肋を耀土しているため肥料養分が稀薄化し，程長，穂長は前
年同様湛水均平区よりも短かい。積数は移植後の強風と低温による植え傷みと
活着のおくれ，および分けつ期の低温・寡照で平年より少なく，両区の塞がな
い。しかし．粗玄米収量は有効茎歩合の高い床街区の方が多い。
2．地・水温：火山灰水田の漏水を防止し，節水を図るために行なった床締工法区は簡易な湛
水均乎工法区よりも，漏水が少なく，地・水温共に高い傾向が認められた。
表1・床締区と湛水均平区との地温と水温の変化（1977年）単位：oC
＼ 傴????x???ｾb????X?ｼ??ﾘ?ｾb?
水　　　温 剪n温亘の＼ 剞?@　　温 剪n温（lt枕） 
最高 俐Y. 最　高 俐Y. 最　高 俐Y.?最高 俐Y.?
6月（詰 ??C?17．7 ?X??19．8 ??Cr?7．1 ?X?b?9．1 26．  ?h??23．9 ??C?25．7 ?H?B?3．2 x??
26．4 ?x??23．5 ??C"?4．4 ?X??22．4 ??C?
月 ?x?r?7．2 ?H?B?9．3 ?h?b?5．8 ?8??18．4 
7月（諾 ?x?B?0．5 ?X?"?1．7 ?H??18．2 ?H?"?0．5 29．4 ??C"?6．6 ?(?R?7．2 ??Cr?5．6 ?C?
32．3 ?(?R?8．3 ??C?31．0 ??CR?8．6 ?(?b?
月 ??Cr?1．3 ?h?r?1．8 ?x?r?8．8 ?h?"?1．3 
8月（諾 佇r??佇r??佇r??佇r??23．2 ? C"?2．8 ??C?22．0 ??C?22．3 ??C?
22．6 ??Cb?2．1 ??C?21．2 ?x?R?1．6 ??C?
月 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
9月（詰 ?X?R?1．1 ?H??21，7 ?8?r?9．1 ?8?B?0．5 23．9 ?h??22．1 ??C?22．4 ?H??21．2 x?2?
－ ?ﾂ?| ?ﾂ?|． ?ﾂ?| ?ﾂ?
月 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
表2．　床締区と湛水均平区の水稲生育収量調査成績（1977年）
区　　　分 儺(??+r?艨@　長 ?ｩI???焉@重 ?Xﾋｩ¥H??ｯ比率 ?ﾘ.x??ﾎ比 
（肋） ??H??i本） ??ｸ????ig／／霜） ??8??iル／詳） 
床　締　区 ??????C)7滴?3?　　　a 16．3土1．25 ?8??ﾓ(??571土35．5 鼎オ7鉄8?R?00 鼎?贊CH?"?．17 
湛水均平区 ????8?域ﾓ8?cR?@　b 17．5土127 ?8????S"?69土21．9 鼎S)7?H?B?3 鉄?7?h?b?．11－ 
註：平均値土標準偏差で，右肩のa，bは5％水準で有意差があることを示す。
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1－3）　宮城・福島両県における慣行田植法の地域性とその成立要因に関する研究
－慣行田植法に関連する諸行事および方言について－
陸藤徳雄・酒井　博（東北大学農学部附属農場）
渡辺　正（福島農試）・東海林仲之助（宮城県農政部）
（はじめに）
さきに，全国大学農場の共同研究（代表者：丹下宗俊・上山　泰）の一環として，宮城・
福島両県における慣行田植法の分布割合と成立要因の概要を報告した。
今回の報告は慣行田植法に関連する諸行事および方言について調査した結果である。
（調査方法）
田植作業法に関連する諸行事および方言を宮城県については農業改良普及所を通じて．ま
た，福島県については聞取りによって調査した。
（調査結果）
1．慣行田植法に関連する諸行事について
1）豊穣祈願
（1）各戸での豊穣祈願
宮城県北では苗代の水口にカラス子札を立てたり，本田の水口に稲虫よげのお札を
立てたりして豊穣を祈願する。
福島県では苗代の水口に二階松を四角に立て，しめ縄を張り，焼米を供えて豊穣を
祈願する。浜通り南部では苗代の水口に苗代祭りというお札を立て，種まき時期に咲
く花（つつじゃ桜）を供えて豊穣を祈願する。
（2）部落ぐるみての豊穣祈願
部落民などが神社に集まり豊穣を所願する祭典が行われたが，30年頃は姿を消し
ている。
2）防病害虫祈願（虫送り）
宮城県では虫害のないように田植後（旧6月30日）．ダソゴ餅をわらつとに入れて
青竹に結んで村はずれの道端に立てるところ（仙北）や，笹竹にダシゴ餅をさして水田
の蛙畔に立てるところ（仙南）もある。
福島県では田植後，竹串にあらのダンゴ（5の長さのつと状）をさして蛙畔に立てる。
3）田植初日の祝い行事（初田植）
田植初日に早苗1－3把をとり，御神酒，赤飯などと共に神前に供え，無事田植が終
了することと，五穀豊穣を新顔する（赤飯を隣近所に配って祝う）。これを宮城県北の
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一都では「神西どり」（本吉・気仙沼），「そうり」（桃生：早苗3把の上に小さなお
にぎり3個をのせて神前に供える）と呼んでいる。
4）田植中間の祝い行事（中帳場）
田植の中間に骨休みをかねて簡単に酒盛りをするもので．両県で行われている。
5）田植終りの祝い行事
（1）馬鍬洗い：自家の田植終了後，馬鍬を洗い，餅をついて祝う。神前と馬鍬に御神酒
と餅を供え，田植の終了を告げ，豊穣を斬る。
俄）早苗振り：部落（又は共同体）の田植終了後，酒・魚・餅などを田植に参加した全
員に振舞うなどして，お祝いと慰労をする。
6）大早苗振り：地域社会全体が田植終了後．赤飯などを炊き，廣休日にして祝う。
2．慣行田植法に関連する方言について
宮城・福島両県の慣行田植法に関連する方言を蒐集した結果は第1表のとおりである。
両県の間で方言の呼び名が大きく異なるものの項目内容を列記してみると，l）作業名：
種籾の水浸．苗代作り，牛耕できない隅の耕転，2）農具・器材：珪ぬり用具．枠，綱引
き具，3）状態：取りおき苗．4）その他：田植日の間食（就業時間帯と関連があり，宮
城県では午前中の休みに，福島県では小昼飯といって午後の休みに重点がおかれる）等で
ある。
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第1表　宮城・福島両県における慣行田植法に関連する作業名，機具・器材，状態
などの方言
頭　目　・　内∴容 刹{　城　県　　の）　万　　言 ?x?肺?休?,ﾈ?_ｸ?ﾋ?
作 業 名 偃ﾘ?n??ﾈ?????峵ﾗす，稲うるかし（すら　水漬け（’刈田・本吉・ 偃ﾘ-???ｨ+ﾘ+X?顗*H.??X?ｿ??(+x?Vﾉ,ｨ.??
気仙紹）．しろあせ（逼田上種籾しえる（白石）． しやせ（石巻） 偃ﾘ*??
苗　　代　作　　り ???X.X,(?,8?*ﾘ.?8+??Y??,???X.X+??苗代うない・・うわ才，持代しめ，なれLtこせ（浜通 しぇ．したごっしヌ（〝迫田・桃生） ??ｨ?,??X.X??檠,2?
代　か　き（総称） ?X.X*?ｸ?+X.ｸ*?ﾈ?ﾄﾈ.X*?ｸ??Oﾈ??ｵろかき（ぎ） 
荒　　　　　　　　付こ 俎(*?ｨ?ﾗ(+X.X?8ﾙ??6?H?ﾄ侏H??Aぐれ　荒じろ 
車　　　　　　　　代 ????H??fｸ??ﾈかうねぇ白兵通り・中） 
櫛　　　　　　　　代 ?H*h,?H??8ﾘ7?ｨ?*H,?h.ｸ??>ﾈ??*H.ﾘ+X.ｲ?､えじろ，うれしろ（‾会津・中軸り），ならしかき （桃生～北都海岸），ならす（し） ?儼ﾉ,ｨ.?ｨ???-8-ﾘ??ｭH??
牛研できない隅の朝露 ?x-ﾈ+?H-X,8??fｸ??+x-ﾈ+?H,ｸ*h??>ﾈ???ﾙY???ｷま（み）う崇高（会津・浜通り），すま（み）おこ かどとり（角田），手うねぇ（仙台）．きっほおこ す（桃生），杭打ち ?X?*?x*H,ｸ*ﾘ耳訷*H,ｸ??.h+?H,ｶｨ?Vﾉ,ｨ.?｢?
積を田面にま　く 舒8-H+??H??,ｸ*X?-H+??(??,ｸ*X-H+?????x?968?8ﾙ????ﾔち，ねえぶち，ぶちし（浜通り） 
最　初　の　田　植個） 冩i69>?9?*h+ｸ-??Y??ﾙY??8ﾙ??fｹ78､8ｭﾘ??遠c柄，早宅間肌　さつき 
最　後　の　田　鶴個） 仭?8+?8-ﾈ/?ｨ*?ｨ*(??fｸ??+8,?H.????｢?ﾜぐオっ洗い（中通り），まんがあれい（浜通り）， おそだうえ．おおだうえ 
覇∴代　じ　ま　い ???X.X*?ﾘ,8*?なオフしろかナこづけ 
前　　　進∴∴∴櫛 ???h??-?ｨ??ﾏﾈ*ｸ??Oﾈ??O植え，前ほか 
後　　　退∴∴∴摘 ?H,?X4hｿ?h?6?H??*H,?X.X処*ｸ?8ﾙ???*B?､しろ揮え，うしろはか，しっち十り1中通り・浜迎 しろはが（黒川），しっち（，り（白石），しり（ん） じtiり（加美・古川・栗原），しりびき（遠田） ??｢?
補　　　　　　　　植 ?ﾘ*h?+X??fｸ?ﾋ靂?ｸ,ｸ*Y?+X??>ﾈ???+Xｽｲ?們I68??ｂｫ脾挿し了浜通り），持し十両会津），手直し 
用具を用いず日見当で ?ﾈ,?(?+?ｨ*袷?h??fｸ??,ﾈ+ﾈ.ｹ.?h?ｼｩ???竄ｽら郁え，めったら輸え．あっち〈植え（浜通り） 
植え　ろ植付方法 ?隱ｨ??+?ｨ.x鱗*h?gｸｶx?ｴ9????
苗　　　取　　　り ?ｸ?,?ｨ*h-?H??X*ｸ?ﾄ緬U??ﾙ??6?H??,ｳC?な（ね＿）言ひざ．な（ね）受とり，売笑すき，小甘と とり（l曲ヒ），種苗どり（本吉・気仙沼） ???i;迄????迄ﾝx??
植　　　付　　　け ?ﾘ*H*h?*??H*h??>ﾈ??*??h?8ﾙ???¥H??ｽうえ．さつき 本吉），神謡・・・とり（本吉・気仙沼） 
田価「匝後の漏水 ?Yvx+?I?処*ｸ??鈷?堅ｾ?ｨ?ﾚｩx??ﾈ?ｧﾈ*??ﾌ6ﾄ迄???*i?ｧﾈ*???ﾈ???gげ，相え水掛け　浜通り北），引き水（浜通りilj） 
置　　　運　　　搬 ?ｸ?,?ｨ*h戊-??ｸ*X*?(*ﾈ?ﾄ侏H?6?H?8ﾙ??6ﾒ?ﾈ（ね）言運び，なえかつぎ（浜通り），九六：九六 北都海岸），やんじろう（黒川・加美） 亢(?????
機 械 器 材 ?8ﾄﾈ?Uｸ???l本こ，四っこ（栗原・登米・本吉・気仙繭） 俶ﾉgｸ+????Y???69??Vﾉ,ｨ.?8??
三本こ，三本ぐれ　三つぐれ，三っこ 倅?ｸ+?8蕀gｸ.(,ｸ?-????H*H??
鵡∴唆　り　用　具 估ﾈ?処*ｸﾎ?H?[ﾘｭｨ?*?Hﾄﾈ??>ﾈ??ｾ?ｲ??ｫ鍬，びっち（浜通り） 
代　か　き　馬　鍬 ?ﾈ/?ｨ?/?ｨ?ﾗ(*?ｨ-ﾈ/?ｨ?ﾗ(+X-8-ﾈ/?ｨ??*b??X.X-ﾈ/?ｨ?,?x+x-ﾈ/?｢?ﾜぐオっ，まんが（浜通り） 
田　面　均　平　用　具 ??x+Ye?X??L(?*h?/?ｨ.h.?8*h,ﾘ.??4???ｨ?."?ﾈらし極言板，え（ん‾）ぶIl，手まんが，大足（刷調） んしろ棒．手まんが，うんさに（古川） ??????8??
出∴舶　用　定　規 ?走破（会持），連日＿軽く阿武隈I日間），定規 （浜通り） 
田格用縄（綬縄） ?9vh鏐?>ｩ*8.郁X??処*ｸ鏐?+X.8.ｹ>ｨ?処*ｹ>｢??Y>ﾈ??>ｨ-x*(?8ﾙ???c繭糸，みずなれ涙道叫ヒらたまなお（中道中） 
枠　（ころがし） 仂(??ｸ7?ｨ?5ﾘ*ｨ+y??&ﾉYﾘ??5ﾘ*ｨ+x???????ﾘ+?冏ｸｶx?ｴ9??.x-ﾈ*?xﾈ?中） 
線　　引　　き　　具 ??H+ﾘ*?8+(??ｼｩ??ﾄ侏H??*?x?*ｨ/??H盾?ｸ?,?ﾒ?ｩじ．がんぎ橘（浜遮．〕繭）．すr引きはん 
苗∴避∴搬　か　ご ?ｸ*X*??ｨ?+(?,ｹOﾈ*?(*ﾈ*?(?,ｸ*h劍*?(?+ﾒ?ﾈ（ね）＿えかご，がつんかご（浜通り）．たがら，た がら，たんから．背負いもっこし本吉） ???r?
状 態 偃h?.????ｸ?(?浮き苗，とりたし（桃生），とり常（古川），よね ぇ（栗原・栗駒） 傅ｨ,h.??8甯ﾘﾈ*ﾙVﾉ,ｨ.??｢?
絶代後土が固まること ?(?*h?,8*ﾘ?+X,8*ﾘ?????+x-ﾈ.?乂?8??｢づく 
植付けた条が適地こと ?ﾈ*ｨ.?8,ﾈ+ｸ.ｸ,???8,ﾈ,?????らちが通らねぇ（会津リ 
そ の 他 ?ﾈ???????ﾏｲ?ﾝなぐち，掛り口．掛けみなぐち（古川） ?Xﾏｸ?ｧﾈ.委ｸ?+h*??儼ﾉ,ｨ.?｢?
排　　　水　　　口 ?ｹ?ﾏｸ?49n(??ﾋ鞅??ｸ??>ﾈ??x?Y?ﾏｸ?ﾌ9???g水口．落ち口，みな乱　よび水口（浜通り雨主 みなじり（伊具・角田），水口 ?X.?(?Vﾉ,ｨ.映ｸ??
田　縄　目　の　間　食 ?ﾘ,?(?ｷ?ﾘ?+ﾘ,?(ｷ?ﾘ??Y?H+???一服休み，小昼飯．こびる 
百‾栢‾露‾蒔‾高‾稲‘ 偃渥H?ﾖ)?,X-ﾈ??ｨ,X-ﾈ?訷ｭH,h?.?8訷ｭH+?ﾈ-ﾘ???9?*i??gｸｶx?ｴ9????69[?ﾉ??阨ｷとり，手間とり賦（関村i） 
i共∴同　作　業 ?H*(??>ﾈ??.h*(?.h*(,??8.h*(,?r?艪｢．よし、ゆ（よ）いかえし 
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1－4）牧草を中心とした作付体系に関する研究　－1977年の成績一
佐藤　徳雄・酒井　博・藤原　勝見・五十嵐　昇
供試圃場：3号畑
試験期間：第1期（1964－68年）
第2期（1969－73年）
第3期（1974～78年）
試験設計
（1）作付様式
前　　作　　物　（3年） 剞ﾕ作物（1年） 
牧　　草 ????2?　GO 
0 肺?2?
Ij 肺??
R 肺?2?
Hl＊ 肺?2?
A＊ 肺?2?
中耕作物 ??　C 
GC＋GOa＋Ⅴ＊＊ 肺?2?
P－→GOa－うS（P－うT） 肺?2?
GRy一一竜一｝GOa（GRy一→S） 肺?2?
牧　　草 ?ｨ???2? 
0　＋IJ ??
〇　一十IJ ??菱??
0　＋1， 盃'?
牧　　草 ????8?侭D?｢?〇　十　A（永年） 
¢）供試面積：1区50m2（10m x5m）3反覆
（3）調　　査：（D　前作物の生産量
②跡作物の生産量とN，P205，K20吸収量
③跡地土壌の2，3の理化学性
④　前作・跡作における雑草の消長
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註）
0：オーチャードグラス
1．：ラジノクローバ
R：レッドクローバ
Hl：Hlライグラス
A：アルファルファ
C：実取玉萄黍
GO：青刈玉萄黍
GOa：青刈えん麦
Ⅴ：ヘアリーベッチ
GRy：青刈ライ麦
P　‥　馬鈴薯
S：大　豆
TT：飼料かぶ
Ra：レープ
（）内は晴朗，Ⅲ期で作付
＊：第1期3年次Cに転換
＊＊：第1期1年次GCのみ
作付
績乗の概要
（l）牧草の乾物収量：利用3年目に当り，0＋1，．0，Aは前年よりも増収しているが，とり
わけ，Aの増収が著しい。0＋1，（永年），〇十A（永年），1，の収量は前年と同程度であ
るが，R，Hlは前年より減収している（図1，表1）
Q）中耕作物の収量：10a当手川又量はCが259倍で前年の80％，GC＋GOa＋Vが
1，017櫓，Pが1，108Rg，Tが550櫓，GRyが354櫓，Sが183櫓で，TとSを除い
ては前年より低収である（表2，附表1，2）。
6）牧草地雑草：前年同様，牧草収量の多いものほど雑草量が少なくなっている。主要雑草は
ギシギシ，ヒメスイバ，レッドトップなどであるが，秋にはメヒシバ，ヒ王の発生が多い
（表3）。
・“““一草　丈
●一一一混播区マメ科牧草の草丈
tomlOa
□牧草のDW．
区を）混播区マメ科牧草のD．W
eS賀　雑草のDW
表1．前作牧草と雑草の年間乾物収量 表2．　中耕作物の収量
車　　　種 亂9Z茨ｹ|｢??ﾘ???｢?菶ﾊ比率 倅y??|｢?仂?????
0　十　重 ?????00 ??S?
0 ?????7 ?c?
L 鉄#fR?5 ?C?
R ?C??2 田??
Hl ?c??2 鉄#b?
A 涛?2?8 ?S"?
〇十I」（永） 塔典2?7 ???
0＋A（永） 都#??2 ?c?
1．．SD．0．05 涛?C?－ ?ﾂ?
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作　　　　　物 兀x?Oｨ???｣　物　重 
（梅／10a） ?俚ｸ???｢?
0　（子実） ?S?C?236．7 
韓 ?ﾂ?75 
－ ?#R?
－ ?r?
－ ???r?
∴∴ ????319 － 鉄S?
∴∴∴ ?ﾂ?54 183 ?cB?
??
??
表3．　牧草地に発生した主要雑草の被慶
雑　草　名 ??MH?ｪ???3・4　番　刈　時 0 ?
＋　　o　I，　R　　HI　A ?ｸ??????(?????
1， 板
スカシタゴボウ 偖ﾈ????¥ 十十 
ハ　　　　コ　　　　へ 偖ﾈ?????????????
ミ　ミ　ナグサ ?ｸ????????(???
ヒメジヨオン 偖ﾈ?????c??R?
ツ　エ　ク　サ 剌¥　　　　　　　　　　　　十 
メ　ヒ　シ　バ ?1　13　　34　　31　65　　　4 
ヒ　　　　　　　エ ?　　2　　5　　＋　　2　　＋ 
イ　ヌ　タ　デ 剌¥　　十　　　　　十　1　1 
ギ　シ　ギ　シ ?　　10　17　10　　　6　　　5 
ヒメスイバ 偖ﾈ????????3??????¥　　十　　十　　3　　　5　　　5 
レッドトップ ?ｸ??????H??#h????b?¥　　十　　十　　29　　2　　5 
ヨ　　モ　　ギ 偖ﾈ????????(?????R?¥　　十　　十　　十　　十　　十 
オ　オ　バ　コ 偖ﾈ????????(???????¥　　十　　十　　4　　十　　十 
全体の被虔 嶋?????#h????C????26　　29　　59　　80　　83　　23 
出　現積数 度????????????2　11　　8　　10　10　11 
P　　－　　A 店?(?x?8?x?H?x?H?X?X?X?b?－6　7－4　5－3　6－4　6－4　6－5 
● 　　　r＝－0．945＊＊＊ 
● 
y二一1．80Ⅹ＋1263 
●　　　　● 
● 
● 
● 
0．1　0．2　　0．3　　0．4　　0．5　　0．6
雑草の乾物収量（ton／10a）
図2．牧草収量と雑草収量との関係
附表1．実硬玉萄黍の収量構成
（め／108）
項目＿ 冽I??s・葉輔 ?ﾙ??q実 ?2???
風乾 ?Sx??575．4 滴??258．8 ????48．7 
乾物 ?CcB?32．4 ???236．7 ????42．6 
附表2・大豆の収量構成（砂10a）
項　目 倡???奨 佗2?｠株（茎〃娘） 
風琵 ????57．5 ???"?6．1 
乾物 ?c8?b?0．9 ???"?3．8 
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1－5）トラクターによるイネ科・マメ科牧草の混描法に関する研究
酒井　博・佐藤　徳雄・藤原　勝見・五十嵐　昇・佐藤　庚
試験日的：大型トラクターで人工草地を造成する際には㌔　数種類の牧草を混合し，ブロード
キャスターにより敵播するのが普通であるが，シードドリルによる条橋は散橋に
比べてどのような利害得失があるのか，また条播においてイネ科・マメ科の混播
の場合，両者を混じて同一条にまくのと車種毎に別条にまくのとでは，その後の
生育や収量がどのよう：′こ変るかなどを調査して．草地生産力の向上に役立てたい。
試験　　A．牧草4種混播
1．供試圃場：当農場21号圃
2．試験年次：1975年～
3．供試牧草：オーチャードグラス（Or）・ペレニアルライグラス（Pe）・メドゥフェスタ（Md）
ラジノクローバ（I，a）
4．耕種概要
播種期：1975年9月16日
播種法：散播　ブロードキャスター・　条播　シードドリル
播種量：Orl．5碕・Pe O．8億・Mdl．0倍・1，a O．5Rg／10a
施肥畳：元肥　N4．6倍．P2056．4倍，K203．0倍／10a
追肥　年間N21．4将，BO5　6．0億，K206．0倍／10a
刈　取：1976年4回，1977年3回，高さ約7肋
5．試験　区
仏）散播：牧草全種混播
㊥）条播：全集・牧草全種混播　－
¢）条播：12条・禾本科牧草毘播，1条（中央列）1．a単播
①）条播：全集・禾本科牧草混播，2条（6・13列）I」a加播
伍）粂播：全案・各車種単播，Or・Pe・Md各2条・Lal条
6．試験区面積：各区250a・1区制
7．調査方法
各区5ヶ所・1ヶ所面積2mx2mについて，早春および刈取毎に牧草および雑草の硬
度・車高を調査。また刈取毎に1諏こついて，牧草各種および雑草の生重量・乾物率を
測定した。
8．試験結果の概要
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1．前年度（1976年・利用1年日），各試験区における年間合計乾物重量は牧草・雑草
をあわせると約1，000櫓で，播種法のちがいによる差は有意ではない。しかし，E区（条
播・全集単播）とD区（条播・禾本科混播，1，a2条）は雑草がやや多く，従って牧草は
少ない。マメ科牧草の重量比率はA区（散播）とB区（条播・全種混播）が高くE区が低
い。刈取時期別の重量をみると，禾本科牧草と雑草は1番刈時に多く，IJaは2・3番刈
時に多い。（図1・2）
2．本年度（1977年・利用2年目），年間合計乾物重量は前年と異なり，A区とB区が
他区に比べて少なく有意差がみられる。これは禾本科牧草が減少したためでIJaは他区に
比べて多くマメ科率が高い。禾本科牧草のうち，PeとMdの生育は不良で，A・B・D区
ではほとんどみられない。刈取時期別では前年度と同じ傾向がみられる（図3・4）
試験　　B．2種混播
1．供試圃場：当農場18号圃
2．試験年次：1976年～
3．供試牧草：オーチャートグラス（Or），レッドクローバ（Re）
4．耕種概要
播種期：1976年9月22日
播種法：散播　ブロードキャスター・条播　シードドリル
播種量：Or2．0倍，Rel．ORg／10a
施肥量：元肥　N4．6栴　P205　8．6倍，K203．0枚／10a
追肥　年間N21．4倍，P2056．0栴　K206、0枚／103
刈　取：年3回，高さ約7の
5．試験　区
A　　：散播　混播
BI B2：条播　全集混播　B2　は3条のうち1条は播種せず
0102：条播　全案単播　Or・Rel条毎交互，02は3条のうち1条は播種せず
D‘D2：粂播　全集単播　Or・Re　2条毎交互，D2は6条のうち2条は播種せず
E　　：条播　Or単播
F　　：条播　Re単播
6．試験区面積：A区358，Bl・B2・Cl・02・Dl・D2区各10a，E区20a，F区158
7．調査方法
各区4ヶ所，1ヶ所面積Im x5mについて，早春および刈取毎に牧草および雑草の硬
度・車高を調査。また刈取毎に牧草および雑草の生重量・乾物率を測定。
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8．調査結果の概要
1．年間合計乾物重量は単播区が混播区に比較して商いが，Reの単播区は雑草の発生が
著しい。混播区ではDl・D2区の重量が少なく，D2区は他区に比べ有意差が認められる。
（図5）
2．Or　の重量は，混播のうちBl・B2区が高く，Dl・D2区が低い。Reの重量はOrと
反対に，Dl・D2区が高く，Bl・B2区が低い。従ってReの総重量に対する比率は
Dl・D2区が高く，Bl。B2区が低い。（表1）
3．時期別にみると，OrはDl・D2区をのぞき2番刈の時期の重量が多く，Reは刈取
毎に重量増加の傾向が認められる。（図6）
表1．　Reの重量比率（％）
‾験区 刈取時‘ ????$???(??????????D???(???b?
1　番　刈 ?h????CH???H?X???h?????H?????C8??祷??
2　番　刈 ??H????Cc????x??#?Ch????h??3X?H??CX?x?????
3　番　刈 ?h?x??#h???H?h??3(?8??#X?X??#?3????Ch??3?CB?
年　合　計 ??C8???(????CX??#H?8???H??#?Ch??C(?(??ch??
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2－2）積雪寒冷地諸の山地放牧－放牧地の植生型と埋土種子集団－
伊　藤　　嬢・伊　沢　　健
さきに，放牧が行われないところでも山地の草原がかなり安定的に維持され，むしろ不完全な
放牧で潅木類の侵入が著しいことを報じた。安定性と多様性との間には一般に正の相関があると
されているので，川渡山地草原の代表的植生型について種の多様性を埋土種子集団を含めて調査
した。ススキ型（M），シバ型（Z），濯木型（B）の他に樹林地（F）および耕地内牧草放牧
地（A）の5植生型を試験調査対象とし，それぞれに地上部植生を除去した裸地区と牧草を導入
した牧草区を設けた。埋土種子調査の採土は地表部（0～5m）と地下5－10肋の2箇所で行
い．種の同定は発芽法によった。初年度の結果はつぎのとおりであった。（1）植生型を構成する地
上部栖群の種が多様なほど裸地区への侵入種数は少なく，埋土種子集団の種数および敬虔も低く
なる傾向が認められた。（2）埋土種子集団の種が多様なほど導入牧草の硬度は低下する傾向が認め
られた。（3）樹林地ではこれらの半自然草原とかなり異なった傾向を示した。他）発芽力のある埋土
種子は草原では地表近くに分布しているのに対し，耕作された牧草地では地下10の近辺の深さ
でもかなりの量が分布している。
第1表　植生型構成種数，被地区侵入種数および導入牧草被虔
植　生　型 俔ﾉ?顥??峵n区侵入種数 ??ﾉg??I7映?｢?
M 湯?6 ??
B ?2? ?R?
F 澱? 鼎?
Z ?R? 鉄?
A ?ﾂ?| 
第2表　植生型別壁土種子集団の種数と数度
植　生　型 偃ﾘ?????????????7?
0′－）50隔 店????,ﾂ?へノ5肋 店????"?
M ??2 塔?4 
B 唐? ??0 
F 途? ?B? 
Z 迭? ??1 
A 湯? ??39 
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2－5）　オーチャードグラス再生初期のNの動態
菅　原　和　夫・伊　沢　　健・林　　兼　六
刈株の貯蔵－Nの再生時の利用を検討するため，水耕栽培の0．Gに，刈取後lSNH4NO3
（5　atomlC％）を吸収させ，その再生組織への取り込みを調べた。栽培は，昼25℃／夜
15cc仏）と昼15cc／夜5cc㊥）の自然光グロースキャビネット中で，1976　9／13－11／1
（15N処理は10／20～11／1）に行なった。なお，刈取処理は，各室について．下図の通り行なった。
（D全伸長量（再生）はA＞Bであったが，室温の高いAでは消耗が大きく．刈取頻度が高ま
るにつれ小さくなり，枯死体が出た。重量ではA一（－以外は全てBが多く，B内では刈取頻度
による差が見られない。（∋刈株の可溶性炭水化物は，Aでは刈取後急速に減少し，11日目で
は，当初の5～10％となるが，Bでは変動が少い。またEt11－01sol／Water sol．はA＞B
でAでの変動が大きい。③刈株のNの減少は，可溶性炭水化物の変化に遅れて生ずるが，やは
りA＞Bとなる。④再生組織中のTotal－NのうちAでは3日目のもので19．6％，3へノ5日日
で27．8％，9－11日目で49．0％が刈取後に吸収した肥料一Nに由来するものに相当し，再生
初期は，貯蔵一Nの役割が大きい。Bも同様な傾向を示した。（NHJ・NO3‾が1‥1の吸収
とする），⑤刈株のNは，11日間でAB区とも20－30％が刈取後に吸収されたNでおきか
えられる。
1040　均乞31q451り271q491；4
「‾再‾互‾長「 
イ　再生重 
残株／根 
A 
告 
B 
華 
1％0194319451％719勾lシ1
○印は
刈取日
10／20（0） 滅S#8?8??0／45（5） ??｣x?6Y>ﾉ4?｢?レ1（11） ?8ﾜI?|｢?
0　　加加 鼎x??27．7 ?S??烏?14．8 ???2?
Og／pot ??3R?．18 ?．03 ??c?
2．1／5．0＝0．42 ??H?X?X??CCB?．8／4．4二0．41 ?．8／38＝0．21 
再生　長 ? 塔(?2?i21．1） ???C?｢?0．5 滅C(??
ロ再生量 残株／根 剴?Cc?凵@0．25 1．1／3．6＝0．31 ????
再生長 ハ再生重 残株／根 ? ? ?141．5 1．20 0．9／4．0＝0．23 ?C?CR??#?
再生長 ??3．5 ?祷??｢?7．4 ?塗?X??8．8 鼎?Cr?
イ　再生量 ??．27 ?．53 ?．36 ????
残株／根 店??繆?(??Cc?5．7／8．0＝0．71 劔3．1／6．1＝0．51 
再生　長 ? ?8??（9．1） ??X?x??8．4 鉄?CB?
ロ再生重 残株／根 剴?CSb?　0．58 35／62＝056 ????
再生長 ハ再生量 残株／根 ? ? ?50．8 1．14 38／7．3＝0．52 
（）の値は測定のみでSamplingはしていない。
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（②水可溶炭 水化物の 変化 冤O／20　　（0） ???8??8??0／25　　（5） ?????ﾆﾈ??
％∴形布。tEth菜 ?8??ｸｾ?(?WF握?％∴形布。tEth‾諜 ?8??ﾏx??WF??R?
A ㌔ 俐I??．40　　　　　　4．83 ?????????8?モ?．00　　　　　　　7．31 ?
イ残株 ?X?CX?3#H???CS"?．76　210　0．74 滴?塗?????CS2?．07　　17　　1．09 
再生 ロ残株 ? ?#8??????Sb?．64　　40　1．37 
再生 ハ残株 ? ?2．03　　820 4．04　36　2．38 
B 掌 俐I??．45　　　　　　0．54 ??CSH???????Cビ?k嵩（7）2－90 ?????????(?Sr?
イ残株 ??C??鉄H???C??0・741，182　0・25 ?7．08　　529　　030 
再生 ロ残株 ? 度?????????C唐?．93　　7．08 19．25　674　0．17 
再生 ハ残株 ? ?3．73　　4．48 21．41814　0．18 
③　再生時の体内Nの変化と施肥Nの利用状況
日 部位 ?040　（0） ?0／23　　（3） 剴??#X????X??11／1　（11） 
N％ 碑ﾛｸｾ?B?％ 碑<???{N㌔ 碑??碕t 倡ｴ餾?N％ 碑昏.薮B?{N㌔ 
A 笠 俐I??i3．78 ?5．28 ?コ?．8へ40．0 （19．6） 鉄#2?．4 ?8??X?,3h?r??x??｢?．30 ??b?4与）100 （49．0） 
イ 残株 ??3b?9．6 ??Sr?1．7 度?(-c3?C"??H?H??．00 鉄H??6．1／、－24．9 （12．2） ????4．3 祷?X?6ﾓ3??????
再生 ? ? 5．30 ?h??17．1へ69．8 （342） 鉄S?138 ?CX ??C?C?｢?
ロ 残株 ? ? ? ? ??s"?9．9 ??CH-cCcR??(??｢?
再生 ：′ヽ ? ? ? ? 店???1．3 ?H?5h?6ﾓ???C?Ch??
残株 ? ? ? ? ??ッ?5．7 ?x?8-h43?Cb??H?h??
B 宅 俐I???（4．68） ?480 ?8??7．1（44．5 （14．2） ?ｳX?3R???8．3 70） ?榠?ﾂ?．03 ??Cr?9．0）100 （58．0） 
残株 ??cR?35．2 ??澱?68．7 店?H????b???C?｢? ?Sr?10．7 ?8?8-cCS??#h?h??
再生 ? ? ?5．32 ?x??14．gへづ9．0 （29．6） 店???4．3 ?X??cC??鉄???
ロ 残株 ? ? ? ? ?#?114．8 ?H???SX???#?C?｢?
再生 ヽ ? ? ? ? 店???7、5 ?X??h????S???
／ 残株 ? ? ? ? ????19．3 ?8??cS?C??#h??｢?
＊　施肥Nの割合で（）内は，NI百°．NOJが1；lで吸収されたものと考えた値，a～bとした
ものは，∴aはN1㌔のみを吸収，bはlレ1の再生部のNが全て10／20以後に吸収された肥料由来
のものとした値。
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2－4）オーチャードグラスの季節生産性
伊　沢　　健・林　　兼　六
l　研究年次：昭和52～54年
2．研究目的：期間平均1日当り産単量（草生力）方式によって，季節（春と秋）別の生育曲
線を作成し，それに基づいて最適収穫間隔を発明する。
3．試験方法
1）試験地：草地研究室前の実験圃場に10×15mの試験地を設定し，昭51．9／30に播
種（施肥はN5，Pl O，K5／10a）
2）試験処理：粗植（100株／m2）区と密植（400株／詳）区の3連制
3）調査：春と秋に前回刈取後の再生草を1週間間隔で必要な期間（回数）収擬し，草生量，
草丈，草生密度を調査。
4．管理実績
l）刈取：1番刈5／30，2番刈（春のテスト刈で一部は3番）6／6～7／4，3番刈（一
部4番）8／18，4番刈（一部5番で秋のテスト刈）6／14～11／16，5番刈（一部6
番）11／16
2）施肥：1回目4／1（N5，P5，K5／／10a），2回目6／1（5，0，5），3回目
7／6（5，5，5），4回目8／22（5，0，5），5回目9／14（5，10，5）で年間
N25．P20，K25／10a。
5．試験結果
l）春季の成績（表l）
2）秋季の成績（表2）
①密植区は粗植区に比べて再生速度が早く，週間蓮華量のピーク到来が約1週間違う。
（②草生力の季節間差は予期したほど大ではなく，春秋とも4へノ5通日刈で生草1，000g／誼
に達した。
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表1．春　季　の　成　績
刈　　取　　後 ?週目（6／作） ??mｨ?-??8??週日（6／禽0） 滴?mｨ?-??x??週目（V4） 
草 ?R?6．6 ?X??39．7 鉄h?r?6．3 
丈 の 冕r?7．3 ?h??48．3 鉄?Cr?2．0 
茎 数 ?R?00．5 ?#X?"?16．3 ???R?05．3 
（鏡25） 冕r?51．5 ?#(?r?85．2 ?s?C?152．5 
刈　取　後　退 ?　　　　　1　　　　　2　　　　　　　3　－4－5 
革 ?R?8　　　　　250　　　　　292　　　　　173　　　　　236 
。／＼78／＼32／＼。2。／＼7。3／＼l。2。 
生 ?亂9Z?｢?r?亂9Z?｢?i14 ?Cx????S?CX????ド??ｨ???H??ｨ???#???｢?
量 （bレ／請） 凵B／127＼127／396＼533／＼8。0／113＼。73／91＼1，0。4 　　　　327 
（24．7）　　（91．4）　（120，4＿）　（155．6）　　（202．3） 
表2．　秋　季　の　成　績
刈取（9／14）後 週　　目 ? ?? 釘? 澱? 唐? 
草 丈 （∽） ?R?32・ ?x??38．4 ?h?B?2．3 ??C?402 鼎?Cr?5．7 
密 ?(?B?1．3 ??C?41．2 鼎(?b?1．9 鼎C"?3．9 鼎?C?
茎 数 ?R?82 ????1382 ?C(??125．5 ?3?C2?26．8 ?CH?2?57、3 
（25董25） 冕?134．5 ?cX?R?81．5 ?ch??153．8 ?S?C?155．7 ?cc"?802 
草 ?R?01 鉄??09 塔S?1，047 ???r?，074 ???r?73 
生 量 （g／㌔） ?亂9Z?｢?i58） ?????i127） ??CH??i190） ??#?｢?i237） ??3?｢?i263） 
密 ?#R?43 都コ?，036 ???r?，167 ???b?，017 塔3r?
、（乾物） ?田(??i133） ??38??i176） ?????i227） ??3?｢?i227） ??#x??
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2－5）野草地の牧糞力推定法に関する研究
伊　沢　　健・林　　兼　六
I BP研究の一部として始めたススキ型草地の牧養力推定に関する研究（3年間重・軽，無
放牧した後の草・植生の回復状況を調査する）の継続として，本年度は休牧7年目に当るので，
春季と秋季に草・植生調査を行った。その調査結果は表一1，2の通りである。
表－1　シバ，ススキ，ワラビの動態と草生状況（秋季）
シバ出現 頻度（F％） 冏ｹ?,ﾉ¥?ｹgｸ?ﾖ?侏ｸ???|ｨ??x???ex??
ス　ス　キ ?????"?X　ス　キ ?????"?ｻの他車 
重　放　牧 ??48．3 塗?2?94．5 ???R?38．0 
軽　放　牧 ??0、5 ???1，565．0 田h?"?25．0 
無　放　牧 ??1．4 ??b?48．0 鉄?C?416．0 
表－2　各放牧区の植生（0－F法）
種　類 偬H?_ｨ?g??b?軽　放　牧　区　　　　無　放　牧　区 春 做 草丈肋 偸B?H ??H????H ??I??
ス　　　　ス　　　　キ 鼎?C?59．1 ???B?5．3 都X?2?93．1　41．1 鉄?C?182．4 
ワ　　　　ラ　　　　ビ ?8??29．0 都X?"?．5 店?"?4．0　10．2 ?Sx?r?9．7 
ヤ　　マ　　ハ　ギ 滴??9．5 塔?Cb?．2 ??B?7．6　　3．5 ??C2?0．0 
ト　　ダ　　シ　バ ??B?．1 涛8?r?．0 塗??98．1　1．8 ???83．6 
オオアプラススキ ???2．71 田?C?0．6 ??2?6．5　　0．8 ??2?8．0 
イ　　タ　　ド　リ ??B?．01 都h??0．6 ??2?9．0　　0．6 ????1．0 
オ　カ　ト　ラ　ノ　オ ???1．0 鼎H?b?．6 ??b?5く18　　0．4 ???43．2 
ヨ　　　モ　　　ギ ????．01 田x??0．4 ??"?3．7　　－ ?ﾂ?[－ー 
ノ　　ア　　ザ　　ミ ???．0．6 鼎h?b?．5 ???52．0　　0．04 ????0．0 
ガ　　　　ナ 滴??1．2 ?C???3．9 ??B?2．8　1．8 ???15．4 
ノハナショ　ウブ ??"?．4 田h??0．2 ??"?8．610．04 ????07．0 
下　りアシショウマ ???4．3 鼎H?r?．8 滴?"?@1 41．6i6．7 滴?"?9．0 
ミ　ツバッチグリ 塗??1．6 ??C?！5．5 ???19．0；4．2 ???18．0 
タ　ニ　ウ　ツ　ギ ???1．1 ???R?|－ ????0．0；－ ????4．0 
パ　ッ　コ　ヤ　ナ　ギ ???0．2 都?C?0．6 ??B?3．0　1．5 滴?r?9．0 
フ　　　　　　　　　キ ??b?．1 ?H??1．7 ??b?2．0　　0．6 ???46．0 
ェ　ゾリ　ン　ド　ウ ?ｸ??| ?ﾂ?．8 ??r?5．0　1．5 ??b?7．0 
イ　　ヌ　　シ　　ダ ???0．5 鼎x??0．2 ??"?2．0　　0．6 ???24．0 
ヤマブキショウマ ??"?|－ ?ﾈ??．7 ??b?8．5　　－ ?ﾈ??|－ 
オ　ミ　ナ　ェ　シ 店?r?．8 ?x?b?．2 ??R?5・坤　0・8 ???18．3 
他　の　車　種　数 ??27 ?5 ??17 ?r?
誼当　り　車種数 ??C?16．9 ?5．8 ?8?r?5．6 ?h??
草丈に付いては秋期のものである。
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2－6）　自然草地における放牧牛の採食量の推定について
小田島　守・菅原和夫・林　　兼六
これまでの試験で，生育の進んだ草に含まれているクロモーゲン（85％アセトンで華中よ
り抽出される色素）が，動物の消化管を通過中に，消失されているのではないかと考えられる
成績をえた。
昨年度はこの追試として，ススキを供試して，春から秋に渡ってタロモーゲンの回収率を求
めたところ，秋になって（10／27），ススキのタロモーゲンか細羊の消化管で，消失されると
いう同様の成績をえた。
本年度も引続き，オーチャートグラスを供試して．生育時期ごとのクロモーゲシの回収率を
求めた。
試　験　方　法
供　試　草　　オーチャードグラス
供試動物　　去勢雄緬羊　261，262
本　試　験　　5日間
予備試験　　7日間
試　験　期　　出穂前　5／15へノ　5／19
開花前　6／7　～　6／11
結実期　6／29－　7／2
試験には代謝箱を利用し，牧草は刈取り給与した。
ク　ロ　モ　ー　ケ　ン　の　回　収率（％）
給　与　量 俶8??|｢?ﾛ　取　量 僭(???|｢??@収　率 
261 出稿前 　262 ?38??R?| ?38??R?54，855 ???B?
238，254 ?ﾂ?38，254 ?S?3Sc?109．0 
261 開花前 　262 ?s?CS#?23．264 ?Cx?#Sb?73，223 ???B?
170，520 ??3CC?150，032 ???田?121．3 
結実期　261 ??3??1，964 ?Sh?3S?142，768 涛?C2?
注・・・タロモーゲシ単位で表示
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リ　グ　ニ　ン　の　回　収　率　（％）
給　与　量 俶8???|｢?ﾛ　取　量 僭(???|｢??@収　率 
261 出稿前 　262 ???Vr?黶@g ???Vr?，784g 塔8?R?
2，138 ?ﾂ?，138 ??sモ?1．9 
261 開花前 　262 塗?ss?1，569 店?#??，488 田x??
6，779 ??Ss"?，207 ???2?3．2 
結実期　261 ??3s??，170 店?SC?4，658 塔H??
注・・“リグニン量で表示
オーチャードクラスの消化率（％）
給　与　量 俶8???|｢?ﾛ　取　量 僭(???|｢?ﾁ　化　率 
261 出穂前 　262 都c??黶@g 都c??71g 都x?R?
770 ?ﾂ?70 ?s?78．0 
261 開花前 　262 ???r?63 塔3B?52 田?C?
1，097 ?cr?30 ?C"?0．8 
結実期　261 ??c湯?77 ???"?43 田h?B?
注・・・風乾物中の消化率
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2－7）放牧牛群の食草時におけるSpatial Patte＝
佐藤衆　介・伊藤　　巌・林　　兼六
1．乳牛群の分布の時間変化
14－2－2区および20－1－3区に，乳牛群を放牧し，5分ごとの分布の度合（18－
指数）を調査した（図1）。
2．絶食前後の乳牛諸における分布の違い
14号および20号において，乳牛群を用いて調査した。普通に放牧した場合と絶食させ
てから放牧した場合とにおいて，牛群の分布の度合（I∂－指数）を比較した（図2）。
3．様々な放牧密度下での牛群の分布の変化
大尺牧区にて，春に黒毛和種去勢牛6頭を，12．5aから75aまでの牧区に放牧し，牛
群の分布の度合（R値）を調査した（表1）。・
l　　　　　　　　　　　　　　II 
0　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　2 
入牧後の経過時間
I　　　　　　　　　　H　　　　　　　　　　　HI 
1　　　　　　　　　　　　　　　　2 
入牧後の経過時間
上図：シ2レ77
下図‥の／77
！，II，Ⅲ：dlSper白On CyCles
図1．実用牛欝のspatial patternの変化
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Season 膝&V??ｼ面x　　S　（N。嵩霊謹言 
春 ??h??,ﾃx??　　　　　　　　3．054±1．669（10） 
F（6／の7） 俐ｨﾜｨ??ｮx??????????(???ﾓ?SSSx??｢?
春 ?*ﾘ.x??縱x??　　4子09士l・337（13）‾ヽ 
F（6／1㌦／77） ????????????ﾂ?8､?????#?贍?S?X???6ﾒ?
C：Control Fi絶食　　　　・……PくOl
図2．　食欲レベルの影響（実用牛欝）
表1．　様々な放牧密度下での牛欝の分布の変化（6頭）
Date（霊）p rA rE R
Spring
5／17　　10×30　　0．020
5／17　　10×20　　0．030
5／19　　10×14　　0．043
5／19　　10×10　　0．060
5／20　　10×　5　　0120
0．382±0．264　b　3．536　　0．108士0．077a
O．417±0．314　b　2．887　　0．144±0．1098
0．304土0．311ab　2．415　　0．126土0．130a
O．己 2土0．2212　　2．041　0．999土0．109a
〔蔦42土028lab l．443　　0．235土0．189　b
a，and b：Dl f ferences between meansindicated by different
letters are significant（P＜0．05）・
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2－8）放牧草の嗜好性判定における刈取給与試験と供試家畜としてのメン羊利用について
嶋田実作・菅原和夫・林　　兼六
（目的）
嗜好性を華中の化学成分から検討する場合，放牧条件下での試験では，車型・草生密度・華
南・現存量などの草生状態が異なり，いわゆる（、Availability”の差が生じて，要因解析を
困難にしている。そこで，まず，乳牛を用い，放牧の場合と比べた刈取り給与した場合の嗜好
性の変化を検討し，次に，草量・家畜管理などによる試験の容易さからメソ羊を供試家畜とし
た場合の乳牛との選択性の相違を検討した。
（方法）
1977年11月上旬に，ホルスタイン種泌乳牛4頭とコリデール種去勢雄メソ羊4頭を供
試し，イネ科牧草4種（トールフェスク・メドゥフェスク・オーチャードグラス・ペレニアル
ライグラス）を地際（約5肋）から刈取り，カッターで3～8部程度に細功し，全点自由選択
法（カフェテリア法）と2点自由選択法（2着択一法・メソ羊）を用い，採食量の相互比較で
嗜好性を判定した。
（結果）
乳牛を供試した刈取り給与試験の結果は，ペレニアルライグラスとメドゥフェスクの採食割
合が高く，放牧試験の結果（第32回草地学会講演要旨集）と比較すると，相対値に動きは多少
見られるが（放牧試験よりも試験時期が遅れているための草種による嗜好差の変化と考えられ
る），全般的には，類似の傾向を示していた。次に．メソ羊を供試した試験でも，乳牛の場合
と同様に，上位2車種の採食割合が極めて高く，両家畜での差は，ほとんどなかった。また．
2点自由選択法の試験では，車種選択において，各個体ともに類似した傾向を示し，メドゥフ
ェスタ●ペレニアルライグラス・オーチャードグラス・トールフェスクの順となって．放牧試
験（乳牛）および全点自由選択法と同様の結果が得られた。この場合，嗜好性の高い草種の組
み合わせで，総採食量が多くなっていたことは，興味深い。以上のことから，乳牛を供試する
放牧試験の代おりに，メソ羊を供試した刈取り給与試験を行うことによって，放牧草の嗜好性
を判定してもよいだろうと考えられた。
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表－1　採　食　割　合　（％）
刈　取　給　与（1977）＊ 剳冝@　牧（乳牛）＊＊ 
乳　牛（11／9） ???ﾉw(???C?｢?975．10．11 ?度?h???#R?
TF 嶋?2?．3 ??CB?0．0 
MF ?x?2?3．5 ??Cr?4．0 
OG ?H?R?6．5 ?H??22．3 
PR ??C?34．8 ?X??23．7 
＊全点自由選択法による採食量法　　＊＊全点自由選択法による採食時間法
表－2　15　分間の採食量（ク）
メソ羊 番号 ?????????(?????????8?????????B?v 
TF MF 凭ﾃ3ch?ｽ鞁????ﾙ??xﾙ?"?821，214 1，032 
TF 田??cH??S??????8??????301，071 841 
OG ?????????#c???????s?????????
TF ??#ベ??#H?3???????S??澱?821，148 966、 
PR ?ベ???????3S?????????8???????#3?
MF OG ?S8?3c??CCHﾗ????3#(?3??3??n江516 
108　　　　　　107　　　　　　　　　7．　　　　　　　67 
MF ?3????#???T｣(?#CH?3Sx?#嶋?CC?1・0901，775 685 
PR 塔?????3H??????????
OG PR 凭ﾃ3??~ﾃCド?ｮﾓ3#8?~ﾉzR?711，614 843 
′二点自由選択法）
表－　3　　採　食　割　合　（％）
MF　　　　PR　　　　OG　　　　TF 兌ﾘ?ｼ?順　位 
M　F 田?CH???????X??7　5．8 ??
P　R ???Ch??????????X?(?(???ォ??5　8．3 ??
O　G ??C???x???????????CR?8．5 ??
T　F ?X????X??????CR?7．5 釘?
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2－9）　ス千・アカマツ新植林地への牧草導入が，放牧牛による林木の損傷に及ぼす
影響について
後藤正和・菅原和夫・林　　兼六
牧草導入による幼今林内草地の集約的利用を図るための技術的可能性を明らかにすることを
目的とし，本試験は，樹種（アカマツ・スギ）と下床植生（牧草・野草）の組合わせで，放牧
牛群による植栽初年度の林木の損傷について検討した。
（方法）　図一1に示す通り，1977年5月に，アカマツ（4000本／ha）およびスギ（3000
本／履）のそれぞれを，牧草地（OG；2．0極，PR；0．75櫓，MF；0．5鶴　KBi0．5倍
WO；0．5櫓，合計4．75袴／10aの5車種混播，1975年9月に造成）・野草地（ススキ，
トリアシショウマ，ハ羊等）各々10aに植栽し，同年6月・8月の2回，日本短角種・黒毛
和種の育成牛（平均月令；17カ月令，平均体重；260倍）を，牧草・野草区それぞれの牧
糞力に応じて放牧した（最終利用率65％）。林木の損傷の実態は，放牧後の毎木調査によっ
て把握した。
（結果）　①アカマツ・スギとも，牧草区のほうが，全季節を通じてその傷害発生率が高かっ
た。（②スギの場合，発生した傷害は，はく皮・主幹折損・側枝折損・ふみつけなどの璃傷害だ
けであったが，アカマツの場合は，璃傷害に加えて春期（6月）放牧の牧草区で，特異的に食
害が多発した。枯死木は，主に主幹折損によるものであった。
牧　草　区　　　　　　　　野　草　区
ア　カ　マ　ツ ???ｨ?7ﾘ?62?
10　a ????
ス　　　　ギ ??????ﾒ?
10　a ????
図－1　　試　験　地
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表－1　放　牧　状　況　（19　7　7年）
6　　　　　　　月 嶋????????ﾈ?
放牧日現存量放頗数整随表 兩ｩg?ｨﾋｹ?|ｩ_ｨﾋ?8?ﾈ(ｪﾒ?
牧草　区 塗ﾈ???｢?月23日 
？。日6％　8頭　24頭 ??????s????????R?
（20a） ?5日午前 
野草　区 塗ﾈ??｢?月23日 
2　　　　400　　　8　　16 ?????C?????????
（20a） ??｢?4日午前 
表－　2　　植栽初年度のアカマツ，スギの傷害発生率
月 日 ??ﾒ??"??ｲ?x顥??????･????ﾈ???顗???}??8?･?b?
蹄　　　　　傷　　　　　害 ????
はく皮　主幹折損　側板折損　ふみつけ　小　計 
6 月 ??ﾒ??ｨ7ﾘ62?q草　区 度?8???h????8?8???8?????CB? ??CB???(??
野　草　区 塗?(???H??????H???H????(?b? ?(?b???h??
牧草　区 塗???????????????8????68．5 塔X?B?儘ヨ??
野草　区 滴?????8???X?X???C??8?R?．3 ?h????C8??
8 月 ??ﾒ??ｨ?7ﾘ62?q草　区 免ﾈ??????X???h??????x??#x??0 ?x???X?X??
野　草　区 塗???????????h???C??Xﾗ?0 ?X?r????｢?
牧草　区 ??CX???H?X???h?????8??#x?B?．8 ?x?"???h??
野草　区 ?(?x???8??????x???Cx??#X???2．5　27．6 　（3．0） 
（）内は枯死率
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2－10）　アカマツ壮令林内草地の牧草生産性
後藤正和・菅原和夫・林　　兼六
壮令林地の放牧利用向上を図るためのく‘牧草導入”の技術的可能性を明らかにすることを目
的とし，本試験は，アカマツ壮今林において，樹令・間伐強度と林床相対照度・牧草生産性の
関係を検討した。
（方法）　アカマツ天然林（20年生，40年生）を．1975年9月，それぞれ林分収穫表
に従って，除間伐（並・25％（対並）強度間伐）し，対照区としての薪横地（1976年5
月，植栽）を加えて，表一1に示す通りに，試験区を設定した。また，林内草地は，表－2に
従って不耕道道成した。
（結果）（D林業における一敗的施業に即した間伐（並間伐）を行った場合の相対照度は，
20年宝林と比べて．40年生林のほうが高く，20年生25％強度間伐区に相当する値とな
った。②造成2年目の庭草量は．新植地（100）＞40年生並間伐区（50）＞20年生25％
強度間伐区（40）＞20年生並間伐区（20）の順であった。また．新植地は6月に，壮今
林内草地は8月に．最大産草量ピークを示し，両者間に明らかな季節生産パターンの違いが認
められた。③新植地と各壮今林内草地間で，地下都重量・車種構成に差がみられ．壮今林内草
地間では，茎数に差がみられた。④また．20年生林の間伐強度間に．肥料収奪量や放牧牛に
よる利用性（率）に差がみとめられた。
表－1　試験地の状況
立木本数　本／巌 剔崇n造成 
処理前 傀謁ﾘﾎ2?
新　　栖　　地 ?ﾂ?，000 ?ｲ?
20年生A） 並間伐区 鳴??#???1，672 ??
20年生㊤） 並間伐区 ?，578 ?ｲ?
20年生 25％強度間伐区 ??S??，147 ?ｲ?
40年生 ????ﾈ??25 ?X??
並　間　伐　区 ??#??
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表－2
供試車種の播種量（働／10a）
OG；2．0，PRi0．75，MF；0．5
KB；0．5，WO；0．5　合計4．75倍
施　肥　畳（勾／10a）
1975年度
N；9，Pill，K；6，炭かレ；100
1976年度
N；12，P；6．K；6
1977年度
Ni16，P；6，K；6
表－3．　林内草地の牧草収量（FWK／10a）
1976年 ??syD?
5　月　8　月　10月　総　量 店?ﾈ???ﾈ???ﾈ???ﾈ?????ﾘ?|｢?
薪　　碓　　地 田??cC??塗??3s#b?10　1，370　520　665　1，050　4，315 
20年生但） 並間伐区 ?#X?#S??s???S2?0　　198　170　296　　180　　924 
20年生 25％強度間伐区 ?S????3cX??3?R?14　　241　236　527　　333　1，651 
40年生 並間伐区 ?#??ベ?#38??鼎?406　　354　304　617　　398　2，079 
表－　4．各林内草地の地下部重量，茎数とその季節変化（25×25cD
月　日 ?　月 嶋?ﾈ?11月 
試験区　車種 剽?b茎数的 ?靈頡?9?x｢?寛ﾁ茎数㈲ 
新　　植　　地 簸r?ｸ,ﾉ??0・5029杏磐 ?h?S?i??1・2198諾 
20年生但） 並間伐区 簸r?ｸ,ﾉ??・6142諾 綿???y??・2　55諾 
20年生 25％強度間伐区 簸r?ｸ,ﾉ??・0　281講 ????3)??・6118諾 
40年生　　OG 並間伐区　その他 ?・0　249諾 滴?S???4・9163盤 
％ 0 0 0 0 0 0 ?ixｲ?(?-?b?
020年生25％強度 
間伐区 
●40年生並間伐区 
5　　　6　　　7　　　8　　　9　　10月
図－1．林内草地の相対照度の季節変動
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表－5．マツ葉の無機成分含有率
6イ4　8／る　三甲7 
20 冖2??披?＿29％1．38　1．37 
P ??????C????C??
施 ?｢? ?ﾔ???C3H???CSR?
年 儂ﾂ??披?∴；4　1．31　1．25 
生 仞b?N ??．22　　0．13　　0．12 
並 剪z 抜?．83　　0．72　　0．60 
間 伐 倡ｲ??菜 披?．40　1．39　1．38 
P ??????C????C??
肥 僵 ??3????3H???CS"?
区 剴?披?．69　1．42　1．54 
区 僖?P ??#(???C???C??
葉 抜?．92　　0．74　　0．67 
?????????????????????
??
5．　第　る研究室（家畜管理学）
5－1）　テレメーターによる食草行動の締析
太　田　　実・二瓶　　章・林　　兼六
日的；食草行動を解析し，行動を通じて家畜側から見た放牧草地の特住を明らかにし．評
価することは草地の利用率向上を図るうえで重要な課題である。演者らは牛の食草行動を定
量的に捉えるためにテレメータ装置を試作し，それによって計測した行動要素について検討
した。
方法；テレメータは副搬送波2波のFM－FM多重方式であるが，副搬送波の中心周波数
を外部接点によって，それぞれ2段階に変化し，2chペンレコーダーに4つの現象を組合
せて記録することができる。この装置で顎運動（唆筋筋電図），頭位（頚部の水銀スイッチ），
歩行運動（三角筋筋電図）等を同時に記録し，得られた行動パラメータと不食通築地の程度，
滞牧日次等との関係を検討した。主な行動要素は政教（食いちぎり叉は阻哺），頭位上・下．
歩行と踏換え（1股の負重が5秒以内を歩行，5秒以上を踏換えとした），さらにこれらの
動作の組合せから，頭位下で顎を動かさずに足が動いている場合を物色行動とし，また，頭
位下政教／踏換数を静止空間内咳数とした。
結果il）現存革量が同程度（1000g／証）の不食通築地多区および少区における60分
間の行動はそれぞれ次の通り，頭位上回数45，47回，頭位下政教3991，3942，総項
数4150，4130，踏換数89，86，静止空間内攻数44．8，45．8で両区にほとんど差
がみられないが，歩数132，76と物色行動250秒（6．9％），150秒（4．2％）は草地
の条件によって差がみられた。2）現存単量1800g／1誼，l頭当り320r昔の草地におけ
る滞牧日次1′～3日のそれぞれ24時間の行動は次の通り，食草506，478，578分，
総吹数34，217，32，539，38，195であった。頭位上回数（時間）は329（42），
310（40），319回（40分）であったが，3日目は食草時間が最も長いので相対的に頭
位を上げる動作が少ない。静止空間内政教30，33，35と日数経過に従って増えたが，
1）の結果に比べると少なく，食い易さの違いが示唆された。物色行動は43分（8．5％），
47分（9．8％），68分（118％）と漸増した。静止空間内政教および物色行動は草地
条件と対応する行動特性の指標として，今後さらに検討したい。
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行　動　形　の　分　類　と　行　動　要　素
行　　動　　形 俎8?????:??????h???????
顎　運　動 ?ｨ???犬?焉@行運動 冓備　　考 
歩　行 ?X?ｫr?
∴∴ ????ｺ ?ｨ???白???(+?ﾈ.?i?ｩ｢?
上 下 ?ｨ??ｲ?ﾚゝ × ?ｨｩｸ,ﾈ-ﾒ?X?????
反　　　　　　動 ?ｲ????× 
休　　　　　　　　息 ??上 ??× 
移　　　　　　　　動 ??上 ?ｲ?~ 
滞　牧　日　数　の　経　過　と　行　動　（l）
行動変数 （24時間借） ?????????????ｨ???????
1　　　日 ??????｢?　　　　日 
食　　草　　時　　間（分） 鉄??78 鉄s?
頭　位　上　時　間（分） 鼎"?6 鼎?
頭　位　上　回　教 ?#?310 ???
頭　位　上　境　数 ??3C?R?．594 ??3C?
頭　位　下　咳　数 ??3ツ?27，945 ?X?イb?
総∴∴∴∴政　　　　教 ?H?#??2，539 ??3?R?
歩　　　　　　　　　数 ???R?29 ??#C?
踏　　　　換　　　　数 ???b?53 ???b?
物　　色　　時　　間（分） 鼎8??CX???7（9．8％） 田???C?8??
可食静止空間咳数 ??33 ?R?
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滞　牧　日　数　の　経　過　と　行　動（2）
行　動　変　薮 （24時闇値） ???????????ｨ????鶯?
1　　日 ????｢?　　日 
反 鉄??63 鼎C?
757 田ッ?02 
27，657 ?H?鼎B?4，093 
36．5 ?h?B?0．0 
薯比（農　芸‘分） ????．97 ??s?0．81 ??sr ．63 
休　　息、時　　間　（分） 鼎??92 鼎??
食草以外（薫謂it芸； ?鉄?8??i34％） ??(???器｝934 ???c"??p862 
不　食　通　築　地　と　食　草　行　動
行　動　変　数 （60分闇値） 儻8???,ｨ?'ｨ?&??ﾈ?/h?7?
少　　区（1シ／100m） ?ﾘ??ｾh?#x?????
頭　位　上　時　間（秒） ?C?127 
頭　位　上　　回　数 鼎r?5 
頭　位　上　境　数 ?モ?59 
頭　位　　下　　咳　数 ??鼎"?，991 
総∴∴∴∴政　　　　教 滴???4，150 
歩　　　　　　　　　　数 都b?32 
踏　　　　挨　　　　数 塔b?9 
物　　色　　時　　間（秒） ?S?滴?(???50（6．9％） 
可　食静止空間咳∴教 鼎X??44．8 
可食静止空間；1陵を移動することなく採食できる範囲
可食静止空間政教＝頭位下政教／踏換敬
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5－2）　複数の発情牛に対する雄牛の連続48時間の性行動について
太田　実・正木淳二＊・佐々田比呂志＊
和田良一＊・二瓶　　章
（＊　家畜繁殖学教室）
1．日的　自由交配によるまき牛繁殖は放牧条件下における有効な繁殖法として普及してい
るが，効率増進のためにはなお多くの検討を要する問題を残している。本実験は，複数の
発情牛と同居させた場合の雄牛の性行動について2昼夜にわたる観察を行い，個体の選択
性，射精行動の回数および射精間隔についてしらべたので報告する。
2．方法　供試牛は日本短角種雄1頭，雌Il頭で，雌牛10頭に対してはPGF2aan0－
10g（ON0－1052）を1頭当たり1卿筋注し，注射後発痛出現の期待される42時間
目（午前9時）より2昼夜にあたり牛舎内パドックで雄と同居させ，他の雌牛l頭は実験
期間中に自然発情がみられたので供試牛に加え，これらに対する雄牛の性行動の経過を観
察した。この間，採食，飲水，および行動は自由にさせた。本実験は東北大・附属捜場に
おいて昭和52年12月に行った。
3．結果　観察期間中，乗駕許容または乗駕行動の発現した雌牛はPGF2α注射をうげだ
10頭中の9頭と自然発情牛1頭の計10頭で．雄牛はこのうちの7頭に対して1頭当た
り3～8回，合計29回の射精行動を示した。これを昼夜別にみると，午前6時～午後6
時までのもの18回．午後6時～午前6時までのもの11回であった。雄牛の雌牛群に対
する乗駕および射精行動には一志の順序がみられ，1射精例を除くと1頭に対して数回の
射晴が行われたのち次の牛へと移行し，その後は前の牛に戻って射精行動を示すことはな
かった○各雌牛に対する射精間隔の合計時間は実験開始時からの合計射精回数と関係があ
り，最初に乗駕した牛の場合は47分間で8回，最後に来駕した牛の場合は6時間9分間
で4回の射精行動を示した。雄牛による射精行動の前後には雌牛同士の乗駕および許容行
動が活発にみられた。
表1．複数の発情牛と同居した場合の雄牛の射精成魚
射　輪　の　時　刻 劍?ｸﾙMHﾘb?ﾋ精回数 兌ﾘｼ?ｹ???HｧX?ﾖ冶??決齪I 假8???
初　　回　′）最　終　回 
9：45／）10：32 剩蹂?2? 塗?r?／10 ?ｲ?
ll：01～12 ?4 疲?Cr? ?x?r?／14 ?ｲ?
19 ??ﾃ??0 疲?C?2 ??C?2／　2 ?ｶ?
22 ?H???02 疲?CR? 塔H??3／　9 ?ｲ?
7 ???疲?C?｢? ?ﾂ?／　2 ?
9 ???"?2 疲?3S?? 田?C?4／20 ?ﾂ?
21 ?H???05 疲?CB? 都X?R?／17 ?ｲ?
0 鉄?ﾈ?r?0 疲?C?4 ?#8??4／15 ?ｲ?
計 剴y:｢?9 鼎?C?29／89 塗?:｢?
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4．第　4研究室　（森林管理学）
本年度は演習林管理業務に専念したため，研究活動はほとんど行なわれなかった。本研究室
が組織としては演習林から分離しているとはいえ，実質的には演習林の管理運営上の責任を負
っている。したがって，研究活動は犠牲にしてでも，管理運営上の諸問題にあたらなければな
らない責務を負っているのである。研究活動が大幅に制限されるのも止むを得ない，と考える。
一方，研究・教育機関である大学附属の演習林で管理運営だけをしているのでば　その存在
惹義を失う。しかし，第四研究室は上述の制約を負っていると同時に，研究スタッフがゼロと
いう。きわめて苛酷な状況下にある。とても．まともに研究活動ができる体制にあるとはいえ
ない。
来年（53年）度は　当研究室の研究テーマとして，（1）森林植物および野生鳥獣保護を考慮
した森林施業法の研究，¢）きのこ生産事業の経営研究，ほ）ウルシ樹の増殖・採液抜術の改良，
他）混牧林の施業法に関する研究，6）都市緑化樹の害虫研究をあげ．運営委員会の承認を得た。
上述のように，さびしい条件下にあるとはいえ，なんとか大学にふさわしい研究をはじめたい，
と考えている。そのため，必要とあれば，研究能力のある人を臨時職貝としてでもやとい，研
究に参加してもらう決意でいる。
なお，本年度に報告した論文，論説，解説，随想などは次のとおりである。随筆は，日本の
森林を一飯の人びとに理解してもらうためのPR活動と考えている。
52年度発表業績リ　スト（52．4～53．3）
！．研究論文
（1）西口親雄・石沢　浩：林木の耐鼠性に関する研究伽）カラマツ苗のェゾヤチネズミに対
する誘引佳　日林誌59（4）：127－131，1977
¢）　　　　・　　　・飯塚徳義：林木の耐鼠性に関する研究面）グイマツのェゾヤチネ
ズミに対する喫食抵抗性に関与する化学成分　日林誌59（5）‥167－172，1977
H．論　　説
（1）西口観桜；マックイムシ薬剤散布に歯止めを　朝日新聞52．5．241977
俄）岸　洋一・四日　親雄：激害型マックイムシ被害をひきおこす一つの重要な原因－
被害林放置　林業技術431：2－6，1978
Ⅲ．解　　説
（1）西口親雄：イスノキの葉に虫こぶを作るヤノイスアプラムシ　農耕と園芸　1977・
一141－
4月：232
俄）西口親雄：サンゴジュのシンクイムシとジンチョウゲのハマキムシ　同1977．5：
230
（3）　　　　：ケヤギの薬に水ぶくれ状の食痕を残すヤノナミガタチビタマムシ，アカア
シノ　ミゾウムシ　同1977．6：231
は）　　　　：スギの葉に寄生するスギマルカイガラ，スギクロボシカイガラ　同1977
7：233
6）　　　　：モクセイ科樹木の葉を加害するテントウノ　ミハムシ　同1977．8：234
（6）　　　　：マユミの葉を食害するホッパコスガ　同1977．9：235
0）　　　　：ムラサギシギブの葉を食害するポッヨスジノメイガ　同1977．10：138
㊧）　　　　：シラカンパの大敵ゴマタラカミキリ　同1977．11：205
㊤）　　　　：ニワトつに寄生するとゲナガアブラムシとゴソズイに寄生するヒゲナガア
ブラムシ　岡1977．12：225
㈹　　　　：トベラ・サンゴジュなどの新薬に寄生するハゼアプラムシ　同1978．1：
256
61）　　　　：アオキリの葉に加害するアオギリチビガ　同1978．2‥238
㈹∴∴∴∴：アオキ・ユズリハの葉に加害するアオキシロカイガラムシ　同1978．3：
238
Ⅳ　随　　想
（1）西口親雉：滅びゆく大山松　山林1116：24－25，1977
¢）　　　　：杉のふるさと　同1118：20－21，1977
8）　　　　：明日に期待するアスナロとコウヤマキ　同1121：32－33，1977
6）　　　：最上川舟下り　同1●124：32－33，1978
6）　　　　：北山杉－茶室の床柱の木　園芸ガイド52．4：80－81．1977
6）　　　　：プナノキ－雪国の美女　同52．6：90－91，1977
0）　　　　：ドロヤナギ－ーマッチの軸になる木　同52．8：80－81．1977
㊧）　　　　：ふるさとの森－都会人の郷愁　同52．10：74－75，1977
①）　　　　：天然カラマツ－流浪する木　同52．12：74－75，1977
（10）　　　　：ネズコ－岩屋に生きる　岡53．2：84－85，1978
（11）　　　　：山からの手紙－演習林紹介　コチレドン（東北大学農学部畢生会会誌）
29：21－22，1978
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